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SISSEJUHATUS 
  
2011 aasta on Euroopas vabatahtlikkuse aasta. Vabatahtlikkus võib olla üks viis, kuidas osaleda 
elukestvas õppes. Grundtvig programm propageerib nii elukestvat õpet kui ka vabatahtlikkust ja 
seda igas eas täiskasvanute ja igas kultuuris inimeste hulgas.  
 
Järjest kiiremini vananev Euroopa vajab sotsiaalselt aktiivseid ja elukestvale õppele avatud 
seeniore. Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors aitab inimestell, kes on 
ületanud 50. eluaasta piiri, olla sotsiaalselt aktiivne vabatahtlik, kes väljaspool oma kodumaad on 
valmis omandama uusi aktiivses elus vajalikke oskusi ja tuletama meelde ja täiutama oskusi, mis 
juba kunagi on omandatud. 
 
2010. aastal sõlmisid koostöölepingu kahe riigi -Eesti ja Prantsusmaa - organisatsioonid, 
Pärnumaa Kutsehariduskeskus ja Concordia Picardy NPDC, et ühiselt viia läbi vabatahtlikkust ja 
elukestvat õpet edendav projekt „Hands On”. Projekti juhtideks oli esmalt Concordia Picardy 
NPDC organisatsioonist Eric Palange, hiljem Estelle Hantz ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 
Voltveti Koolituskeskusest infospetsialist Krista Staškevitš. 
 
30. aprillil saabusid Eestisse kolm Prantsuse vabatahtlikku. Nad olid esimene grupp, kes alustas 
kolme nädalasest vabatahtlikku tööd. 1. mail algas „Hands On” projekti raames ka sotsiaal –
kultuuriline programm, mille juhiks oli Leana Lihtne. Käesoleva lõputöö sisuks on Grundtvig 
Initiative for Volunteering in Europe for Seniors „Hands On” projekti sotsiaal – kultuuriline 
programm, mis kestis kokku kolm nädalat ja lõppes 20. mai 2011 aastal. 
 
Käesolev lõputöö jaguneb kuueks peatükiks. Esimene peatükk seletab lahti mõisted, mis on 
käesoleva lõputöö sisu üheseks mõistmiseks vajalikud ja tutvustab Euroopa elukestva õppe 
programmi, sealhulgas ka Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors 
programmi. Teine peatükk annab ülevaate „Hands On” projektiga seotud organisatsioonidest. 
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Kolmas peatükk tutvustab „Hands On” projekti ennast. Neljas peatükk kajastab „Hands On” 
projekti sotsiaal – kultuurilist programmi nii ettevalmistavat kui teostunudperioodi ning sotsiaal 
– kultuurilise programmi analüüsi. Viies peatükk keskendub sotsiaal –kultuurilise programmi 
raames toimunud Euroopa päevale, selle ettevalmistavale ja teostunud perioodile ning samuti 
analüüsi. Kuues peatükk kajastab lõputöö autori enesereflektsooni. 
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1. ELUKESTEV ÕPPE JA VABATAHTLIK TÖÖ EUROOPAS 
 
Euroopas on vabatahtlikkuse ja elukestva õppe tegevuste projektide läbi viimiseks välja töötatud 
rahvusvaheline Euroopa elukestva õppe programm, kust saavad toetust taotleda projekti läbi 
viimiseks kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Käesoleva lõputöö esimeses peatükis on tutvustatud 
mõisteid elukestev õpe ja vabatahtlik töö, lähtutud on Euroopa üldisest raamistikust. Seejärel on 
tutvustatud Euroopa elukestva õppe progammi ja elukestva õppe programmi Grundtvig. 
 
 
1.1 Elukestva õppe sisu Euroopas 
 
Tänaseks on Euroopas toimunud ja toimumas palju projekte, mille sisuks on elukestva õppe ning 
vabatahtlikkuse propageerimine ja edendamine. Eesti ühiskonna liikmena tundub mulle, et 
viimase kümnendi jooksul on igasugusele teadmiste omandamisele tulnud uus lähenemine. Kui 
Eesti taasiseseisvumise alguses seostati õpet ja teadmiste ning oskuste omandamist 
haridusasutustega, siis viimase aja arusaam on, et õppimiseks ja oskuste omandamiseks on 
mitmeid erinevaid mooduseid läbi terve elu. 2011 aasta on Euroopas kui vabatahtlikkuse aasta 
ning vabatahtlikkus järjest kasvav trend. Ka Eestis on olnud viimase kümnendi jooksul 
vabatahtliku tegevuse elavnemise märke. Tänapäeval leidub ka Eestis organisatsioone, kelle 
tegevuseks on vabatahtlike vahendamine ja vabatahtlikkuse propageerimine. Elukestvat õpet ja 
vabatahtlikkust võib mitmeti mõista. Osad määratlused mõistavad elukestva õppe all 
täiskasvanuharidust, mõningad seletused leiavad, et elukestev õpe on ainult formaalne, 
haridusasutuses teostatav õpe.  
Käesolev lõputöö lähtub Euroopa Liidus kasutusel olevast elukestva õppe definitsioonist, mis on 
vastu võetud Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Liikmesriikide poolt ning on täiendatud 
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Euroopa Komisjoni Elukestva õppe memorandumi konsultatsioonide tulemuste põhjal, mis 
määratleb elukestvat õpet kui: „kõiki elu jooksul ette võetud õppetegevusi, eesmärgiga 
parandada oma teadmisi, oskusi ja kompetentsi vastavuses iseenda, kodanikkonna, ühiskonna 
(sotsiaalse sidususe) ja/või tööturu vajadustega ning seda nii formaalsel, mitteformaalsel kui ka 
informaalsel kujul.” (Elukestva Õppe Strateegia 2005 -2008) 
 
Lahtiseletatuna sisaldab Euroopa Liidus kasutusel olev elukestva õppe definitsioon kõiki 
õppetegevusi (Ibid) 
 1) mis on eesmärgilised, st tegevused, mis on ette võetud eesmärgiga “parandada käitumist, 
informatsiooni mõistmist, teadmisi, arusaamist, suhtumist, väärtusi või oskusi”; 
2) mis on pidevad, st mis ei ole juhuslikud, vaid omavad “kestvuse ja jätkuvuse elemente”, 
kusjuures kestvuse lühimaid piire pole põhimõtteliselt sätestatud; 
3) olenemata sellest, kas nad on formaalsed või mitte; siia kuuluvad erinevad õppetüübid, nt 
õpipoisiks olemine, haridus ja koolitus töökohal või väljaspool seda, iseõppimine jne; 
4) sõltumata finantseerimisallikast, olgu selleks siis erasektor, avalik sektor, kolmas sektor 
või üksikisik; 
5) sõltumata õppimisvormist (kasutades traditsioonilisi või kaasaegseid vahendeid nagu nt 
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad); 
6) mille keskmes on õppija ja temapoolne õppimine, mitte õpetamine. 
 
 
1.2 Vabatahtliku töö sisu Euroopas 
 
Vabatahtlikkuse mõiste on samuti erinevate allikate poolt erinevalt defineeritud. Kuna Eesti 
õigussüsteem ei tunne praegusel hetkel legaaldefinitsioonina mõistet „vabatahtlikk” Sellel 
terminil puudub õigusnormidega lahti seletatud ja õigusega kaitstud sisu (Vene 2005). Seega on 
igati mõistetav, et Eestis on kasutuses mitmeid vabatahtlikkuse definitsioone.   
 
Selle lõputöö raames võetakse vabatahtlikkuse mõistet nii, nagu ÜRO Majandus- ja 
Sotsiaalnõukogu Komisjoni ümarlaudade arutelu põhjal on vabatahtlikkuse mõiste määratlus, 
mille toob oma bakalaureusetöös välja Karin Vene: „ümarlaudade arutelu põhjal on defineeritud 
vabatahtlikkust kui pikaajalist vastastikust aitamist. Vabatahtlikkus on vähem õnnelike inimeste 
teenindamine või nende eest hoolitsemine ja selle tegevuse propageerimine. Vabatahtlik tegu on 
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inimese hea tahte avaldus ja valmisolek tasuta aidata teisi inimesi ja vastastikuse kasu nimel 
ühiskonda parandada. Osaliselt on vabatahtlikkus puhas inimese sotsiaalne kohustus ja soov 
aidata hädasolijat. Kuigi inimesed aitavad teisi hoolivuse ning armastusega, ei ole vabatahtlikkus 
puhas omakasupüüdmatu tegevus. Igas inimkäitumises on annus isiklikku huvi ja väärtusi. 
Sellest tulenevalt teevad inimesed vabatahtlikku tööd peamiselt sotsiaalsest kohustusest, mitte 
niivõrd täiesti omakasupüüdmatust soovist teisi inimesi aidata (Vene 2005). 
 
 
1.3 Euroopa elukestva õppe programm 
 
Euroopa elukestva õppe programmi alustati 1. jaanuarist 2007. aastal. Rahvusvaheline programm 
töötati välja seniste hariduskoostöö programmide Socrates, Leonardo da Vinci, e- õpe Euroopas 
baasil. Seitsme aasta pikkuse programmi eelarve on ligi 7 miljardit eurot. Programmi lõpp on 31. 
detsembril 2013. Elukestva õppe programm on avatud kõigile Euroopa Liidu 27. liikmesriigile, 
samuti Euroopa Majandusühenduse maadele, kelleks on Island, Liechtenstein, Norra. Elukestva 
õppe programm on avatud ka Euroopa Liidu kandidaatriigik Türgile. Elukestva õppe programm 
sisaldab nelja valdkondlikku programmi, valdkondi läbivat programmi ja Jean Monnet’ 
programmi. (Hütt 2007) 
 
Eesti osaleb erinevates Euroopa hariduskoostööprogrammides juba alates 1997. aastast. Praegu 
koordineerib Euroopa elukestva õppe programmi Eestis Sihtasutuse Archimedes 
hariduskoostöökeskus. Sihtasutus Archimedes loodi Socrates Eesti büroo ja seni Sihtasutuse 
Innove all tegutsenud Eesti Leonardo keskuse ühinemise teel. (Ibid) 
 
 
1.4 Euroopa elukestva õppe programmi eesmärgid 
 
Euroopa elukestva õppe programmi eesmärke on mitmeid. Siiski võib kõigi eesmärkide ühiseks 
tunnuseks mainida elukestva õppe propageerimine ja edendamine Euroopas ja seda erinevates 
vanuseastmetes ning erineva kultuurilise taustaga inimeste hulgas. 
 
Euroopa elukestva õppe programmi eesmärkideks on (Hütt 2007) 
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1) toetada Euroopa elukestva õppe ruumi loomist;  
2) aidata kaasa kvaliteetse elukestva õppe arengule;  
3) parandada elukestva õppe võimaluste kvaliteeti;  
4) parandada elukestva õppe huvipakkuvust; 
5) parandada elukestva õppe kättesaadavust;  
6) aidata edendada elukestva õppe programmis osalejate loovust; 
7) edendada elukestva õppe programmis osalejate konkurentsivõimet; 
8) edendada elukestva õppe programmis osalejate töövalmidust; 
9) edendada elukestva õppe programmis osalejate ettevõtlusvaimu kasvu; 
10) aidata kaasa igas vanuses, sealhulgas erivajadustega inimeste ja tõrjutud rühmade 
suuremale osalemisele elukestvas õppes;  
11) edendada keeleõpet ja keelelist mitmekesisust; 
12) tugevdada elukestva õppe rolli Euroopa kodanikutunde loomisel, mis põhineb 
inimõiguste ja demokraatia mõistmisel ja austamisel; 
13) soodustada sallivust ja austust teiste inimeste ja kultuuride vastu.  
 
 
1.5 Euroopa elukestva õppe programmi valdkondlikud programmid 
 
Euroopa elukestva õppe programm jaguneb neljaks valdkondlikuks programmiks, iga programm 
on mõeldud erinevale sihtgrupile.  
 
Comeniuse programm on mõeldud üldhariduse kvaliteedi parandamiseks ja üksteisemõistmise 
süvendamiseks Euroopas. Comeniuse programmiga toetatakse koolide rahvusvahelist koostööd, 
haridustöötajate koolitamist, keeleõpet ja eri kultuuride tundmaõppimist. Erasmuse programmi 
kaudu tugevdatakse Euroopa mõõdet kõrghariduses. Toetatakse kõrgkoolide rahvusvahelist 
koostööd, üliõpilaste ja õppejõudude vahetust, parandatakse õppetöö ja selle tulemuste 
akadeemilise tunnustamise läbipaistvust kogu Euroopa Liidus. Leonardo da Vinci programmi 
kaudu tõstetakse koolitusasutuste ja tööturu osapoolte koostöö kvaliteeti. Toetatakse esmases 
kutseõppes ja jätkuõppes osalejate ning kutsekoolide õpetajate liikuvust ning uuenduslike 
kogemuste levikut kutsehariduse vallas. Grundtvigi programmiga parandatakse 
täiskasvanuhariduse ja elukestva õppe kättesaadavust ja kvaliteeti. Toetatakse paremate 
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haridusvõimaluste loomist neile, kes on kooli lõpetanud elementaarse kvalifikatsioonita või kooli 
pooleli jätnud, soodustatakse alternatiivsete haridusvõimaluste, sealhulgas ka iseseisva õppe ja 
mitteformaalse hariduse arendamist. (Hütt 2007) 
 
Elukestva õppe programm on mõeldud (Ibid) 
1) õpilastele, üliõpilastele, paktikantidele ja täiskasvanud õppijaile; 
2) elukestva õppega seotud õpetajatele, koolitajatele ja muule personalile; 
3) tööturul olevatele inimestele; 
4) elukestva õppe programmi või selle allprogrammide raames õppimisvõimalust 
pakkuvatele asutustele või organisatsioonidele; 
5) kohalikele, piirkondlikele ja riiklikele haridussüsteemide ja -poliitika eest vastutavatele 
isikutele ja asutustele; 
6) ettevõtjatele, tööturu osapooltele ja nende organisatsioonidele kõikidel tasanditel; 
7) elukestva õppega seotud nõustamis- ja teabeteenuseid pakkuvatele asutustele; 
8) elukestva õppe valdkonnas tegutsevatele ühendustele; 
9) elukestva õppe küsimustega seotud uurimiskeskustele  ja -asutustele; 
10) mittetulundusühingutele, vabatahtlikele ühendustele ja valitsusvälistele 
organisatsioonidele. 
 
 
1.6 Grundtvig programm 
 
Grundtvig programm on suunatud eelkõige täiskasvanutele ja inimestele, kes ei õpi enam 
üldhariduskoolis. Täpsema ülevaate Grundtvigi programmist annab Sihtasutus Archimedese 
hariduskoostöö keskus.  
 
„Programmile on nime andnud Taani filosoof, teoloog ja luuletaja Nikolai Frederik Severin 
Grundtvig (1783 - 1872), keda tuntakse kui Põhjamaade elukestva õppe traditsiooni loojat. Tema 
rahvaülikoolide loomise mõte lähtus ideest, et haridus peaks olema kättesaadav igale 
ühiskonnaliikmele ja kogu elu vältel. Grundtvigi ideid õppimisest vahetu dialoogi, tegeliku elu ja 
kogemuste, kultuuri ja ühiskondliku tegevuse kaudu kannab edasi ka täiskasvanuharidusalane 
koostööprogramm. Grundtvigi programm hõlmab seda osa inimese haridusteest, mis 
omandatakse pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse lõpetamist ja see võib olla nii 
formaalne, mitteformaalne kui informaalne.” (Archimedes-hariduskoostöö keskus) 
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Siia alla kuuluvad täiskasvanute (Archimedes-hariduskoostöö keskus) 
1) tasemekoolitus (hilisem põhi-, kesk-, kutse-, või kõrghariduse omandamine täiskasvanute 
gümnaasiumides, kõrgkoolide avatud või kaugõppeosakondades jm);  
2) tööalane koolitus (tööalaseid teadmisi ja oskusi täiendavad koolituskursused, kuid mitte 
erialaste kutseoskuste arendamine); 
3) vabahariduslik koolitus (isiksuse arengule suunatud mitteformaalne, informaalne ja 
huviharidus). 
 
Elukestva õppe programmi täiskasvanute hariduse ja eluekstva õppe kättesaadavust ja kvaliteeti 
parandatakse  programmiga Grundtvig, mison Euroopa elukestva õppe täiskasvanuhariduse 
allprogramm. Programmi eesmärgid on edendada täiskasvanud õppijate ja täiskasvanute 
koolitajate koostööd partneritega teistest Euroopa riikidest, laiendada täiskasvanute 
õppimisvõimalusi ning tõsta täiskasvanuhariduse kvaliteeti ja populaarsust Euroopas. Grundtvig 
programmi toel on võimalik ellu viia pea kõike, mis toetab täiskasvanute elukestvat õppimist 
selle kõikides vormides.Näiteks on sobiv välja töötada rahvusvahelisi õppematerjale ja 
koolituskursusi, arendada uuenduslikke õppemeetodeid, vahetada häid mõtteid ja kogemusi, 
omandada uusi oskusi ja teadmisi, leida erineva tausta ja kogemusega koostööpartnereid jpm. 
Grundtvig on rahvusvaheline koostööprogramm. Projektipartnereid ja koolituste sihtkohti peab 
otsima Euroopa Liidu elukestva õppe programmiga liitunud riikide seast. Nendeks on - Austria, 
Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, 
Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, 
Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi, Türgi, 
Ungari. (Ibid) 
 
Ülemaailmsete demograafiliste muutuste taustal seisab ka Euroopa silmitsi oma vananeva 
elanikkonnaga. Järgmise 30 aasta jooksul väheneb noorte kuni 24-aastaste eurooplaste hulk 15% 
võrra. Iga kolmas eurooplane on siis üle 60 aasta vana ning peaaegu iga kümnes üle 80. Eestis on 
praegu eakaid (üle 65-aastaseid)  16% elanikkonnast. Sellistel muutustel on suur mõju 
ühiskonnale ja majandusele ning seeläbi ka hariduse ja koolituse pakkumisele ja vajadustele.  
2009. aastast pakub Grundtvigi programm osalemisvõimalust uues projektitegevuses, mis 
vabatahtliku töö kaudu toetab eakate aktiivset vananemist ja pakub jätkuvalt võimalusi 
töötamiseks, enesetäiendamiseks, oma huvialadega tegelemiseks, vaba aja veetmiseks, kultuuri- 
ja ühiskonnaelus osalemiseks. (Ibid) 
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Programmis Grundtvig võivad osaleda kõik täiskasvanuharidusega seotud asutused ja isikud. 
Programmi järgi loetakse täiskasvanuks kõiki üle 25-aastaseid isikuid ja kõiki 16-24 aastaseid 
noori, kes ei õpi enam üldharidus-, kutse- või kõrgkoolis. Kuigi Grundtvigi programm on 
suunatud kõikidele õppivatele täiskasvanutele, pööratakse erilist tähelepanu isikuile, kel puudub 
põhiharidus ja kvalifikatsioon, kes elavad maapiirkonnas või sotsiaal-majanduslikult rasketes 
oludes, kel on hariduslikke erivajadusi (sh puuetega inimesed) või kes täiskasvanuharidusest ja 
kestvast õppimisest muudel põhjustel kõrvale kipuvad jääma (sh eakad, mehed jm). 
(Archimedes-hariduskoostöö keskus) 
 
Grundtvig programm jaguneb järgmisteks tegevusteks (Ibid) 
1) täiendkoolitus (täiskasvanuhariduse personalile, eelkõige koolitajatele ja koolituse 
korraldajatele); 
a) koolituskursused; 
b) õppevisiidid; 
c) täiskasvanukoolitaja praktika. 
2) Projektid (asutustele). 
a) Grundtvigi projekte ettevalmistavad lähetused;  
b) õpikoostööprojektid;  
c) eakate vabatahtliku teenistuse projektid;  
d) rahvusvaheliste õpiringide korraldamise projektid; 
e) suured Euroopa koostööprojektid täiskasvanuhariduses; 
f) koostöövõrgustikud; 
g) toetavad meetmed. 
 
Grundtvig projektis saavad osaleda (Elukestva õppe programmi juhendiraamat 2011, lk13) 
1) täiskasvanud õppijad; 
2) täiskasvanutele formaalseid, mitteformaalseid ja informaalseid õpivõimalusi pakkuvad 
asutused ja organisatsioonid; 
3) nendes asutustes ja organisatsioonides töötavad koolitajad ja teised töötajad; 
4) täiskasvanuhariduse valdkonna koolitajate esmase ja jätkukoolitusega tegelevad asutused; 
5) täiskasvanuharidusega edendamisega seotud ühendused ja nende esindajad, sealhulgas 
õppijate ja koolitajate ühendused; 
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6) täiskasvanuhariduse kõikides valdkondades juhendamis-, nõustamis- ja 
teavitamisteenuseid pakkuvad asutused; 
7) isikud ja asutused, kes vastutavad täiskasvanuhariduse mistahes valdkondadega 
tegelevate süsteemide ja poliitikate eest kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil; 
8) täiskasvanuharidusega tegelevad teaduskeskused ja asutused; 
9) ettevõtted; 
10) mittetulundusühingud, kodanikeühendused, valitsusvälised organisatsioonid (VVOd); 
11) täiskasvanuharidusega tegelevad kõrgkoolid.  
 
 
1.6.1 Grundtvig projekti eesmärgid ja tegevused 
 
Grundtvig projekti konkreetsed eesmärgid on järgmised (Elukestva õppe programmi 
juhendiraamat 2011, lk13) 
1) reageerida Euroopa elanikkonna vananemisest tulenevate haridusalaste väljakutsetele; 
2) aidata täiskasvanutel leida teid oma teadmiste ja pädevuse täiustamiseks. 
 
Sellest tulenevalt on Grundtvig progarammi tegevuseesmärgid (Ibid) 
1) parandada täiskasvanuharidusse kaasatud inimeste mobiilsuse kvaliteeti ja selle 
kättesaadavust kogu Euroopas ning suurendada selle mahtu, nii et 2013. aastast toetatakse 
igal aastal vähemalt 7 000 isiku mobiilsust; 
2) parandada täiskasvanuharidusega tegelevate organisatsioonide vahelise koostöö kvaliteeti 
ja suurendada selle mahtu kõikjal Euroopas;  
3) aidata riskirühmadesse kuuluvaid ja sotsiaalselt tõrjutud isikuid, eriti eakamaid inimesi ja 
neid, kelle haridustee on jäänud pooleli põhikvalifikatsioone omandamata, et anda neile 
alternatiivseid võimalusi täiskasvanuhariduses osalemiseks; 
4) hõlbustada uuenduslike praktikate väljatöötamist täiskasvanuhariduses ja nende 
ülekandmist, sealhulgas ühest osalejariigist teistesse riikidesse;  
5) toetada elukestva õppe IKT-põhis(t)e uuendusliku (uuenduslike) sisu, teenuste, 
pedagoogika ja tavade arendamist; 
6) täiustada täiskasvanuharidust pakkuvate organisatsioonide pedagoogilisi meetodeid ja 
juhtimist.  
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Et eesmärke saavutada, toetatakse Grundtvigi programmi raames järgmisi tegevusi (Elukestva 
õppe programmi juhendiraamat 2011, lk14) 
1) üksikisikute mobiilsus, mis koosneb täiskasvanuharidusega tegelevate töötajate 
täiendkoolitusest, õppevisiitidest, praktikast ja muudest lähetustest, samuti täiskasvanud 
õppijatele pakutavatest mitmesugustest võimalustest, s.h osalemine Grundtvigi 
õpiringides, õpikoostööprojektides ja programmi „Grundtvig Initiative for Volunteering 
in Europe for Seniors“ (GIVE) raames korraldatavates eakate vabatahtliku teenistuse 
projektides; 
2) osalevatele organisatsioonidele ühist huvi pakkuvatele teemadele keskenduvad 
partnerlused (õpikoostööprojektid); 
3) hea kogemuse ning uuendusloome ja -siirde abil täiskasvanuharidussüsteemide 
täiustamisele suunatud mitmepoolsed projektid; 
4) ekspertide ja organisatsioonide temaatilised võrgustikud (Grundtvigi võrgustikud), mis 
tegelevad eelkõige; 
a) täiskasvanuhariduse arendamisega oma teadusharus, ainevaldkonnas või 
juhtimisaspektis, millega need võrgustikud on seotud; 
b)  asjakohaste hea kogemuse ja uuenduste määratlemise, täiustamise ja 
levitamisega; 
c) teiste loodud projektide ja partnerluste sisu toetamise ning selliste projektide ja 
partnerluste vahelise vastastikuse suhtlemise hõlbustamisega; 
d) vajaduste analüüsi ja kvaliteedi tagamise arendamise soodustamisega 
täiskasvanuhariduses. 
5) ettevalmistavad lähetused: mobiilsustoetus, mis võimaldab asutuse esindajal osaleda kas 
kontaktseminaril või tulevaste partneritega peetaval koosolekul; 
6) muud Grundtvigi programmi eesmärkide edendamisele suunatud algatused (täiendavad 
meetmed). 
 
 
1.6.2 Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors  
 
Grundtvigi eakate vabatahtlik teenistus on kahe asutuse vaheline (bilateraalne) kindlale 
temaatikale pühendatud projekt, mille osaks on vastastikku saata ja vastu võtta väike grupp 
eakaid vabatahtlikke. Projektis osalevale vabatahtlikule erinõudmisi ei ole. Tuleb kasuks, kui ta 
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on seotud juba mingi vabatahtliku või ühiskondlikult kasuliku tööga oma kodumaal, kuid 
kohustuslik see pole. Ka ei pea vabatahtlik olema seotud saatva asutusega (nn rahvaülikooli 
kursustest osavõtja, MTÜ liige). Projektis osalevad asutused peaksid oma tegevusala poolest 
olema sarnased, et saaksid jätkata koostööd ka pärast projekti lõppemist. Tegemist peaks olema 
selliste asutustega, kes suudavad vabatahtlikele sobivaid töötamis- ja õppimisvõimalusi pakkuda 
ja selleks ka õigeid tingimusi luua. Üks asutustest on koordinaator, kes vastutab nii projekti sisu 
kui korralduse eest. Samas on projekti ellu viies mõlemad asutused võrdsed partnerid, kes 
vastutavad ise oma eelarve, tegevuste ja aruandluse eest. Projekt hõlmab vabatahtlike 
vastuvõtmise/saatmise perioodi, ettevalmistust ja järeltegevusi. Mõlemad projektis osalevad 
asutused peavad vabatahtlikke nii teise asutusse saatma, kui ka vastu võtma. Need tegevused ei 
pea tingimata toimuma ühel ja samal ajal (mis tähendab, et ühes riigis võib toimuda ka mitu 
vabatahtlike vahetust). Mõlemad asutused saadavad projekti jooksul välja/võtavad vastu 2-6 
vabatahtlikku, kusjuures vähim lubatud arv on 2 (saata/vastu võtta võib ka rohkem inimesi kui 6, 
kui see ei too kaasa lisafinantseeringut). Projektis osalev seenior-vabatahtlik peab olema 
vähemalt 50 aastat vana. Vabatahtliku teenistuse kestus teises riigis on 3 – 8 nädalat (sellele 
lisanduvad veel ettevalmistus- ja kokkuvõtete faas). Teenistus võib olla ka pikem -kui 8 nädalat-, 
aga see ei too kaasa lisafinantseeringut. Vabatahtlik ja tema töö ei tohi asendada palgatöötaja 
poolt tehtud (tasustatud) tööd. Projekti käivitamiseks peavad mõlemad asutused oma maa 
riiklikult büroolt toetust saama. (Archimedes- hariduskoostöö keskus) 
 
Projekti eesmärgid (Ibid) 
1) pakkuda üle 50-aastastele isikutele võimalust vabatahtliku töö kaudu mõnes teises riigis 
õppida ja ennast arendada; 
2) toetada koostööd projektis osalevate organisatsioonide vahel, kes soovivad koostööd teha 
mingis kindlas vallas selleks vajavad vabatahtlike abi; 
3) aidata kaasa kohaliku piirkonna arengule läbi projekti ja teisest riigist pärit vabatahtlike 
teadmiste, kogemuste ja oskuste.  
 
Kasu vabatahtlikule (Ibid) 
1) paranenud keeleoskus, sotsiaalsed oskused, organiseerimisoskus jms, tõusnud on 
teadmised teise riigi kultuurist ja tavadest; 
2) teadmine, et ollakse aktiivne ühiskonda kujundav kodanik lisab enesekindlust; 
3) on paranenud konkreetsed vabatahtliku tööga seotud oskused. 
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Kasu osalevatele asutustele(Archimedes- hariduskoostöö keskus ) 
1) vahetada vastastikku kasulikke kogemusi ja teadmisi; 
2) saada senisest parem arusaamine Euroopa koostööst ja elukestvast õppimisest Euroopas.  
 
Eakate vabatahtliku teenistuse projekti peamised tunnused (Archimedes-hariduskoostöö keskus)  
1) mõlemad asutused peavad asuma erinevates elukestva õppe programmiga liitunud 
riikides ja vähemalt üks neist peab olema Euroopa Liikmes riik;  
2) eelistatult peaksid asutused paiknema väiksemates linnades või maakohtades (või 
vähemarenenud piirkonnas), et vabatahtliku töö mõju oleks enam nähtavam ja tuntavam. 
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2. „HANDS ON” PROJEKTIGA SEOTUD ORGANISATSIOONID 
 
Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors „Hands On” projekt on mitme 
erineva organisatsiooni koostöö tulemus. „Hands On” projektiga seotud organisatsioonid asuvad 
nii Eestis kui Prantsusmaal. Järgnev peatükk tutvustab „Hands On” projetiga seotud 
organisatsioone. 
 
2.1 Sihtasutus Archimedes  
 
Eestis rahvusvaheliste programmide teavet vahendada ja koordineerida aitab Sihtasutus 
Archimedes.  
 
Archimedes on kasvav ja arenev organisatsioon, Euroopa haridus- ja teadusringkondades 
tunnustatud partner. Archimedes on tõestanud oma suutlikkust muutustele kiiresti ja edukalt 
reageerida. Aastatega on töötajate arv suurenenud, kasvanud on kompetentsus ja 
koostöökogemused. Tegevuse laienedes on Archimedes hakanud üha enam kaasa rääkima kogu 
Eesti haridus-, teadus- ja arendustöö analüüsis ning tuleviku mõtestamises. Algsest üksikute 
programmide koordineerija ja teabe vahendaja rollist on välja kasvanud tunnustatud partner 
siseriiklike ja rahvusvaheliste õigusaktide, strateegiate ja tegevuskavade väljatöötamises. 
(Sihtasutus Archimedes) 
 
Tänaseks on Archimedesest saanud juhtiv Eesti ja Euroopa Liidu haridust ning teadust vahendav 
struktuur – Eesti ja Euroopa Liidu haridus- ja teadussüsteemi integreerija koostööprogrammide 
ja -projektide kaudu ning tingimuste looja programmides osalemiseks läbi kõrghariduse 
akrediteerimise ja teaduse hindamise.  
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Archimedes on tõhus abiline kõigile neile teadus-, haridus- ja arendusasutustele, kus 
tähtsustatakse rahvusvahelist koostööd ja seeläbi Eesti haridus- ja teadusasutuste 
konkurentsivõime tugevdamist. (Ibid) 
 
Archimedese peamiseks ülesandeks on jätkuvalt rahvusvahelise koostöö edendamine kolmes 
põhivaldkonnas (Ibid) 
1) haridus; 
2) teadus- ja arendustegevus;  
3) noorte kodanikuharidus.  
 
 
2.1.1 Sihtasutuse Archimedes - Hariduskoostöö keskus 
 
Harifduskoostöö keskus on Archimedese allüksus, kelle ülesandeks on hariduskoostöö 
programmide koordineerimine ja teabe vahendamine. 
 
Hariduskoostöö keskus on Sihtasutuse Archimedes üksus, mis rakendab Euroopa haridusalaseid 
koostööprogramme Eestis. Hariduskoostöö keskus aitab oma tegevusega kaasa Eesti hariduse 
arengule, vahendab Eestisse rahvusvahelisest koostööst saadavat lisaväärtust, toetades elukestva 
õppe arengut, edendades rahvusvahelist koostööd hariduse kõigis valdkondades ning 
võimaldades õppijate ja õpetajate/koolitajate rahvusvahelist mobiilsust. Hariduskoostöö keskus 
pakub teavet haridusalase rahvusvahelise koostöö võimalustest erinevate Euroopa programmide 
raames. Koostööd toetavad Euroopa elukestva õppe programmi allprogrammid Comenius, 
Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig ja haridusjuhtide õppelähetuste programm. 
(Archimedes- hariduskoostöö keskus)  
 
Sihtasutus Archimedes Hariduskoostöökeskusele sarnaseid asutusi asub ka teistes Euroopa 
Liikmesriikides. Prantsusmaal on Sihtasutus Archimedese Hariduskeskusele analoogne 
organisatsioon Agence Europe Education Formation France, mis asub Bordeaux´is. (Agence 
Europe Education Formation France) 
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2.2 Concordia 
 
„Hands On“ projekti koostööpartner Prantsusmaal on Concordia allasutus Concordia Picardie. 
Organisatsioon Concordia keskendub vabatahtliku töö projektidele nii rahvusvahelisel kui 
kohalikul tasandil. 
 
Concordia on 1950 aastal mitteformaalse hariduse korraldamiseks loodud asutus, mis aitab kaas 
Euroopa ülesehitusele ja rahule Euroopas.. Asutuse olemasolu on tihedalt seotud Euroopa Liidu 
loomise ja ülesehitamisega. Euroopa Liidu loomisest alates on Concordia peamised tegevused 
rahvusvahelised vabatahtliku töö projektid (sh OFAJ Prantsuse-Saksa projektid), kohalike 
kaasatus projektide keskmesse ja pikaajalise rahvusvahelise vabatahtlikuse projektides kaasa 
löömine. („Hands On” pt. 5.2.1) 
 
Concordia püüab kaasa aidata sotsiaalsete kogukondade kaudu. Asutus koondab vabatahtlikke 
eri riikides ja piirkondades ning erinevatelt elualadelt. Vabatahtlikud täidavad ülesandeid, mis on 
kasulikud ühiskonnale tervikuna. Ühingu eesmärk on lihtsustada Euroopa ja rahvusvahelise 
liikuvuse ja ideede vahetamise õhkkonnas vastastikust mõistmist ja rahu. Concordial on tugev 
rõhuasetus kodanikuaktiivsusel, osalemisel ja solidaarsusel, ning seda kohalikul, riiklikul, 
Euroopa või rahvusvahelisel tasandil. (Ibid) 
 
 
Concordia jaguneb veel kaheksaks Prantsusmaal asuvaks filiaaliks: Aquitaine, Auvergne, Ile-de-
France, Picardy/Nord Pas de Calais, Normandy/Maine, South South-West, Rhone-Alps ja 
Brittany. Concordial on 1800 liiget, rohkem kui 28 töötajat ja 200 koordinaatorit. (Concordia)  
 
Iga filiaali tööeesmäkideks on: (Ibid) 
1) projektide arendamine ja järelduste tegemine tulenevalt Concordia organisatsiooni 
tegevusaladest ja fookusest. 
2) tehnilise töö ja meeskonnatöö koordinaatorite värbamine 
3) regionaalsete linnade konsultantidega ja kohalike võimuorganitega partnerluslepingute 
arendamine 
4) rahvusvaheliste vabatahtliku tööte kohaldamine ja nendest järelduste tegemine ja 
kohalilke võimuorganitega läbi rääkimini 
5) ühiskondliku töö edendamine 
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2.2.1 Concordia Picardy NPDC 
 
Concordia Picardie on organisatsioon Concordia allüksus, kes esindab pea organisatsiooni 
ideoloogiat ja eesmärke Põhja - Prantsusmaal. Voltveti Koolituskeskuse infospetsialist, kes 
esindab projektis Eesti partnerit, teeb koostööd Concordia Picardie organisatsiooni regionaalse 
kooridnaatoriga, mille tulemusena toimub projekt „Hands On“. 
 
Concordia Picardie on Concordia allüksus Prantsusmaa põhjaosas ja põhitegevusalaks on 
korraldada rahvusvaheliste vabatahtlike vahetust noortele vabatahtlikele ja edendada Euroopa 
liikuvuse kaudu Euroopa programmi "Aktiivsed noored". (Concordia) 
 
Alates 1998. aastast on Concordia Picardie korraldanud enam kui 100 vabatahtliku vahetust, 60 
külas. Concordia Picardie vabatahtliku töö korralduse eesmärgiks on muuhulgas keskkonna 
säilitamine, uuendamine. Enamasti on töö eesmärk väikse avaliku hoone või mälestise ( 
purskkaev, kirik ... või kunstiobjekti) renoveerimine. Laiemalt on vabatahtliku töö eesmärk 
edendada vabatahatlike vahetust ja propageerida sotsiaalset kommunikatsiooni. Lisaks 
vabatahtlike vahetusele saab kaasatud ka kohalikud elanikud külas, kus vabatahtlik vahetus 
toimub. Vabatahtliku töö tegevuspaik on kohtumispaik ning võimalus rakendada ühist 
mitteametlikku õppeprotsessi. (Ibid) 
 
 
2.3 E.L.E.F.P.A Horticole de Ribecourt 
 
E.L.E.F.P.A Horitcole de Ribecourt on aianduse ja haljastuse alane koolituskeskus. E.L.E.F.P.A 
Horitcole de Ribecourt allasutuses CFPPA de Ribecourt all leiab aset vabatahtliku vahetus 
Prantsusmaal. 
 
Koolituskeksus asub Põhja - Prantsusmaal, 1,5 tunnise sõidu kaugusel Pariisist. Ribecourt asub 
Picardie maakonnas. (E.L.E.F.P.A) 
 
E.L.E.F.P.A  Horitcole de Ribecourt alla kuulub kolm keskust ja üks talu (Ibid) 
1) Le Lycée : üld- ja tehnilise hariduse keskkool; 
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2) Le CFPPA : kutse- ja põllumajanduse haridus; 
3) L'antenne CFA : Apprentis Koolituskeskus; 
4) L'exploitation agricole: põllumajandus – õppetalu. 
 
 
2.3.1 CFPPA de Ribecourt 
 
CFPPA de Ribecourt on E.L.E.F.P.A Horitcole de Ribecourt allüksus, mis asub Picardie 
maakonna südames, Oise vallas. „Hands On“ projekti vabatahtlike vahetus Prantsusmaal leiab 
aset CEPPA de Ribecourt aiandus ja haljastus koolituskeskuses. 
  
Riiklik CEPPA Koolituskeskuse eesmärk on pakkuda Oise piirkonna elanikele kutseharidust. 
Keskus keskendub professionaalsele koolitusele ja põllumajanduse edendamisele. Ta on 
mõeldud eelkõige koolitamaks täiskasvanuid, täiendamaks töötavate inimeste erialaseid teadmisi 
ja selleks, et pakkuda töötutele koolitust, et integreeruda neid tagasi tööturule. (Ibid) 
 
CFPPA de Ribecourtis on võimalik õppida järgmiseid erialasid (Ibid) 
1) pargi haljastus; 
2) puukool; 
3) puidu tootmine; 
4) põllumajandus; 
5) aiandus. 
 
Koolituskeskusel on kõik vajalikud vahendid õppe ja informatsiooni kätte saamiseks. Lisaks 
õppetööle toimib keskus ka infokeskusena, on raamatukogu ja internetipunkt.(Ibid) 
 
 
2.4 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 
 
„Hands On“ projekti partner Eestis on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse allasutus Voltveti 
Koolituskeskus. Pärnumaa Kutsehariduskeskus pakub kutseõpet eelkõige  Pärnu maakonnas.  
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK) on riigi hallatav kutseõppeasutus, mis alustas tööd 
Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2003 korralduse (RTL, 19.02.2003, 24, 361) alusel. PKHK-sse 
on ühinenud endised Pärnumaa kutseõppeasutused (Pärnumaa Kutsehariduskeskus) 
1) Pärnu Kutseõppekeskus; 
2) Sindi Kergetööstuskool; 
3) Pärnu Kodumajanduskool; 
4) Tihemetsa Põllumajandustehnikum. 
 
Tänapäeval toimub õppetöö Pärnus ja Tihemetsas. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse peahoone 
asub Pärnus Niidupargi tn 8/12, samas paiknevad ka õppetöökojad ehitus- ja puidutöö erialadele 
ning toitlustus-teeninduserialade erialatunnid.  
 
Täiskasvanute täiendkoolitus toimub Pärnus Pargi 1 õppehoones. Tihemetsas, Voltveti 
Koolituskeskuses, toimub õppetöö metsanduse ja aianduse õppijaile, lisaks toimub 
koolituskeskuses ka täiskasvanuõpe. Kooli kui terviku missioon on koostöös tööandjatega 
koolitada kaasaegsete kutseoskustega parimaid töötajaid ja osaleda aktiivselt regionaalses 
arendustegevuses. (Ibid) 
 
 
2.4.1 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskus 
 
Voltveti Koolituskeskus on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse allüksus Pärnu- ja Viljandimaa piiril. 
Voltveti Koolituskeskuse infospetsialist teeb koostööd Concordia Picardie organisatsiooni 
regionaalse kooridnaatoriga, mille tulemusena toimub „Hands On“ projekt. 
Voltveti Koolituskeskus asub Pärnumaa Kutsehariduskeskusest 40 kilomeetri kaugusel Pärnu 
maakonna kagu osas, Saarde vallas, Tihemetsa asulas mis asub kohe Pärnu – Valga maantee 
ääres. (Pärnumaa Kutseharidushariduskeskus) 
Voltveti koolituskeskuse põhitegevus on andada metsamajanduse ja aianduse alast kutseharidust. 
Koolituskeskus korraldab ka sama teemalisi kursuseid. Lisaks õppetööle, pakub koolituskeskus 
aktiivselt Tihemetsa kohalikele elanikele erinevaid tegevusi, organiseerides kontserte, laatu, 
töötubasid jne. Voltveti Koolituskeskus toimib ka kohaliku infokeskusena, kuna olemas on 
avalik raamatukogu ja internetipunkt. (“Hands On” pt. 5.2.1) 
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Voltveti Koolituskeskuses saab õppida järgmisi erialasid:  
1) põhikooli baasil; 
a) metsamajandust; 
b) aiandust töökohapõhine (õpipoisi) õpe. 
2) keskkooli/ gümnaasiumi baasil; 
a) kaugõppes metsamajandust. 
 
 
2.5 Europe Direct Pärnumaa infopunkt 
 
Europe Directi teabevõrgustik ulatub üle terve Euroopa Liidu ja hõlmab kontoreid, mille 
eesmärk on hoida ühendust, pakkuda ressursse ning viia kokku ürituste korraldajaid ja 
ekspertkõnelejaid. Teabekeskused pakuvad üldist teavet Euroopa Liidu kohta (teadlikkust 
tõstvad üritused, veebisaidid, trükised, suhtlus kohaliku meediaga) ja tegelevad avalike 
päringutega isiklikult, telefoni või e-posti teel. Teabevõrgustik on kättesaadav telefonitsi või 
interneti teel keskteabeteenistus ja kohalikud teabeteenistused, mis pakuvad kohalikul tasandil 
asjakohast teavet.(EUROPA) 
 
Europe Direct teabevõrgustik koosneb (EUROPA) 
1) Euroopa Liidu teabekeskused (kokku 480) igas Euroopa Liidu riigis. 
2) 400 dokumendikeskust Euroopa ülikoolides ja uurimiskeskustes.  
3) 400 ekspertkõnelejat (Team Europe), kes on valmis üritustel osalema ja 
ajakirjandusartikleid kirjutama. 
 
Kohalikud teabeteenistused on Eestis kättesaadavad eri paigus. Kohaliku teabeteenistuse poole 
saab pöörduda järgnevate teemadega (EUROPA) 
 
1) vastused küsimustele Euroopa Liidu õiguste, rahastamise jms kohta; 
2) kutsed kohalikele Euroopa Liidu teabe-/võrgustikuüritustele; 
3) Euroopa Liidu dokumendid ja trükised; 
4) viited muudele teabeallikatele; 
5) asjakohaste organisatsioonide kontaktandmed. 
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Europe Direct Pärnumaa infopunkti juhib Kersti Liiva. „Hands On“ projekti sotsiaal – 
kultuuriline programmi raames saadi mitmekülgset toetust Euroopa päeva korraldamisel Europe 
Direct Pärnumaa infopunktilt. 
 
 
2.6 Tihemetsa Põhikool 
 
Saarde vallas tegutseb kolm üldahriduskooli, millest üks on gümnaasium ja kaks põhikooli. 
Tihemetsa Põhikool asub ajaloolise väärtusega hoones (kunagise kalevivabrikandi 
suveresidents), on ümbritsetud väikes looduskaitsealuse pargiga Õpilasi õpib koolis 50. 2007. a 
sai valmis kooli muuseumiruum - Aja Tuba, mis annab ülevaate kooli ajaloost ja tänapäevast. 
Tihemetsa Põhikoolis toimub mitmeid huvialaringe: kergejõustik, võrkpall, loovtööd, laste- ja 
mudilaskoor, tööõpetus, arvutiõpetus, koroona ja 4 H klubi. Tihemetsa põhikool asub Voltveti 
Koolituskeskusest umbes kahe kilomeetri kaugusel.  
„Hands On“ projekti sotsiaal – kultuuriline programmi raames Euroopa päeva korraldamisel tegi 
Voltveti Koolituskeskus tihedat koostööd Tihemetsa Põhikooliga. 
 
 
2.7 Tihemetsa päevakeskus 
 
Tihemetsa asulas asub  Tihemetsa päevakeskusmis asub vanase lasteaeaias, kunagise lastekodu 
Liivia peamajas. Ruumides on avalik internetipunkt, väike raamatuvalik, ajalehti ja ajakirju 
lugemiseks. Päevakeskuses käib koos eakate klubi Rukkilill ja klubi Päevakübarad. 
Päevakeskuses on mõned treeningvahendid. Päevakeskuses on võimalik teha käsitööd: üleval on 
kangasteljed, saab harrastada siidile  ja portselanile maalimist. Lisakstegutsevad rahvatantsu -, 
võimlemis – ja käsitööring.  
 
„Hands On„ projekti sotsiaal – kultuuriline programmi käigus külastati mitmeid kordi kohalikku 
päevakeskust. Projekti kaasatud Eesti vabatahtlikud on aktiivsed päevakeskuse kliendid. 
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3. Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors 
„HANDS ON” PROJEKT 
 
„Hands On“ projekt on rahvusvaheline projekt Eesti ja Prantsuse organisatsioonide vahel. 
Projekti käigus leiab aset mitu viiekümneaastaste ja vanemate vabatahlike vahetust. Vabatahtlike 
vahetused leiavad aset nii Prantsusmaal, Picardie maakonnas, kui Eestis Saarde vallas. Järgnev 
peatükk annab ülevaate „Hands On“ projektist 
4.1. Hands On projekti algatamine ning projekti sihtgrupp 
 
“Hands On” põhistruktuur loodi 2009. aasta sügisel, kui projektijuhid Krista Staškevitš ja Eric 
Hugentobler kohtusid kontaktseminaril Belgias. Siiski oli neil veel ülesanne kontrollida oma 
organisatsiooni, mida nad seminaril esindasid, sobivust Grundtvig Initiative for Volunteering in 
Europe for Seniors programmiga. Selleks esitleti visandatud projekt organisatsioonides ja pandi 
paika projekti meeskond.(“Hands On pt. 5.5)´ 
 
 
“Hands On” on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskuse ja Concordia Picardie 
vaheline koostöö projekt. “Hands On” projekt annab võimaluse üle 50 aastastele (vt. pt.2.3.2) 
kogeda Euroopa piires rahvusvahelist vahetust, ühiselt huvi pakkuval tegevusalal.(Hands On pt. 
5.1) 
 
Selline vahetus ühendab Eesti ja Prantsusmaa inimesed, et ühiselt osaleda vabatahtlikus töös. 
Projekt on kavandatud, et üks vabatahtlik vahetus leiab aset Eestis, teine Prantsusmaal. 
Prantsusmaal toimub vabatahtlike vahetus Concordia Picardie partneri, EPLEFPA of Ribecourt 
juures oleva pargi haljastuse kujundamisena. Eestis leiab vahetus aset Voltveti Koolituskeskuses 
ja töö teemaks on keskust ümbritseva pargi säilitamine ja uuendamine. (Ibid) Projekti ajaplaan 
on käesoleva lõputöö lisas (vt. lisa 1.)  
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Projekti sihtgrupp on üle 50 aastased inimesed, et neil oleks võimalus võtta organisatsioonis 
aktiivne roll ja osaleda vahetuse ettevalmistavas protsessis. Läbi projekti propageeritakse seenior 
-vabatahtlikkust ja elukestvat õpet. Põhiliselt seenior - vabatahtlikud kohtuvad seenior 
vabatahtlikega teisest riigist. Mõlemast riigist osaleb kõnealuses projektis kuus vabatahtlikku. 
(Hands On pt. 5.1) 
 
 
3.1 Projekti eesmärgid 
 
„Hands On“ Projekti eesmärk on kasutada tööd kui vahendit, mille kaudu propageerida 
rahvusvahelist koostööd. Sellised kokkusaamised soodustavad mitmeti nii personaalset arengut 
ja on väga tõhusad, et parandada eluks vajalikke oskusi ning on parimad tööriistad, et püsida 
aktiivne ja õppida terve elu. 
 
Projekti koostööpartnerid organisatsioonid seavad seeniorid projektis kesksele kohale, et neil 
oleks võimalus võtta organisatsioonis aktiivne roll ja osaleda vahetuse ettevalmistavas protsessis. 
Projekti eesmärk on kasutada tööd kui vahendit, mille kaudu edendada rahvusvahelist suhtlust ja 
läbikäimist. Läbi projekti tunnustakse ja esitletakse takse seenior - vabatahtlikkust..( Hands On 
pt. 5.1) 
  
 
Projekti “Hands On” seotus Grundtvig programmi eesmärkidega (Ibid) 
1) parandada indiviide hõlmavat täiskasvanuhariduse kvaliteeti ja mobiilsuse kättesaadavust 
üle terve Euroopa ja suurendada selle ulatust; 
2) parandada koostöö kvaliteeti ja ulatust, kahe organisatsiooni vahel, mis on seotud 
täiskasvanuharidusega üle terve Euroopa; 
3) aidata riskirühmadesse kuuluvaid ja sotsiaalseid rühmi, antud juhul vanemaid inimesi ja 
neid, kellel pole erialastkvalifikatsioonilist haridust, andes neile alternatiivse juurdepääsu 
täiskasvanuharidusele. 
 
Üldised eesmärgid(Hands On pt.5.4) 
1) rahvusvaheline kokkupuude ja võimalus võrrelda võõrsil kokku puututud keskkonda enda 
tavapärase keskkonnaga kodumaal. Spetsiifilisemalt olla avatud teisele Euroopa 
kultuurile, et parandada isiklikku vabatahtlikkuse kogemust; 
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2) meeskonnatöö arendab indiviidi oskusi, aktiveerib uuesti õppimise oskuse ja kasutab seda 
kui alusena parandamaks enda keskkonda kodumaal. Suurendada uute oskuste 
õppimiseks motivatsiooni ja olla aktiivne ühiskonna liige. 
 
Täpsemad eesmärgid(Hands On pt. 5.4) 
1) aidata teadvustada vabatahtlikul enda võimest reisida, et kontakteeruda uute üle 50. 
aastaste inimestega, teistest riikidest; 
2) püsida aktiivne läbi projekti mobiilsuse Euroopas; 
3) jagada kogemusi (igapäevaelust, töö keskkonnast, poliitilisest situatsioonist jne.) 
samaealistega teisest riigist; 
4) rajada püsima jäävad sidemed erinevatest riikidest pärit seeniorite vahel, edendamaks 
aktiivset osalust sotsiaalses elus nii oma riigis kui ka rahvusvahelisel tasandil. 
 
 
3.2 Koostöö ja kommunikatsioon 
 
Kuna Eesti ja Prantsusmaa asuvad üksteisest kaugel, Eesti jääb Euroopa põhjapoolsesse ossa  ja 
Prantsusmaa Kesk – Euroopasse, tuli projekti teostumiseks mõelda kommunikatsiooni ja koostöö 
sujumisele. 
  
Kui projektijuhid said organisatsioonidest, kus nad töötavad, nõusoleku porjekti käiku 
laskmiseks, algas edasisene suhtlemine ja planeerimine, et projekt teostuks. Projekt koosneb 
kahest faasist: esimene on ettevalmistav periood, teine realiseerumise periood, mis sisaldab 
endas ka vabatahtlike vahetust. (“Hands On” pt. 5.5) 
 
Peamiseks suhtlusvahendiks ja dokumentide vahetamise vahendiks oli ja on kuni projekti lõpuni 
internet. Projekti puudutavad dokumendid valmivad koos, kasutades Google aplikatsiooni, 
Google Docsi. Kiire informatsiooni vahetamiseks ja suhtluseks kasutati ja kasutatakse kuni 
projekti lõpuni Skype-i. Eelpool kirjeldatud meetodid maksimeerivad interaktiivsuse ja 
minimaliseerivad suhtlemise maksumuse ja aja kulu.(Ibid) 
 
Peale interneti vahendusel suhtlemist on projekti jooksul plaanis kolm reaalset koosolekut: üks 
enne esimest vahetust Eestis, peale esimest vahetust ja enne teist vahetust Prantsusmaal ning 
koosolek, mis oleks kokkuvõttev ja tagasivaatav peale teist vahetust, vahetult enne projekti 
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aruande tähtaega. Nendel koosolekutel on topeltroll: tugevdada suhtlust ja meeskonna vaimu 
kõigi projetis osalejate vahel ja saada näha, võrrelda partnerorganisatsiooni. (Ibid) 
 
Kui kahe kõnealuse riigi vabatahtlikud on selgunud, luuakse neile võimalus, et alustada ja pidada 
blogi, mida saab esiteks kasutada tutvumaks teise riigi seenioritega ja nende riigiga ja teiseks 
vajaliku tööriistana ettevalmistada vabatahtlikud vahetusajaks. Hiljem saab blogi kasutada mitte 
ainult partnerorganisatsioonide vahelise kommunikatsiooni vahendina, vaid ka interaktiivse 
informatsiooni vahendina potensiaalsetele vabatahtlikele tulevikus aset leidvate projektide jaoks. 
Samuti on oodatud vabatahtlikud avastama ja kasutama videokonverentsi programmi ja kohest 
dokumendi jagamise programmi. Kui vaja, on võimalik programmide kasutamise õpetamine ja 
abistamine. (Hands On pt. 5.5) 
 
 
3.3 Vabatahtlike vahetus Eestis 
 
Esimene vabatahtlike vahetus leiab aset Eestis. Vabatahtlike võõrustaja on Voltveti 
koolituskeskus. Esimeses vahetuses saabub koolituskeskusesse kolm vabatahtlikku, tulevikus 
toimub veel üks analoogne vabatahtlike vahetus Eestis, kus osalevad järgmised kolm Prantsuse 
vabatahtlikku. Kuna käesoleva lõputöö seisukohast on oluline esimene, kolme prantslasega 
Eestis aset leidev vabatahtlike vahetus, keskendub järgnev kirjeldus just sellele vahetusele, jättes 
oktoobris Prantsusmaal toimuva vabatahtlike vahetuse ja 2012. a kevadel uuesti Eestis aset 
leidva järgmise kolme prantslasega tahaplaanile.  
 
Tööobjektiks on Voltveti koolituskeskuse park, mis on oluline kohalikele elanikele. Park on 
muinsus- ja looduskaitsealune objekt. Töötamine pargis köidab tähelepanu, propageerib 
vabatahtlikku tööd kohalike elanike hulgas. (Hands On p.t 5.2.2)  
 
Vabatahtlike saabudes viiakse nad kurssi kõige olulisega. Tutvustatakse neid meeskonna 
liikmetele ja näidatakse objekti, kus töö toimub. Vabatahtlikud saavad teada projekti kestel 
toimuva töö eesmärgid ja sihid. Samuti antakse neile kontaktid ja infot, kelle poole pöörduda 
probleemide tekkimisel. (Hands On p.t. 5.5) 
 
Keelelist barjääri leevendab see, et vähemalt üks prantslasest ja üks eestlasest vabatahtlik oskab 
inglise keelt. Samuti oskavad mõlema riigi toetusmeeskondadest, kelleks on projektiga seotud 
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isikud, osad inglise keelt, kes on samuti abiks keeleliste takistuste ületamisel. Projekti käigus 
tehtava tööga seotud teadmiste ja töö käigus tekkivate küsimuste vastused annavad kohapealsed 
projektiga sotud juhendajad, töö planeerimise ja ettevalmistamise seisukohalt majandusjuht Mati 
Jassik ja tööobjektil igapäevasel töötamisel pargiaednik Sirje Õismaa. Üldiste korralduslike 
probleemidega tegeleb projektijuht Krista Staškevitš.(Hands On 5.8) 
 
Vabatahtlikud töötavad viiel päeval nädalas, kokku 20 kuni 25 tundi. Vabatahtlike vahetuse üks 
vabatahtlik tööperiood kestab kolm nädalat. (Hands On 5.9) Eestis ööbivad vabatahtlikud 
Voltveti koolituskeskuse õpilaskodus, kus igal vabatahtlikul on oma tuba koos tualeti ja 
duširuumiga. Tubades levib WIFI ja samuti on võimalik kasutada LAN ühendusega interneti. 
Kahel korrusel paiknev õpilaskodu omab mõlemal korrusel ühiskööki, kus on olemas külmkapp, 
pliit, kraanikauss, nõud jm vajalik söögi iseseisvaks valmistamiseks. Tihemetsas asub väike 
toidukauplus. Voltveti koolituskeskuse lähedal asuvas päevakeskuses on avalik inernetipunkt. 
Väljasõitude ja vajalike osturetkete jaoks on olemas Voltveti koolituskeskuse buss. Toitlustamise 
eest hoolitseb Voltveti koolituskeskuse söökla, mis varustab vabatahtlikke söögiga kolm korda 
päevas: hommiku- ja õhtusöök, lõuna. Esimese vabatahtliku vahetuse planeeritud tegevused on 
käesoleva lõputöö lisas (vt. lisa 5) 
 
3.4 „Hands On” projekti eelarve 
 
Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors stipendium on mõeldud eelpool 
kirjeldatud vabatahtlike vahetuse läbi viimiseks. „Hands On” projektiks eraldatud summast peab 
toimuma vabatahtlike vahetus kuuele prantslasele Eestis ja kuuele eestlasele Prantsusmaal. 
Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors lubab vajadusel teha ühes riigis ka 
mituvabatahtlikku vahetust . Oluline on, et projektis ettenähtud arv vabatahtlike kokkulepitud 
riigis vabatahtlikus töös osaleb. „Hands On” projekti raames toimub kaks vabatahtlike vahetust 
Eestis, mõlemas vabatahtliku vahetuses osaleb kolm prantslast. Teise prantslastest vabatahtliku 
töö täpne algus pole veel teada, ilmselt on see 2012. aasta kevadel. Eestlased sõidavad 
vabatahtlikule tööle 2011. aasta oktoobris. 
 
Käesolevas töös kajastub Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors „Hands 
On“ projekti eelarve, mis on arvestatud esimeseks vabatahtlike tööks Eestis, milles osalevad 
kolm prantslast.Esimese vabatahtliku töö eelarvet võib vaadata lisast (vt. lisa 2). Kõik eestlased 
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ei osale vabatahtlikus töös ühel ja samal ajal, vaid vastavalt nende vabale ajale ja võimalustele, 
kuna paljud vabatahtlikud on hõivatud ka teiste tegevustega, mis ei ole seotud „Hands On“ 
projektiga.  
 
Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors stipendium on mõeldud (Hands On 
eelarve) 
1) vabatahtlike trsnspordiks Eestisse ja tagasi koju;  
2) külaliste majutamise ja toitlustuskulude katmiseks; 
3) kohapealsete transportkulude katmiseks; 
4) esmaabivahendite ja töökaitsevahendidte muretsemiseks; 
5) aiandusõppevahendite hankimiseks; 
6) sotsiaal – kultuurilise programmi läbiviimiseks; 
7) erinevate pesuvahendite , istikute, töövahendite muretsemiseks. 
 
 
3.5 Oodatavad tulemused 
 
Nagu igal projektil, on ka „Hands On” projektil ära määratletud täpselt eesmärgid, milleni 
projekti käigus tahetakse jõuda. Vabatahtlikkus on hea moodus ennast arendada ja olla aktiivne 
ühiskonna liige. Järgnevalt on toodud „Hands On” projekti oodatavad tulemused. 
 
Õpitud oskused (Hands On pt. 5.10) 
1) suurenenud on vabatahtlike võõrkeele oskused; 
2) võrdlevad teadmised Eesti ja Prantsuse kultuuri, looduse ja vaba aja tegevuste 
erinevustest ja sarnasustest; 
3) suurenenud teadmised kultuurilistest ja rahavusvahelistest teemadest; 
4) suurenenud oskused arvuti kasutamise vallas; 
 
Vabatahtliku sotsiaalne ja isiklik areng (Ibid)  
1) vabatahtlik on taas aktiivne ühiskonna liige; 
2) rajab uusi suhteid; 
3) annab uue hinnangu enda sotsiaalsetele, lingvistlistele jm võimetele; 
4) areneb kompromissivõime; 
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5) saab kogemusi kuidas saada hakkama elamisega võõrsil, teises kultuuris, eemal oma 
tavapärasest keskkonnast ja inimestest; 
6) saab üle väljakutsest töötada välismaal; 
7) suureneb enesehinnang. 
  
Kasu teistele projetis osalejatele (mittevabatahtlikele) (Hands On pt. 5.10) 
1) info ja kogemuse vahetamine; 
2) kogemus vabatahtliku vahetuse korraldamisel ja seeniorite kaasamises; 
3) areng rahvusvahelises koostöös organisatsiooni konkreetse valdkonna töö osas; 
4) võimalus saada uusi ideid uute võimalike projektide arendamiseks partnerite ja 
vabatahtlikega. 
 
Teised mõjud ja kasud (Ibid) 
1) mittetulusaamise eesmärgi tegevuste kaudu panus ühiskonna heaolu kasvamisele; 
2) panus koostööle Euroopa tasandil; 
3) aktiivse elustiili propageerimine seeniorite hulgas; 
4) kohalikud saavad teadlikuks vabatahtliku töö kohta;  
5) teadmiste arenemine teise kultuuri suhtes. 
 
 
3.6 Projekti „Hand On“ tulemus 
 
Projektis vaadatakse ka tulevikku, kui käesolev projekt lõppeb, mõeldakse jätkuprojektide ja 
võimalike koostöövormidele. Antud projekti vabatahtlike vahetuse üheks suunaks on ka 
koolitada projektis vabatahtlikuna kaasa löönud inimestest tulevikuks vabatahtlike töö 
kohapealseid koordinaatoreid. 
  
Concordia Picardie ja teised regionaalsed harud vajavad oskuslikke vabatahtliku töö juhte. 
Selliseid positsioone pakuti ja pakutakse endistele vabatahtlikele. Selliseid võimalusi hoitakse 
avatud ka Prantsuse ja Eesti seenior vabatahtlikele, kes osalesid “Hands On” projektis. Tulevikus 
on see võimalus, et rikastada rahvusvaheliste juhtidega vabatahtlike vahetust ja koolitada 
tulevasi laagri juhte, kes oleksid kasulikud Voltveti koolituskeskuses korraldatavate vabatahtliku 
töö arendamisel. On võimalik, et käesolevast projektist kasvab välja ka uusi projekte (seenior-, 
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noorsoo- ja rahvusvahelisi vabatahtlike vahetusi, igas vanuses vabatahtlikele, teisi vahetusi 
Euroopa programmist Youth in action) (“Hands On” pt.5.5) 
 
Concordia Picardie on osa väga rikkalikust kohalike assosatsioonide ja organisatsioonide 
võrgustikust, mis on valmis astuma partnerlusse Euroopas, näiteks Concordia Picardie kohalik 
partner “Hands On” projektiks on valmis arendama pikaajalist partnerlust mõne teise 
koolituskeskusega, kes tegeleb sama erialaga. (Ibid) 
 
Voltveti koolituskeskus on seotud vabatahtlike projektiga rahvusvahelisel tasandil esmakordselt. 
Koolituskeskus soovib jätkata koostööd organisatsioonidega propageerimaks vabatahtlikku tööd 
ja elukestvat õpet ka edaspidi. Informatsiooni, teadmiste, ja kogemuste vahetamisega loodab 
Voltveti koolituskeskus ka edaspidi organiseerida nii samasuguseid kui ka käesolevast projektist 
erinevaid projekte.(Ibid) 
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4. „PROJEKTI SOTSIAAL - KULTUURILINE PROGRAMM 
 
„Hands On“ projekti tegevused esimese Eesti vabatahtlike vahetusel jagunesid kaheks: Üheks 
pooleks olid tegevused Voltveti koolituskeskuse pargi renoveerimisel, teiseks pooleks oli 
sotsiaal-kultuuriline programm. Käesoleva lõputöö teemaks oli „Hands On” projekti sotsiaal – 
kultuuriline programm, mille juht oli siinkirjutaja. Programmi jooksul puutusid vabatahtlikud 
kokku paljude erinevate tegevustega nii Tihemetsas kui ka mujal Eestis. Programm oli kokku 
pandud lähtudes vabatahtlike grupi koosseisust, east, grupis olevate inimeste huvidest ning 
seotust „Hands On” projekti temaatikast ja eesmärkidest. Sotsiaal - kultuurilise programmi 
kõrghetkeks oli 9. mail aset leidnud Euroopa päev, mis toimus Voltveti koolituskeskuse ja 
Tihemetsa Põhikooli koostööna. Lõputöö viies peatükk keskendub nii sotsiaal – kultuurilise 
programmi planeerimisele, kui ka läbi viimisele ning analüüsile.  
 
Kokku kestis sotsiaal – kultuuriline programm kolm nädalat, mis algas 1. mail ja lõppes 20. mail.  
 
 
4.1 „Sotsiaal - kultuurilise programmi eesmärgid  
 
Programmi sisu on koostatud pidades silmas „Hands On” projekti eesmärke 
1) rahvusvaheline kokkupuude ja võimalus võrrelda võõrsil kokku puututud keskkonda 
enda tavapärase keskkonnaga enda kodumaal; 
2) jagada kogemusi (igapäevaelust, töökeskkonnast, poliitilisest situatsioonist jne.) 
samaealistega teisest riigist; 
3) rajada püsima jäävad sidemed erinevatest riikidest pärit seeniorite vahel, edendamaks 
aktiivset osalust sotsiaalses elus nii oma riigis, kui ka rahvusvahelisel tasandil; 
4) aidata teadvustada vabatahtlikul enda võimest reisida, et kontakteeruda uute üle 50. 
aastaste inimestega, teistest riikidest; 
5) püsida aktiivne läbi projekti mobiilsuse Euroopas; 
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Programmi eesmärkideks täpsemalt on  
1) tutvustada Eesti kultuuri projektis osalevatele Prantsusmaalt pärit vabatahtlikele; 
2) soodustada seeniorite omavahelist suhtlema hakkamist, mis areneb edaspidi püsivaks 
omavaheliseks sõprus - suhtluseks; 
3) õppida erinevaid keeli: eesti, prantsuse ja inglise keelt; 
4) anda vabatahtlikele võimalus võrrelda Eesti kultuuri Prantsuse kultuuriga;  
5) edendada seeniorite sotsiaalset aktiivsust rahvusvahelisel tasandil; 
6) suurendada vabatahtlike teadmisi haljastuse ja taimekasvatuse alal; 
7) arendada vabatahtlike füüsilisi võimeid; 
8) suurendada vabatahtlike teadmisi Euroopa ja Eesti ajaloo vallas. 
 
 
4.2 Sotsiaal - kultuurilise programmi ettevalmistusperiood 
 
„Hands On” sotsiaal- kultuurilist programmi ette vamistades tuli korraldada mitmeid 
koosolekuid, otsida sobivaid lahendusi internetist, teha sihtkohtade taustauuringuid, uurida 
erinevate teenuste hindu ja kvaliteeti, suhelda asututstega e- kirja teel, organiseerida transport 
jms, mis kõik käib sündmuse korraldamise juurde. Programmi koostamise ja läbiviimise 
meeskonnas oli kolm inimest: sotsiaal – kultuurilise programmijuht: Leana Lihtne, „Hands On“ 
projektijuht Krista Staškevitš ja Voltveti Koolituskeskuse juhataja Piret Koorep. Sotsiaal – 
kultuurilise programmi plaanist saab üksikasjaliku ülevaate käesoleva lõputöö lisast (vt. Lisa 3) 
 
Programmi ettevalmistamine algas 2011. aasta 20. jaanuaril, kui oli esimene koosolek, kus 
otsustati programmipõhistruktuur.. Otsustati, et Eesti tutvustamiseks tehakse kolm suuremat 
väljasõitu. Esimene oli Pärnusse, mis oli lisaks Eesti tutvustamisele oluline ka sellest aspektist, et 
Voltveti koolituskeskus kuulub Pärnumaa Kutsehariduskeskuse alla. Selle peahoone asub 
Pärnus. Teine sihtkoht oli Tartu, mis on suuruselt teine linn Eestis. Kolmandaks kahepäevane 
reis pealinna Tallinn.sSel aastal on Tallinn Euroopa kultuuripealinn.    
 
25. jaaanuaril oli kohtumine Prantsusmaalt Tihemetsa saabunud „Hands On” projektijuhtide ja 
prantslasest vabatahtlikuga. Prantslased oli Eestis kolm päeva eesmärgiga viia end kurssi 
Voltveti koolituskeskuse võimaluste ja tingimustega, rääkida läbi projekti olulised aspektid ja 
panna paika sotsiaal – kultuurilise programmi üldine struktuur. Prantslased hoiatasid, et 
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programm tuleks kokku panna, arvestades seda, et projektis osalevatele vabatahtlikele jääks 
piisavalt aega puhkamiseks ja lõõgastumiseks. Sotsiaal – kultuurilise programmi koosolekul 
selgus, et prantslased olid rahul sellega, mis oli juba selleks kokkusaamiseks koostatud:: kolme 
erineva suunaga väljasõidud, sõitude vahele jääv pikem Tihemetsas olemise aeg.Voltveti 
koolituskeskust külastavaid prantslasi tuli intervjueerima kohalik leht „Saarde Sõnumid”. Lehele 
antud intervjuust jäi kõlama prantslasest projektijuhi sõnad: „Loodan, et suudame pakkuda 
samasuguseid häid tingimusi ka vabatahtlikele, kes tulevad tulevikus Prantsusmaale”. 
 
Enne järgmist koosolekut Voltveti koolituskeskuses, oli programmijuhil tehtud võimalike 
külastussihtpunktide nimekiri ja oluline informatsioon iga sihtpunkti kohta eraldi. Projektijuht 
Krista Satškevitš otsis kohalike võimaluste kontaktid. Tegevuste ja väljasõitude planeerimisel 
tuli lähtuda „Hands On” projekti eesmärkidest. 2. märtsil hakkas sotsiaal – kultuuriline 
programm moodustuma juba üsna täpselt. Esmaspäevad jäid päevakeskuses toimuvate tegevuste 
päralt, teisipäevad ja reeded olid Kilingi – Nõmme Spordikeskuse külastamise päevad, kus oli 
plaanis squash või jõusaal ning pärast sauna külastus. Esimesel kolmapäeval toimus metsapäev, 
teisel pargijooks ja kolmandal plaaniti külastasid Taagepera lossi ja palkmajaehitusfirmat AS 
Ritsut.Kaks esimest neljapäeva planeeriti sisustada Eesti ja Prantsuse köögiga tutvumisega. 
Otsustati, et korraldatakse Euroopa päev.. Otsustati Pärnus külastamise sihtpunktid, tutvumis - 
lõkkeõhtu. Kahele nädalavahetusele jäid pikemad väljasõidud võimalikest väljasõitude 
külastuspunktide valikust, mille programmijuhina koostasin, tehti valik, mida väljasõitudel 
plaaniti külastada. Välja jäid valikust näiteks Viru Hotelli KGB muuseum. Prantsuse kuntsniku 
ekspositsiooni külastus, loomaaed, Tartu Zooloogiamuusueum, Eesti Rahva Muuseum Tartus 
jne.  
 
17. märtsi koosolekul sai kava paika kellaajalise täpsusega. Programm tuli sobitada tööga 
koolituskeskuse pargis, mis oli esmatähtis ning samuti söögiaegadega. Näiteks 9. maile, kui oli 
plaanitud Euroopa päev, muud tööd pargis ei plaanitud. Tallinna ja Tartu väljasõitudel 
võimalikest tegevustest koosolekuks koostatud esitlusest tehti valik. Tallinna väljasõidus said 
plaaniTallinna vanalinna külastus, Rocca al Mare Vabaõhumuuseum, giidi valik, botaanikaaed, 
ööbimiskoht Ruila Tallides ja Kadrioru pargi külastus. Väljasõit Tartusse oli plaanitud 
laupäevaks. Sihtkohtadeks kevadlaat kesklinnas, Püssirohukelder, A Le Coq õllemuuseum. 
 
21. märtsiks oli terve vabatahtlike tegevuskava esmaesitlus projektijuhile. Päev hiljem tulid 
programmi muudatused: kuna selgus, et Tartu reisi ajal toimub Tihemetsas neljas üle – Eestiline 
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talgupäev, „Teeme Ära”. Seetõttu nihkus Tartu kultuurireis ühe päeva võrra varasemaks. Ära jäi 
kevadlaada külastus, mis toimus Tartu raekojaplatsil vaid laupäeval. Selle asemel plaaniti 
külastada Tartu botaanikaaeda ja Tallinna väljasõidul ajaks leiti, et botaanikaaia asemel 
viibitakse Eesti Vabadusvõitluse muuseumis Lagedil. 
 
29. märtsil said ka partnerid Prantsusmaalt esmakordselt näha kava. Seda oliplaaneeritud kõik i 
eelnenud kuud jaanuarist alates. 
 
Aprillikuus toimusid kõik kokkulepped asutustega, mis olid seotud programmi läbiviimisega. 
Läbirääkimised giidiga toimusid samuti aprillis. Selgus, et giid, kes oli välja valitud,, oli 
hõivatud ja sai oma teenust pakkuda ainult ühel objektil: Tallinna vanalinnas. Tuli leida uus giid. 
Läbi pika otsingu sai ka uue giidi Margit Hallmäega tehtud kokkulepped. Läbirääkimised AS 
Ritsu juhatajaga ei sujunud hästi. Oma firma huvides ja kopeerijate hirmus keeldus juhataja 
vabatahtlikele palkmajaehitusfirma esitlusest. Seega jäi viimasele kolmapäevale plaanitud 
väikene väljasõit üsna kesiseks. Uus tegevus programmi viimasele kolmapäevale otsustati jätta 
lahtiseks, kuni saabuvad vabatahtlikud. Nende hobide ja huvide ning projekti sisu arvestades 
plaaniti teha otsus viimase kolmapäeva tegevuse suhtes programmi esimesel nädalal.  
 
 
4.3 Sotsiaal - kultuurilise programmi eelarve 
 
Sotsiaal – kultuurilise programmi eelarve on „Hands On” projekti eelarve osa (vt. lisa 2). 
Tegevused toimusid nii Tihemetsas ja selle lähiümbruses kui ka Tallinnas, Tartus ja Pärnus. 
Programmi suurimateks kuludeks osutusid väljasõitudel söögikohtade külastamine ja kütus. 
Programmi kogukulust parema ülevaate saamiseks ja järelduste tegemiseks on käesoleva lõputöö 
lisas olevas programmi eelarves ära toodud ka kütusekulud ja kohalike tegevuste toitlustus (vt. 
Lisa 4).  
 
„Hands On” aotsiaal – kultuurilise programmi eelarve moodustavad piletid, giidid, väljasõitudel 
toitlustus söögikohtades, ööbimise kulud ja päevakeskuses tehtud käsitöö materjalide kulu, 
rahvusköögipäevade toitlustuskulu ja kütus. 
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Kuigi prantslased ütlesid, et Eestis müüdav kütus on palju odavam.kui nende kodumaal, on siiski 
programmi suurimaks kuluartikliks kütus. Kokku kolme nädala peale kulus 1 062, 8 €. Samuti 
oli suur söögikohtades söömise kulu 331,97 €.  
 
  
4.4 Sotsiaal - kultuurilise programmi läbi viimine 
 
Käesolev alapeatükk kajastab sündmusi 1. maist kuni 20. maini. Sündmused toimusid nii 
Tihemetsa asulas, Kilingi – Nõmmes ja mujal Eestis. Sündmused olid Eesti kultuuri, ajalugu, 
kombeid ja rahvast tutvustavad ning andsid võimaluse võrrelda Prantsuse kultuuri, kombestiku ja 
rahvaga. Esimese vabatahtliku vahetuse planeeritud tegevused, sealhulgas sotsiaal –kultuurilised 
tegevused on käesoleva lõputöö lisas (vt. lisa 5) 
 
 
 
4.4.1 Tutvumis – lõkkeõhtu 
 
Sotsiaal – kultuurilise programmi alguseks planeeriti 1. maid, mil oli plaanis esimene sündmus: 
tutvumis- lõkkeõhtu. Prantslased pidid saabuma eelmine päev Riiga ja ise bussiga Pärnusse 
sõitma. Pärnusse läks neile vastu projektijuht, kes nad õhtuks Tihemetsa, Voltveti 
Koolituskeskusesse oleks viinud. Kahjuks aga sellel päeval prantslasi bussilt ei tulnud. 
 
Kõnest Prantsusmaale selgus, et kahjuks oli vabatahtlikel jäänud keeramata kell Kesk – Euroopa 
ajast Ida-Euroopa aega. Kahjuks ei saanud nad ka järgmisele bussile, kuna ei leidnud 
bussikassat, - peatust ega suutnud selgitada üheselt, kus nad asuvad. Õnnetuseks olid nende 
telefonide akud  tühjenenud, saatev partneri esindaja oli paanikas, nuttis, lülitas telefoni 
kõneposti ja kaotas kontakti ning prantslased olid sunnitud veetma öö Riias hotellis, mis 
tähendas lisakulusid ka „Hands On“ projekti eelarvesse. Voltveti Koolituskeskusesse saabusid 
vabatahtlikud päev hiljem. Kuna välismaalt saabunud vabatahtlikud olid väsinud reisist ja 
arusaamatutest ei tulnud kahjuks plaanitud tutvumis – lõkke õhtust midagi välja. Valmisostetud 
grillimis-vahendid kasutasid nad siiski ära ühel vabal õhtupoolikul iseseisvalt.   
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4.4.2 Väljasõit Pärnusse 
 
2. maile oli plaanitud väljasõit Pärnusse, mis oli ühtlasi ka piirkonnaga ning kooli kui tervikuga 
tuttavaks saamise eesmärki täitev väljasõit. Pärnusse väljasõidul oli plaanis külastada Pärnu 
randa, külastada Läänemere kallast, jalutada Pärnu vanalinnas, käia turismiinfopunktist, 
külastada Pärnumaa Kutsehariduskeskust ja teha poepeatus Pärnus asuvas Kaubamajakas. Ranna 
külastamine sattus sellele ajale, kui käisid koristustööd. Rannas töötati  suurte traktoritega. See 
osutus prantslastele elamuseks omaette. Lisaks ranna puhastajatele silmasid prantslased ka eemal 
Pärnu muuli ja küsisid, et mis see on? Vastasin inglise keeles, et muul. Prantslased seda sõna ei 
tundnud, jätkasin eesti keeles: „See on muul“. Selle peale hakkasid prantslased kõva häälega 
naerma, tuli välja , et prantsuse keeles on muul jõekarp, mis nende maal on delikatess. 
Vanalinnas külastati ka turismiinfopunkti, kust said vabatahtlikud palju infot Eesti ja Pärnumaa 
kohta. Pärnumaa Kutsehariduskeskuses tehti ekskursioon ja kohtuti kutsehariduskeskuse 
töötajatega.  
 
„Hands On“ projektis on ära märgitud ka keelebarjääriga toime tulemiseks teema. Planeerit, 
etvähemalt üks vabatahtlikest, kes vahetuseks tulevad, oskab mõnda ühist võõrkeelt, näiteks 
inglise keelt. Vabatahtlik, kes prantslaste grupist pidi oskama inglise keelt, jättis esialgu mulje 
eestlastele, et ta ei oska seda piisavalt, et info küsimise ja edastamisega toime tulla. Selgus, et 
kõnealune vabatahtlik oli inglise keelt kunagi koolis õppinud kuid praktiseerimisel polnud tal 
oma kodumaal piisavalt võimalusi.  
 
Teadmatusest alustasin esialgu suhtlust inglise keeles väga kiirelt ja keeruliste sõnadega. See aga 
tekitas vabatahtlikus veelgi suuremat hirmu ja esimene vestlus lõppes sellega, et vabatahtlik 
loobus üritamast. Analüüsides esimest kontakti alustasin vestlust pärast uuesti, seekord hästi 
rahulikult ja lakooniliselt: „Hello, my name is Leana“(„Tere, minu nimi on Leana“). Seenior-
grupi vabatahtlik oli umbes minut aega vaikselt ja naeratas pisut ning lausus: „Hello, my name is 
Gerard“ („Tere, minu nimi on Gerard“). Edasi läks suhtlus ainult ülesmäge. Vaikselt samm-
haaval vähenes keelebarjäär. Kolmanda nädala lõpuks oli nii Gerard kui ka teised prantslastest 
vabatahtlikud saanud enda sõnavarasse uusi sõnu nii inglise keelest kui ka eesti keelest. Sama 
moodi said ka projektiga seotud eestlased väga palju harjutada oma keelelisi oskusi.  
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Üheks meelisasjaks sai keeleline võrdlus: näiteks kui prantslane ütleb omas keeles mingi asja 
tähenduse, ütles eestlane vastu omas keeles vaste. Nii mõnigi kord saadi asjad aetud juba ilma 
inglise keele vahenduseta. Seega kui vaadata „Hands On“ projekti eesmärke selgub, et 
vabatahtlik töö täitis oma eesmärki üsna hästi. 
 
 
4.4.3 Kilingi – Nõmme spordikeskuse külastamised 
 
Saun on juba ammustest aegadest Eesti kultuuris väga olulisel kohal. Saun pole eestlaste jaoks 
mitte üksnes koht, kus on võimalik ennast pesta. Saunas saavad aetud olulised jutud, 
lavalkäimine parandab tervist ja annab hea enesetunde. Lisaks sellele on saun olnud nii sünni kui 
surma koht, piir elu ja selle vahel, mis on enne ja pärast elu.  
 
Programmi kokku pannud kolmeliikmeline meeskond leidis, et kuna pärast tööpäeva pole midagi 
paremat kui lõõgastava sauna külastus. Saun on nii suur osa Eesti kultuurist, sellepärast plaaniti 
sauna külastada kahel korral nädalas: teisipäeviti ja reedeti. Ka Prantsusmaale saadetud sotsiaal – 
kultuurilises programmis oli sees sauna külastus. Esialgne tagasiside oli, et kõik programmis 
paika pandud sündmused sobivad hästi kõigile. 
 
Selgus, et väliskülalised ei teagi päris täpselt, mis on saun, rääkimata sellest, et nad mõnda sauna 
oleks külastanud. Vabatahtlik William ütles, et see on kõigepealt üks väga kuum ja siis liiga 
külm. See hirmutas ka teisi.. Nad arvasid, et nad peavad ennast jääkülma veega pesema. 
Programmijuhina soovisin nende asjatut hirmu leevendada ja rääkisin detailselt mida saunas 
tehakse, rõhutades: „Te ei pea tegema midagi, mis teile ei meeldi!“ Ja kui te ei soovi, siis ei pea 
sauna üldse külastama. Sellist arvamust prantslaste suust siiski ei tulnud, kuigi nägudest võis 
välja lugeda, et neile see mõte eriti ei meeldi. 
 
Kui jõudis kätte saunapäev, ootas buss praklas, et viia vabatahtlikud Kilingi – Nõmme 
Spordikeskusesse, kus oli plaanis külastada kõigepealt jõusaali, kus igaüks vastavalt oma 
võimetele ennast treeniks ja pärast saun. Oodanud 15 minutit läks programmijuht vaatama kuhu 
jäävad vabatahtlikud. Selgus, et nemad ikkagi ei soovi sauna ja jätavad spordikeskuse külastused 
ära. Programmijuht tühistas broneeringud Kilingi – Nõmme spordikeskuses ja sport ning saun 
vahetati muude kohalike tegevuste vastu. Näiteks külastasid vabatahtlikud Tihemetsa 
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päevakeskust, jalutasid mööda parki ja puhkasid. Samuti käisid Kilingi – Nõmmes, mis on 
Tihemetsast viie kilomeetri kaugusel. Spordi- ja saunapäevad jäid edaspidi ka võimaluseks 
suhelda rohkem teiste vabatahtlike ja projektis osalejatega. Lõppkukkuvõtteks paistis selline 
korraldus märksa enam meeldivat. 
 
 
4.4.4 Tegevused Tihemetsa päevakeskuses  
 
„Hands On“ projekti vabatahtlikud olid päevakeskusesse toimetama oodatud. Igaüks tegi endale 
suveniiri: enda initsiaalidega kruus, mis oli algusest peale ise maalitud. Vabatahtlike juhendas 
maalimisel päevakeskuse juhataja Leli Sarapik ja vabatahtlik Elle Suurvarik (endine 
kunstiõpetaja). Kuna kruusi maalimine on pikk protsess, jätkus toimetamist mitmeks 
külastuskorraks. 
 
4.4.5 Metsapäev 
 
4. maile, esimesele kolmapäevale, plaaniti Voltveti koolituskeskuse korraldatud metsas 
orienteerumise päev: metsapäev. Vähemalt pooled kontrollpunktides olnud inimesed olid seal 
vabatahtlikena. Vabatahtlikud on aidanud metsapäeva korraldada juba 11 korda. Metsapäev oli 
mõeldud kõikidele koolituskeskuse metsanduse õpilastele, külalistele Luua Metsanduskoolist, 
Tihemetsa Põhikoolist, Tali Põhikoolist, Mõisaküla koolist, August Kitsbergi nimelisest 
Gümnaasiumist ja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist. „Kokku oli metsas rada läbimas ja 
metsanduslikke ülesannete kallal jõudu proovimas 71 noort inimest.” (Hariduskeskus) 
Orienteerumine toimus Kilingi – Nõmme lähedal metsas, kus olid olemas jalutamiseks mõeldud 
rajad ja puhkekohad. Orienteerumisvõistlus toimus kahes arvestuses: kontrollpunktides 
lahendatud ülesannete punktidest ja kiiruse punktidest, mis lõpuks kokku liideti, selgitades nii 
välja orienteerumise võitjad. Ülesanded kontrollpunktides olid metsanduse ja looduse tundmise 
alased. „Võistluse käigus tuli tunda puuliike nii lehtede kui võrsete järgi, määrata puu kõrgust, 
läbimõõtu ja mahtu silma järgi, tunda ära jahiloomi ja puidurikkeid jpm. Pärast metsaraja 
läbimist sai jõudu ja osavust proovile panna individuaalselt näiteks nooleviskes, õhupüssist 
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laskmises, saapaviskes. Metsaõpilased katsusid jõudu teatevõistluses, kus tuli joosta, panna 
turvariided selga, saagida ja lõhkuda puid” (Hariduskeskus) 
 
Eelpool kirjeldatud metsapäev sobis hästi ka vabatahtlike projekti eesmärkide ja temaatikaga, 
seega otsustas programmi meeskond lisada vabatahtlikud samuti võistlejate nimekirja. 
Võisteldes küll oma kategoorias, mitte võisteldes noortega. Kui ülejäänud võistlejad läksid rajale 
üksikult, igaüks iseenda eest, siis vabatahtlikud läksid rajale meeskonnana. Eesmärk oli rada 
lihtsalt läbida, tutvuda loodusega ja veeta mõnusalt ühiselt aega. 
 
Kuigi kätte jagatud kaartidel olid ära märgitud ka otse mineku võimalused, siis vabatahtlike 
meeskond kulges arvestades oma vanust ikkagi mööda terviseradu järgmisse kontrollpunkti. 
Lõppkukkuvõttes, nagu pärast selgus, polnud meeskond sellise strateegiaga üldsegi viimaste 
seas.    
 
Metsas imetlesid välismaalastest vabatahlikud Eesti loodust, peatudes iga uue taime ja puu 
juures, mida nad enda jaoks võõraks pidasid. Eestlased tutvustasid hoolega taimi ja jutuainet 
kahe riigi looduse võrdluse teemal jätkus terve raja läbimise vältel. Võistluse käigus ülesannete 
lahendamisel hiilgas prantslane Fransois, kelle kiviraiduri ja ehitajaalane kogemus kindlustas 
meeskonnale nii mõnigi kord maksimumpunktid. Ka eestlastele õpetas kuidas hõlpsasti mõõta 
näiteks puu pikkust, ümbermõõtu, tihumeetrit ja nii edasi. Eestlased hiilgasid aga taimede 
tundmises, selles olid ju nad ilmselgelt eelisolukorras. Meeskonnaga koos läbis rada ka Hendri, 
Kilingi – Nõmme Gümnaasiumi abiturient, kes on samuti aktiivne vabatahtlikuna. 
 
Pärast orienteerumist vesises ja jahedas Eesti metsas tundsid kõik kosutust finišis pakutud 
kuumast supist ja teest. Edasi toimusid erinevad võistlused, millest võtsid osa ka vabatahtlikud. 
Särtsakas prantslane William võitis nooleviskevõistluse, elus esimest korda laskis õhupüssist 
Gerard, keda hoolega õpetas Fransois. Lisaks toimusid veel palli- ja saapaviskevõistlused ning 
ka teatevõistlused. Päeva lõpuks avaldas Gerard arvamust, et eestlased on väga sportlik rahvas, 
isegi metsa pannakse üles valgustus, et kauem sportida. 
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4.4.6 Eesti köök 
 
Igal riigil on oma kultuur. Iga kultuuri suur osa on toit. Sellepärast pidas programmi kokku 
pannud meeskond oluliseks korraldada Prantsuse ja Eesti köögiga tutvumise päevad. Mõlemad 
päevad korraldati neljapäeval. Voltveti koolituskeskuse õpilaskodu köögis. 
 
Kuna eestlastel on üle poole aasta sellist aega kui eriti midagi värsket korjata ei saa, on eestlaste 
toidulaual tähtis koht ka hoidistel. Enne Eesti köögi päeva leppisid eestlastest vabatahtlikud 
kokku, et igaüks toob oma keldrist mingi hoidise kaasa. Menüüs oli plaanis pakkuda kartul, 
porgand, hapukapsas, oma kodumahlast tehtud morss ja verikäkk, kuna verivorst oli 
hooajakaubana väljas kaupluste müügiartiklist. Magustoiduks pakkusid eestlased kama keefiri, 
suhkru ja murakamoosiga.  
 
Kõigepealt kooriti ja lõiguti ühiselt kartulid ja porgandid. Verikäkk tehti ahjus koos peekoniga. 
Kartuli ja porganid keemise ajal tutvustati prantslastele kaasa toodud hoidiseid ja moose. 
Suureks elamuseks osutus murakamoos, mida nad ei teadnud. Väga maitses kodune ubade ja 
paprika seenehoidis. Edasi kulges jutuajamine Eestis kasvavatest toiduainetest. 
 
Verikäkki prantslased enne söönud ei olnud ja pakutud sööki vaatasid nad üsna skeptiliselt, siiski 
sõid kõik välismaalased pakutut. Verikäkile peale lisatud peekon maitses neile hästi. Suureks 
sensatsiooniks osutus keefiriga kama koos murakamoosi ja suhkruga. Prantslased lubasid isegi 
kama koju kaasa osta, et oma sõpradele ja sugulastele seda valmistada.  
 
 
4.4.7 Väljasõit Tartusse 
 
Pikem väljasõit tehti heade mõtete linna, Tartusse. Lisaks kolmele prantsuse vabatahtlikule, oli 
bussis kaasas ka vabatahtlikud Saima, Sirje, Jaak ja Erja. Eelnevalt oli väljasõitude 
sihtkohtadesse, kuhu vaja saadetud garantiikirjad. Bussis sõites rääkisin programmijuhina Tartust 
ja tegin väikese kokkuvõtlikku ülevaate päeval ees ootavast. Vabatahtlik Saima juhtis 
tähelepanu, et Tartus toimub ka sel hetkel raamatulaat, mida aja ülejäämise korral võiks 
külastada. Kohale jõudis buss veidi vara nii, et esimese sihtkoha, A Le Coq muuseumi 
külastuseni oli umbes 45 minutit aega. Programmijuhina küsisin väljasõidul osalejate käest, et 
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kas nad sooviks enne muuseumi külastust käia läbi ülikooli raamatukogu juures peetavalt 
raamatulaadalt. Ühiselt vastati nõustuvalt ja nii suunduski terve bussitäis rahvast raamatulaadale. 
Ilmaga oli äärmiselt vedanud, õhus võis tunda juba natuke suvetunnet. Laadal leidsid eestlased 
palju sooduskaupa ja prantslased suurt äratundmisrõõmu, kuna laadal müüdi antiikraamatute seas 
ka vanu prantsusekeelseid raamatuid. Tartu Ülikooli raamatukogu ees olid eksponeeritud sel 
hetkel ka kuulsate Eesti kirjanike karikatuurid, mida programmijuhina vabatahtlikele tutvustasin. 
 
A Le Coq – i muuseumi külastust olid vabatahtlikud oodanud. Kuna nimi A Le Coq on 
Prantsusmaalt oli prantslastel jällegi tore äratundmisrõõm. A Le Coq on Eesti vanim ja suurim 
joogitootja. Ekskurisoon õlletehasesse algas külastusega õlle tootmisse. Pärast giidi saatel 
erinevates tootmisosakondades käimist, külastati A Le Coq- i muusumi, mis kulgeb läbi kolme 
korruse ning jutustab õlle kultuurist ja tegemise ajaloost alates esimestest õlletegijatest 
Mesopotaamia aladel. Õllemuuseumi külastamine lõppes erinevate A Le Coq – i toodete 
degusteerimisega. 
 
Pärast muuseumi siirdus seltskond lõunale Püssirohukeldrisse, mis on seotud A Le Coq – i 
õlletehasega, nimelt algselt ehtati püssirohukelder, nagu nimigi ütleb püssirohu hoidmiseks, kuid 
keldrit on ka kasutatud aja jooksul A Le Coq- i õllekeldrina.  
 
Kuna seltskond on haljastuse ja aianduse huviline, oli järgmiseks plaanis külastada Tartu 
Ülikooli botaanikaaeda. Siingi leidsid vabatahtlikud ühise keele taimeriigi kaudu. Võrreldi, mis 
kasvab hästi Eestis, mis hästi Prantsusmaal. Üllatavalt saadi üksteisest märksõnade kaudu ilma 
tõlgi vahenduseta aru. Kuna vabatahtlikud nii Eestist kui Prantsusmaalt puutuvad haljastusega 
igapäevaselt kokku, jätkus üksteisele informatsiooni edastamist üsna kauaks. 
 
Botaanikaaiast siirduti ühiselt Tartu raekojaplatsile, kus programmijuhina andsin seltskonnale 
kaks tundi, et lähedal asuvaid poode külastada ja ümbrusega tutvuda. Peale vaba aega algas 
tagasisõit, kuna äärmiselt suvise ilmaga päev hakkas õhtusse jõudma. Õhtusöök söödi Mulgi 
Kõrtsis, Abja -Paluojas, mis jäi Tartust tagasi sõites täpselt tee peale.  
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4.4.8 Talgupäev „Teeme Ära“ 
 
Maikuu alguses on Eestis muutunud juba traditsooniks vabatahtlikkusel põhinev „Teeme Ära“ 
ettevõtmine, mis sai alguse 2008. aastal. Ettevõtmine „Teeme Ära“ oli algselt vabatahtlike 
kodanike kaasav prügikoristamise ettevõtmine, mis nüüdseks on arenenud ka igasugustele 
muudele ühiselt korrastamise ja ärategemise ettevõtmiseks. „Teeme Ära“ idee autorid ja 
eestvedajad on Toomas Trapido ja Rainer Nõlvak. (Teeme Ära) 
 
Projekt „Hands On“ propageerib vabatahtlikkust ja kodanikualgatust, kaasas sotsiaal – 
kultuuriline programm vabatahtlikud nii Eestist kui Prantsusmaalt kohalikku „Teeme ära“ 
tegevustesse. Ühiselt korrastati Kilngi – Nõmme lasteaia „Krõll“ mänguplatsi. Näiteks sai 
vahetatud liivakastis olev vana liiv uue liiva vastu. 
 
Metsapäeval tegi vabatahtlik Saime, kes on õpilaskodus öövalvur ja lisatööl Saarde Kommunaali 
Tihemetsa saunas, ettepaneku, et laupäeval on ühissaun küdemas ja pakkus prantslastele, et miks 
mitte ei võiks nad  õhtul üheks parima kerisega Eesti ühisasunaks peetud, sauna külastada. 
Fransois otsustas, et tema on küll nõus minema, ülejäänud prantslased loobusid. Fransiois´ga 
läks sauna kaasa vabathlik gümnasist, Hendri Parrol. Prantslane jäi saunaga rahule. Temalt 
tagasisidet saades selgus, et alguses oli ta suhtunud skeptiliselt kui Eesti mehed laval vihtlesid. 
Lõpuks võttis julguse kokku ja proovis ise ka ning ütles, et oli tore elamus.  
 
Talgupäevale „Teeme Ära“ järgnes vaba päev, mille jooksul said puhkust kõik projektiga seotud. 
Oma vaba päeva kasutasid prantslased ära iseseisvalt bussiga Pärnut külastades, millega nad ka 
suurepäraselt hakkama said.  
 
 
4.4.9 Pargijooks 
 
11. mail toimus Kilingi – Nõmmes iga-aastane maijooks ehk pargijooks. Sündmusest olid 
oodatud osa võtma kõik soovijad, olenemata vanusest, soost või rahvusest. Võistkonnad olid 
neljaliikmelised. Pargijooksust olid oodatud osa võtma kõik ettevõtted, organisatsioonid Kilingi 
– Nõmmest ja Saarde vallast. Pargijooksu kooliõpilaste võistkonna pidid panema kokku 
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projektijuht ja kehalise kasvatuse õpetaja. Aga meeskonda kokku ei saadud, teise täiskasvanute 
meeskonna kokkupanek jäi projektijuhile. Kuna jooksul osalemisel oli tähtis ka jooksjate 
kostüüm, oli plaan välja minna Voltveti mõisa kostüümides. Meeskonda pidi kuuluma 
aiandusõpetaja Erna ja projektijuht Krista ja vabatahtlikud prantslased. Kuna vabatahtlikud 
osaleda ei tahtnud, loobus ka aiandusõpetaja, projektijuht Krista osales ühes teises meeskonnas, 
mis sai kolmanda auhinnalise koha. Prantslased elasid jooksjatele lihtsalt kaasa. Pärast 
tagasisidet küsides leidsid prantslased, et eestlased on ikka väga sportlik rahvas. 
 
 
4.4.10 Prantsuse köök 
 
Juba esimesest Eestis oldud päevast peale oli näha, et prantslased ootavad eriti Prantsuse köögi 
päeva. Kuna Prantsuse köögis kasutatavaid toiduaineid igast kohalikust poest ei saa, tehti 
osturetk Pärnusse. Kauplustes valiti hoolega toiduaineid. Osteti suvikõrvitsat, kana, tomatit, väga 
palju küüslauku, sibulat, baklažaani, kurki, tuunikala jm, et valmistada üks Prantsuse rahvusroog 
ratatouille. Sooviti ka apretatiivjooki ning veini osta. Kuna tegemist on kooliga, siis pole veini 
ostmine abikõlblik kulu. Tulles vastu külaliste soovile ja prantsusmaa tavadele, sponsoreeris 
joogi ostmist koolituskeskuse töötaja. 
 
Eestlastest vabatahtlikuid oli kaas löömas neli. Kohe kui seltskond kokku tuli panid prantslased 
kõik tööle. Pearoaks valmistati ratatouille, mille jaoks oli üpris palju tükeldamist, koorimist ja 
hakkimist. Prantslased palusid Eesti vabatahtlike, et nad aitaks eelnevalt poest ostetud tooraineid 
ette valmistada. Eestlased imestasid kohe kui palju küüslauku ja sibulat panid prantslased oma 
toidu sisse. Ühiselt saadi tükeldamise, hakkimise ja koorimisega hakkama ning roog pandi tulele. 
Söögi valmimise ajal jäi palju aega Prantsuse köögist rääkida. Prantslased olid kaasa võtnud 
kodumaalt kokaraamatu, milles oli palju pilte tüüpilistest Prantsuse roogadest. Palju emotsioone 
tekitas eestlastes, kui jutuaineks tulid konnad, teod, austrid, jõekarpid ja muu selline, mis 
tavalisele eestlasele kaunis vastumeelne. Eestlaste reaktsiooni nähes prantslased muigasid ja 
ütlesid, et teod maitsevad kui kana. 
 
Aperatiiviks pakkusid prantslased viinakokteili ja väikest dipikastmega vorstikestest suupistet. 
Teiseks isutekitajaks oli tuunikala koos keedumuna, tomati ja erilise veiniäädika ja vürtsi 
kastmega. Pearoa ratatouille valmides said eestlased meeldiva üllatuse osaliseks: kardetud 
küüslaugukoguse pärast arvasid eestlased, et äkki on söök liiga kange. Kuid esimesest suutäiest 
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said nad aru, et kartus oli asjata- söök oli mahe ja eestlaste jaoks uudse maitsega. Magustoiduks 
oli šokolaadi – vaniljejäätis likööriga. 
 
 
4.4.11 Väljasõit Tallinnasse 
 
Kuna muuseumiöö toimus sellel aastal 14. mail, planeeris programmijuht kahe päevase 
väljasõidu Tallinnasse just sellele nädalavahetusele. Ajaleht Eesti Kirik kirjeldab muuseumiööd 
ja selle ajal toimuvaid sündmusi järgmiselt: „14. mail toimub Eestis kolmandat aastat järjest 
muuseumiöö, mis seekord on saanud pealkirjaks «Öös on aardeid». 
Külastajad saavad osa kümnetest eriilmelistest üritustest üle Eesti: toimuvad etendused, mängud, 
lugemised, töö- ja jututoad, kontserdid ja temaatilised ekskursioonid. Tasuta on avatud üle saja 
muuseumi. Üle Euroopa peetakse rahvusvahelisele muuseumipäevale pühendatud ööd juba 
seitsmendat korda, 18. maile lähimal laupäeval. Tänavu Tallinna kui Euroopa kultuuripealinna 
programmi kuuluval muuseumiööl avavad Eesti muuseumid ja teised mäluasutused tasuta 
külastuseks oma uksed kell 18–23. Tallinnas sõidab muuseumide vahel ringi tasuta muuseumiöö 
buss. Muuseumiöö eesmärk on pakkuda võimalust avastada ja taasleida aardeid nii ajaloo 
vanematest ja eksootilisematest kui ka tänapäevasematest ja argisematest kihtidest. Aga aarded 
pole mitte üksnes kuldmündid ja hõbetaalrid, vaid meie kultuuripärand laiemalt.“ (Eesti Kirik 
2011). Teiseks põhjuseks oli 15. mail algavad Tallinna linnapäevad, mille põhiline epitsenter oli 
vanalinnas. Programmi raames külastati vanalinna linnapäevade avamise hetkel. Seega said 
lisaks vanalinna kogemusele vabatahtlikud näha ka kontserti, mis linnapäevade avamise puhul 
raekojaplatsis aset leidis. 
 
Nii nagu Tartu väljasõidu puhul andsin ka Tallinna väljasõidu ajal programmijuhina ülevaate 
kahel päeval ees ootavast. Vabatahtlikele jagati laiali Tallinn 2011, kultuuripelainnaleht. Teel 
Tallinnasse rääkisin programmijuhina ka Tallinnast, põgusalt selle ajaloost, geograafilisest 
asukohast jne. Tallinna väljasõidust võtsid osa projektijuht, vabatahtlikud Terje ja Tiia ( oskas 
veidi  prantsuse keelt) ning kolm prantslast. 
 
Eestlaste tee vabariigiks on olnud pikk. Esimeseks peatuspunktiks väljasõidul oli 
kodanikualgatusena loodud Eesti Vabadusvõitluse muuseum, annab ülevaate Eesti ajaloost ja 
vabadusvõitluse käigust. Esmalt peeti piknik ja pärast toimus ekskursioon nii vabadusõitluse 
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siseruumides ja õuealal. Kuna 14. mail sadas kahjuks vihma, peeti piknik muuseumi 
siseruumides. Programmina olin kaasa võtnud vihamkeebid, mis seltskonna vahel laiali jaotati. 
Prantslased olid väga huvitatud Eesti vabadusvõitlusest,  kuidas üks väike riik, nagu Eesti sai 
jagu suurest Venemaast. Ekskursiooni läbi viinud giid Ralf Kaup oli lahkesti nõus vastama 
kõigile tekkinud küsimustele. Näiteks küsisid prantslased miks kandsid eestlased 
vabadusvõitluses saksa sõjaväe mundrit. Mida tähendab küüditamine? ;Milliseid relvi eestlased 
kasutasid? jne. 
 
Pärast muuseumikülastust suunduti lõunale Rocca al Mare kaubanduskeskuses asuvasse 
söögikohta Brezza, kuna ülejäänud päev pidi kulgema Rocca al Mare kandis. Lõuna lõppedes 
andis programmijuht poolteist tundi vaba aega, et Rocca al Mare kaubanduskeskuses ringi 
vaadata ja erinevaid poode külastada. 
 
Peale kaubamajas poodide külastamist suunduti kella kuueks õhtul Rocca al Mare 
Vabaõhumuuseumisse, mis võttis samuti osa eelpool mainitud muuseumiööst ning tutvustab 
Eesti talurahva eluolu 19. sajandil ja varem. Kahjuks sadas päris tublisti vihma, mis segas 
muuseumis plaanitud ekskursiooni. Giid rääkis rohkem hoonetes ja vähem õues, et hoiduda vima 
eest. Siin kulusid ära ka vihmakeebid, mis juba varem laiali said jaotatud. Aiandushuvilised 
vabatahtlikud lähtusid oma vaatenurgast: „Las sajab, siis läheb loodus kiiremini ellu ja aiavili 
hakkab kasvama“. Siiski said prantslased teada kuidas elasid muuhulgas vanasti saunikud. 
Ekskursiooni ajal köeti suitsusauna. Prantslased, kes saunas polnud käinud, said aru, et saun 
polegi nii hirmus paik nagu nad alguses ette kujutasid. Siiski pakkumisest viimasel nädalal sauna 
külastada nad loobusid. 
 
Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis asuvas Kolu kõrtsis, oli broneeritud õhtusöök. Kolu kõrts on 
selline kõrts nagu vanasti külades olid ning pakutav söök on samuti selline, mida vanasti 
Eestimaal söödi. Menüüs oli oasupp, mis pärast vihamst ekskursiooni soojendas. Pearoaks olid 
kapsarullid kartuliga. Magustoiduks oli karask. Kolu kõrtsi peoruumis toimus külapidu. 
Külamuusikud mängisid lõõtspillil erinevate rahvaste tantsuviise. Peol õpetati külastajaid nii 
Eesti kui ka muude rahvaste tantse tantsima. Ka vabatahlikud õppisid koos teiste kõrtsi 
külastajatega tantse. 
 
Enne Tallinna väljasõitu avaldasid prantslased soovi, et Tallinnas võiks külastada ka mõnda 
öökulbi, mida nad olid nõus ise finantseerima, kuna ööklubi külastus ei lähe kokku sotsiaal – 
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kultuurilise programmi eesmärkide ja sisuga. Programmijuhna valisin välja Tallinna vanalinnas 
asuva ööklubi Hollywood. Algselt soovis ööklubisse minna kõik vabatahtlikud. Kuid peale 
vihmast Rocca al Mare Vabaõhumuuseumit, oli lõpuks ööklubisse minejaid kaks, prantslane 
Gerard ja eestlane Tiiu. Programmijuhina läksin ööklubisse kaasa. Kuna kell oli Kolu kõrtsist 
tulles 21 00 soovisid teised grupist sõita ööbimiskohta, mis asus Tallinnast 20 km kaugusel. 
Ööklubisse minejad pandi vanalinna juures maha. Kuna aega veel ööklubi uste avanemiseni oli, 
vaatasid vabatahtlikud koos programmijuhiga ringi õhtuses Tallinna vanalinnas. Muuseumiöö 
raames olid lahti paljud muuseumid ja kirikud. Spontaanselt külastas grupp Kiek in de Kök´i 
muuseumit, mille külastamine muuseumiöö raames täiesti tasuta oli. Külastati ka Kaarli kirikut, 
kus esines orelimeister ja muuseumiöö raames sai orelimängu ülesse oreli juurde vaatama minna. 
Ilm oli selleks ajaks tunduvalt paranenud, enam ei sadanud ja õhk oli samuti soojemaks läinud. 
Kella 23:30 ajal läks grupp Hollywoodi, kus oldi kella kaheni öösel. Odava takso muretsemiseks 
ööbimiskohta sõitmiseks kasutasin programmijuhina enda kauplemise ja suhtelmisoskust. 
Edukate läbirääkimistulemusena, sai ööbimiskohta sõidetud Tallinna takso kohta väga soodsa 
hinnaga.  
 
Et mitte ööbida järjekordses euroopalikus hotellis, valisid programmi koostajad veidi 
alternatiivsema koha ööbimiskohaks, milleks oli Ruila Tallid. Teiseks põhuseks oli vaadata maal 
tootmist, antud juhul põllumajandustootmist ning selle alternatiivi – hobusekasvatamist ja 
hooldamist. Lisaks ööbimisele ja hommikusöögile tehti ööbijatele tallide ja tallide majandamise 
tutvustus. Talli külastusel juhtus , et kuri hobune proovis vabatahtlikku Williami kätt 
hammustada. Õnneks reageeris bussijuht Jaan kiirelt ja jõudis prantslase käe ära lükata. Huvitav 
oli vabatahtlikele, et hobustel oli latri kõrval eraldi menüüd. Tallide puhtus avaldas 
vabatahtlikele samuti muljet. 
 
Teisel väljasõidu päeval Tallinnas oli plaanitud pool päeva vanalinna külastamiseks. Tallinna 
vanalinn kuulub Unesco maailmapärandisse ning on Eesti visiitkaart, Tallinna linnapäevad avati 
vanalinna Raekojaplatsis. Algselt oli programmijuhil lepitud kokku ekskursioon prantsuse keelse 
giidiga Tallinna vanalinnas, mille pidi läbi viima Veronika Palandi kuid kaks päeva enne 
ekskursiooni teatas giid, et ei viibi sellel päeval Tallinnas ja ei saa ekskursiooni läbi viia. Kuna 
aega jäi liiga väheks, et uut usaldusväärset giidi leida, luges programmijuht ise Tallinna 
vanalinna kohta raamatuid ja tegi ise ülevaate vanalinnast ja selle ajaloost. Lisaks oli seltskond 
piisavalt akadeemiline: kaasas oli kõrgharidusega projektijuht, prantsuse keelt valdav Tiiu ja 
Kilingi – Nõmme Gümnaasiumi õpetaja Terje.Peale ülevaatliku ekskursiooni andis 
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programmijuht vaba aega iseseisvalt vanalinnas ringi vaatamiseks kaks ja pool tundi, peale mida 
suunduti lõunale VonKrahli baari, mis on omalaadse interjöriga, Tallinna vanalinnas ning 
VonKrahli teatri baar.  
 
Pärastlõuna möödus Kadroru pargis jalutades ja haljastuslahendusi uurides ning omavahel 
arutades. Kadrioru park on huvitav külastuspaik halastuse ja aiandus huvilistele inimestele. 
Bussijuht Jaan väitis, et Kadrioru park on nagu mikro – Louvre ja temaga nõustusid ka teised 
väljasõidul osalejad. Kadrioru park on ka Pärnumaa Kutsehariduskeskuse aiandusõppe 
praktikakohaks ning ka sellel suvel saab üks õpilane praktika teha Kadrioru pargis.  
 
Peale Kadrioru parki jäi veel natuke aega planeeritud tagasisõiduks. Spontaanse projektijuhi, 
bussijuhi ja projektijuhi otsusena, otsustati järele jäänud ajaga täita prantslase Gerardi soov, kes 
päeva alguses avaldas soovi ka Tallinnas Läänemerd vaatama minna. Seega otsustati külastada 
Rusalka monumenti. Programmijuhina rääkisin Rusalka ajaloolisest taustast. Russalka lähedal 
asub ka Tallinna Lauluväljak. Programmijuhina rääkisin põgusalt eestlaste laulupidude 
traditsioonist. Järgmiseks võeti suund tagasi Pärnule. Pärnus oli plaanitud õhtusöök venepärases 
Postipoisi trahteris. Kuna Eesti kultuuris on palju mõjutusi Vene kultuurist, leidis programmi 
kokku pannud meeskond, et Postipoisi trahter on sobiv koht seda Eesti kultuurilist eripära 
näitamaks. Lisaks interjörile on ka söögid Postipoisi trahtris venepärased. Peale õhtusöökivõeti 
suund tagasi Tihemetsa. 
 
 
4.4.12 Tolkuse raba külastus 
 
Viimase nädala kolmapäeva sotsiaal – kultuurilise programmi tegevused otsustati prantslaste 
saabumisel esimese nädala sees. Kuna Eesti loodus on tuntud Euroopas oma rohkete soode ja 
rabade poolest, soovitas vabatahtlik Sirje, et miks mitte külastada Pärnu maakonda jäävat 
Tolkuse raba. Programmijuhina tegin projektijuhile ettepaneku, et eelnevalt plaanimata viimane 
kolmapäev  sisustada Tolkuse raba külastamisega.   
 
Prantslased imetlesid loodust ja Fransois ütles: „kas te teate ka kui ilus on Eesti loodus!” 
Aktiivse pildistajana jäädvustas fotoaparaadiga iga huvi pakkuva taime, ja ilusa vaate. Tolkuse 
rabas on ka vaatetorn, millest avanev vaade lummas kõiki, nii eestlasi kui prantslasi. Tolkuse 
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rabas käisid kõik prantslased, vabatahtlik Hendri, Voltveti Koolituskeskuse majandusjuhataja 
Mati. Päev enne Tolkuse raba külastust saabus Eestisse ka „Hands On” projekti koordinaator 
Prantsusmaalt Estelle Hantz, kes samuti koos teistega Tolkuse raba külastas.  
 
 
4.4.13 Lõppkoosolek 
 
Sotsiaal – kultuurilise programmi lõpetas lõpu koosolek 20. mail. Koosoleku eesmärgiks oli 
vaadata tagasi esimesele „Hands On” projekti vabatahtlike vahetusele. Räägiti, mis 
õnnestumistest ja ebaõnnestumistest ningtehti kokkuvõte kolmest Voltveti koolituskeskuses 
vabatahtlike vahetus nädalast, nii sotsiaal – kultuurilise poole pealt kui ka tehtud töö poole pealt.  
 
Voltveti koolituseksuse saali oli kaetud pidulik laud,li üles pandud dataprojektor, kus käis 
taustaks slaidshow kolme nädala jooksul tehtud piltidest. Lõppkoosolekule olid kutsutud kõik 
vabatahtlikud, nii eestlased kui prantslased, kõik projekti meeskonna liikmed ja toetajad. 
Voltveti Koolituskeskuse juhataja Piret Koorep alustas õhtusöögi sissejuhatamisega ja rääkis 
kuidas „Hands On” projekt alguse sai, kes on projektijuhid ning kordas üle „Hands On” projekti 
sisu. Piret Koorep tutvustas üle ka kõik projektiga seotud inimesed, vabatahtlikud ja projekti 
meeskonna liikmed ja toetajad. Siis anti sõna prantslasest koordinaator, Estellele, kes tegi 
omapoolse kokkuvõtte. Edasi rääkis pargiaednikSirje, kes tegi töötab igapäevaselt Voltveti 
Koolituskeskuse pargis, mis tehti kolme nädala jooksul vabatahtliku tööna kõnealuses pargis. 
Näiteks sai korrastatud osa parki, mis enne oli võssa kasvanud ja vajas korrastust, üheskoos 
lõigati võsa, juuriti põõsaid jne. Järgmiseks andis Piret Koorep sõna mulle, kui sotsiaal – 
kultuurilise programmi juhile. Andsin ülevaate programmist ja rääkisin kordaminekutsest ja 
ebaõnnestumistest. Projektijuht andis üle kingitused, mälestusesemed Eestist prantslastele. 
Prantslased andsid üle kingitused eestlastele. Kui sõnavõtud olid lõppenud, läks muljete 
vahetamine edasi individuaalselt kuni koosoleku lõpuni. 
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4.5 „Hands On” projekti sotsiaal - kultuurilise programmi tagasiside 
 
Nii lõppkoosolekul kui peale ametliku koosoleku lõppu sain vabatahtlikelt tagasisidet sotsiaal – 
kultuurilise programmi kohta. Palusin tagasisidet kolme põhi suuna pealt: mis meeldis, mis ei 
meeldinud ja mida võiks teisiti teha. 
 
Prantsuse vabatahtlikele meeldis Eesti loodus ja arhitektuur. Samuti meeldisid väljasõidud ja 
söögikohad. Väljasõitude sihtkohtadest meeldisid neile enam Eesti Vabadusvõitluse muuseum, A 
Le Coq´i muuseum ja Tallinna vanalinn. Nad ütlesid, et jäid programmiga ja programmi juhiga 
väga rahule. 
 
Rocca al Mare Vabaõhumuuseumi rikkus vabatahtlike arvates ära vihm. Nad oleks tahtnud seal 
väga ringi vaadata, kuna tundus põnev paik, kuid vihmaga ei tahtnud seda kuidagi teha.  
 
Vabatahtlikud leidsid, et neil oli hea programmijuht, kes neile vaatamisväärsuste sisu seletas 
tihti. Nende arvates võõras kohas näidatakse objekte aga ei seletata ära, miks objekti vaatama 
mindi, miks see objekt oli oluline.  
 
Eestlased leidsid, et programm oli mitmekülgne ja tutvustas Eestit eri aspektidest. Kõige rohkem 
meeldisid vabatahtlikud Erjale, et seltskond oli rahvusvaheline ja põnev oli jägida teisest 
kultuurist ja rahvusest inimesi ning võrrelda enda kultuuri ja rahvusega. Erja lisas veel, et oli ju 
ka väga lõbus. Negatiivsest poolest tõi Erja välja, et keelebarjäär on tugev kuid lisas, et 
vähemasti suutis programmijuht tõlkida,  mis vaja. 
 
Mida teinekord teisiti teha, sellele küsimusele vastas vabatahtlik Gerard, et muu kõik võiks 
samaks jääda, aga see üks nädalavahetus, kui oli vaba päev, oleks kasvõi tööga võinud ikka 
sisustada. 
 
Voltveti Koolituskeskuse juhataja Piret Koorep andis tagasiside e- posti teel, analüüsides 
täpsemalt kuidas sotsiaal – kultuuriline programm on täitnud projekti eesmärke: „Sotsiaal- 
kultuurilise programmi seisukohalt 
Õpitud oskused (“Hands On” pt. 5.10) 
1) suurenenud on vabatahtlike võõrkeele oskused; 
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Prantsuse vabatahlike keeloskus suurenes juba seetõttu, et inglise keelt kooliajal õppinud 
vabatahlik hakkas märgatavalt enam kasutama suhtluskeeleks eestlastega inglise keelt. Alguses, 
saabumispäeval ja sellelel järgneval päeval oli tal väga raske. Mees oli silmnähtavalt pinges ja 
püüdis kramplikult aru saada, et väljandada enda ja kaaslaste mõtteid, soove, emotsioone. 
Vastastikku õpiti nii eesti kui prantsuse keele sõnu. See läks ladusasti juba teisel päeval. Eriti 
toredada olid need sõnad, mis kõlasid või kirjutati mõlemas keeles sarnaselt (tomat, kohv) või 
tähendasid teises keeles hoopis midagi muud (muul -sadamaehitis eesti keeles, molusk, mereand 
- prantsuse keeles). Viisakusformeleid kasutati tihti. Sõnade õppimisel kasutati ka joonistamist ja 
pilte. Väga hästi edenes vestlus siis, kui üks pooltest püüdis suhtlemiseks kasutada sarnaste 
tüvedega sõnu (prantsuse, inglise, ladina keelest). Näiteks taimenimede mõistmisel saadi abi just 
ladina keelest. Lisaks uutele sõnadele õpiti - õpetati ka uusi taimede ja toiduainete kasutamise 
viise. Kui sõnadest tuli puudu suheldi viibeldes ja kätega ning miimikaga näidates. Nii said 
hakkama kõik. Ka need mehed, kes ainult prantsuse keelt emakeelena kõnelesid, kui ka vaid 
eesti keelt kõnelevad vabatahtlikud. Kui prantslastele tuli "külla" nende projektijuht, siis vähenes 
keelealane pingutamine. Püüti suhelda läbi tõlgi. Samuti oli väga ehmunud ja tekkisid esmased 
suhtlusraskused eesti poole projektijuhil, kui selgus, et prantslased oskavad väga halvasti inglise 
keelt. Väga hästi aitas olukorrast üle, kui korrati ühiselt: " On väga hea prantslased oskavad väga 
hästi prantsuse keelt, meie oskame väga hästi eesti keelt. See ongi hea." Selline suhtumine 
rahustas ja prandas suhtlemist. Suurepäraselt, toetavalt ja pranstlastest vabatahlikke eesti 
vabatahlikega ühendavalt mõjus rõõmsameelne ja vahetu projekti assistent, kes vastutas projekti 
kultuurilis - sotsiaalse programmi eest. Kõik muutusid vabamaks. Saunalaval ajasid olulised 
jutud omavahel ära eestlasest gümnasist ning 50 + prantslasest vabatahtlik. Lihtsaid inglise 
keelseid sõnu kasutav ja kiirelt prantsuse keelseid sõnu meelde jättev Leana oli vabatahtlikele nii 
suureks toeks, et tudengineiu sai endale "kanaema" rolli, sest 50+ prantsuse mehed olid 
pojukesed, kes kenasti sabas püsisid.  
 
2)      võrdlevad teadmised Eesti ja Prantsuse kultuuri, looduse ja vaba aja tegevuste erinevustest 
ja sarnasustest; 
Neid oli planeeritud sotsiaal- kultuurilise programmi sisse ja õnnestusid hästi. Võrreldi toite, 
toiduaineid, toiduretsepte, harjumusi, valmistati ühiselt toitu rahvusõhtutel. Võrreldi loodust. 
Prantslased näitasid oma maa kohta raamatutest pilte. Sotsiaal- kultuuriline programm oli 
kavandatud ja läbi viidud nii, et kultuur, loodus, vaba aeg põimusid. Kultuuriga tutvumise 
eesmärgil olid projekti meeskonna poolt põhjalikult läbi mõeldud kõik väljas toimuvad 
einestamised (eesti köök Vabaõhumuusemis ja mulgi toidud Mulgi kõrtsis, vene pelmeenid 
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Pärnus Postipoisis, ajalooline külluslik menüü Tartus Püssirohukeldris, mahetoit 
hommikusöögiks Ruila Tallide juures motellis ööbides ja piknik Vabadussõja muuseumi juures. 
Loodus ja selle võrdlused, erinevused ja nendest osasaamine oli kogu programmi sisse 
planeeritud ( tüüpilste taimede õppimine töö juures pargis, botaanikaaia külastus, pogrammi 
lõppu lisandunud Tolkuse raba külastamine, metsamarjadega ja hoidistatavate andide 
tutvustamine). Prantsuse ja Eesti lõunastamise, töötamise harjumused, tööohutus, tööriistada 
hoidmise, kasutamise, hooldamise võtted, tervitamine, käitumise reeglid ( suitsetamine, 
pildistamine kaupluses), pesemine ja saun, kliima (aastaaegade vaheldumine) jne- kõik need 
erinavad valdkonnad tulid kasutamisele.  
 
3)      suurenenud teadmised kultuurilistest ja rahvusvahelistest teemadest;  
Rahvusvahelistest teemadest oli päevakorral vaid mõned. Sellesse perioodi jäi Euroopa 
lauluvõistlus ja Euroopa päeva tähistamine. Esimesele elati kaasa, võrreldi muusikalist maitset. 
Euroopa päeva tähistamine oli sotsiaal- kultuurilist programmi vedava projekti assistendi hea 
idee. Eestis on seda tähistatud ilmselt sagedamini kui Prantsusmaal. Sellest kõneldi palju. 
Suurejooneline Euroopa päeva tähistamine Karksi- Nuia noortekeskuses oli tõeline üllatus. 
Huvitav oli idee kaastata põhikooliõpilased, vabatahtlikud ja grupp kutsekooli õpilasi. Kõigile 
meeldisid laulud. Rõõmustas prantsuse keelne Põdra maja laulmine, eesti pannkoogid ja nn 
prantsuse krepid ning erinevad lisandid selle juurde. Tutvuti Eesti, Euroopa ja Prantsusmaa 
sümboolikaga ( lipud, vapid, hümn), rahvariidet ja nende kasutamine, samuti rahvapillid olid 
võrdluseks.  
 
4)      suurenenud oskused arvuti kasutamise vallas; 
Projekti ettevalmistaval osal tegeldi sellega rohkem. Projekti teostamise käigus abistati üksteist 
fotode laadimisel, videovalmistamisel, e- kirjadega suhtlemisel, näidati vastastikku fotosid ja 
info oma riigi veebisaitidelt. Oli tüüpiline, et veebis oli kasutusel oma maa keel.  
 
Vabatahtliku sotsiaalne ja isiklik areng („Hands On” pt. 5.10)  
1)      vabatahtlik on taas aktiivne ühiskonna liige; 
Ilmnes, eriti selles, et külastati, koole, päevakeskusi, kus kohtuti erinevate ja erinevas eas 
inimestega.  
 
2)      rajab uusi suhteid; 
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Lähetusel said kõik osapooled infomaterjalid koos kontaktaadressitega. Osade inimeste vahel 
tekkisid tihedamad kontaktid. Vahetati ka isiklikke meiliaadresse ja postiaadresse, sest sooviti 
kirjutada, saata väikeseid meeneid. Oli tõeliselt hea meel hommikul üksteist näha, tervitati 
rõõmsalt, võimalusel visati nalja ( niipalju, kui keeleoskus lubas), hästi aita miimika ja hea 
jäljendamisoskus. Tekkisid humoorikad hüüdnimed: mees, kes töötas koos vabatahlikega ja tegi 
sageli traktoriroolis tööd, sai vabatahtlike pool  "suupärasema " hüüdnime - traktor. Koos istutati 
Eesti puu - lõhisleheline kask Voltveti parki ja soetati "tuppa" soojalembeline prantslasi 
sümboliseeriv õlipuu, et  eestlased saaksid salatitel kastutade tervislikumat oliiviõli oma puu 
oliiividest ;). Sõprussilla ehitamine tiigisaarele oli  samuti sümboolne töö. 
 
3)      annab uue hinnangu enda sotsiaalsetele, lingvistlistele jm võimetele: Jah, seda hindasid 
kõik osapooled. Sotsiaa- kultuuriline programm ning töötamine toetasid seda. Kõnniti sõnastikud 
näppus.  
 
4)      areneb kompromissivõime;  
Esmane kompromiss oli keelte kasutamine, samuti saunakultuur, spordi- ja vaba aja veetmise 
harjumused, suitsetamine, kerge alkoholi tarbimine toidu juurde ( need viimased polnud koolis ja 
kooliterritoorimul ei õhtul ega lõuna ajal lubatud).  
 
5)      saab kogemusi kuidas saada hakkama elamisega võõrsil, teises kultuuris, eemal oma 
tavapärasest keskkonnast ja inimestes; 
Kaks vabatahtlikkuks kandideerijat loobusid, sest pidasid keeruliseks töötad igal nädalal ühe 
päeva koos prantslastest vabatahlikega. Kultuuriprogrammides osalesid võimalikud 
vahetusvabatahlikeks kandideerijad, et panna proovile oma keeleoskus, sotsiaalne suhtlus, 
enesealgatus, ühistest reeglitest kinnipidamine, tegevuse ja otsuste kooskõlastamine jms 
 
6)      saab üle väljakutsest töötada välismaal; 
Kui osadel sotsiaal- kultuurilse programmi tugi lõi selguse olukorrast ning nad loobusid 
kandideerimast, siis samas tuli juurde suur gupp uusi inimesi, kes tänu ühisele sotsiaal- 
kultuurilisele programmile otsustasid kandideerida. Tegelikult tuli kandidaate juurde.  
 
7)      suureneb enesehinnang. 
 Jah, eriti just sotsiaal- kultuurilise programmi vahendusel, sest töötamisel suheldi väiksemas ja 
homogeensemas grupis. Osa töid tegid vabatahtlikud ka kolmekesi koos. „ 
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4.6 „Hands On” projekti sotsiaal - kultuurilise programmi analüüs 
 
Järgnev peatükk analüüsib sotsiaal – kultuurilist programmi vabatahtlikelt saadud tagasiside 
põhjal ja analüüsides kas sotsiaal – kultuurilise programmi eesmärgid said täidetud? 
 
Tuginedes saadud tagasisidele võib sotsiaal – kultuurilist programmi pidada õnnestunuks, sest 
tagasiside oli üldjoontes positiivne. Mitte meeldimise osas toodi välja halva ilma ebaõnn ja 
keelebarjäär. Programmijuhina proovisin halba ilma maksimaalselt leevendada, võttes kaasa 
väljasõitjatele vihmakeebid, organiseerides pikniku siseruumidesse ja hoides tuju üleval rõõmsa 
olekuga. Keelebarjääri leevendasin kandes kogu aeg kaasas prantsuse keelset sõnaraamatut, et 
kui inglise, saksa, vene, eesti ja keha keel enam ei aita sai kotist võetud sõnaraamat ja 
tuumsõnale osutatud, siis tavaliselt aitas ikka. 
Teisiti tegemise koha pealt leidis üks vabatahtlik,et oleksvõinud ühele nädalavahetusele 
plaanitud vaba päeva siiski sisustada kasvõi tööga. Kui seda programmi planeeritud sai, siis 
arvestati projektijuhi Eric Palange soovitust, et jätke mõni päev vabatahtlikele ka lihtsalt koju 
helistamiseks ja puhkamiseks. Kuna projektijuht Eric on palju suurema vabatahlike vahetus 
kogemusega sai projektijuhi nõuannet arvestatud ja programmi jäeti üks vaba päev. Nagu 
tagasisidest näha, ei meeldinud selle projekti vabatahtlikele vaba päeva mõte. Kuigi selle vaba 
päeva sisustasid prantslased siiski ära, käies omal käel Pärnus. 
 
Järgnevalt analüüsin kas sotsiaal – kultuurilise programmi eesmärgid said täidetud? 
1) tutvustada Eesti kultuuri projektis osalevatele Prantsusmaalt pärit vabatahtlikele; 
Jah see eesmärk said täidetud. Eesti kultuuri osa on toit, toimus Eesti köögi päev, kus 
tutvustati Eesti sööke. Eesti kultuuris on olulisel kohal käsitöö, mida said proovida ja näha 
Tihemetsa päevakeskuses. Eesti kultuuris on olulisel kohal saun, üks vahatahtlik  
Prantsusmaalt sai ka sauna kogemuse. Eesti kultuur on looduslähedane, seda kogesid 
väliskülalised mitmeid kordi. Eesti kultuuris on palju vene kultuurist, ka seda kogesid 
prantslased mitmel korral. 
 
2) soodustada seeniorite omavahelist suhtlema hakkamist, mis areneb edaspidi püsivaks 
omavaheliseks sõprus - suhtluseks; 
Tuli tõdeda, et osad eestlased ei saanud lõpuni mitte kuidagi suhtlema hakatud prantslastega. 
Mis olid selle põhjuseks? Kas kartus või eestlaslik enesesse tõmbumine? Sellele ma vastust 
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ei saanud. Samas oli vabatahtlike, kes esimesest päevast hakkasid hoolimata keelebarjäärist 
suhtlema või vähemasti proovima suhelda. 
 
3) õppida erinevaid keeli: eesti, prantsuse ja inglise keeli; 
vabatahtlikud said palju praktiseerida enda võõrkeele oskust, samuti said eestlased 
praktiseerida palju võõrkeele oskusi. 
 
4) anda vabatahtlikele võimalus võrrelda Eesti kultuuri Prantsuse kultuuriga; 
Võrdlusmomente leidus palju, vahel isegi ootamatul hetkel leidis kas eestlane või prantslane 
midagi, mida teistega jagada. Näiteks ühel väljasõidul leidis William ootamatult, et Eestis on 
palju toonekurgi ja ütles, et nende maal on ainult Ida – Prantsusmaal . Ühel teisel hetkel 
leidis Gerard, et eestlased on väga rahulik ja tasakaalukas rahvas, prantslane pidi seevastu 
märksa temperamentsem olema.  
 
5) edendada seeniorite sotsiaalset aktiivsust rahvusvahelisel tasandil; 
Vabatahtlikud vahetasid omavahel ja projekti meeskonnaliikmetega aadresse ja 
telefoninumbreid, et ka edaspidi ühendust hoida. 
 
6) suurendada vabatahtlike teadmisi haljastuse ja taimekasvatuse alal; 
Botaanikaaia külastuse ajal võrdlesid eestlased ja prantslased millised taimed kasvavad 
Eestis paremini ja millised Prantsusmaal. Tuli tõdeda, et nii mõnigi taim kasvas üht moodi 
hästi nii Eestis kui Prantsusmaal, kuid õitses Eestis natuke hiljem kui Prantsusmaal. 
Hulgaliselt teadmisi said vabatahtlikud veel ka igalpool mujal, mis oli seotud taimede või 
loodusega, näiteks metsapäeval, Kadrioru pargis, Tolkuse rabas jne. 
 
7) arendada vabatahtlikes füüsilisi võimeid; 
Esimesel Eestis oldud päeva jooksul tunnistas Gerard, et ei ole sporti teinud juba väga ammu 
ning muretses, et programmis on palju aktiivset kehalist toonust nõudvad tegevused. 
Programmijuhina rahustasin prantslast, et kõik, mis programmis on, on rangelt vabatahtlik 
ehk siis midagi ei pea kaasa tegema, mis ei sobi. Programmile tagasi vaadates tuleb tõdeda, 
et kõik natuke sportlikumad ettevõtmised tegid kõik prantslased ja parasjagu prantslastega 
olnud vabatahtlikud Eestist aktiivselt kaasa ja olid enda saavutuste üle isegi veidi 
hämmastunud. 
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8) suurendada vabatahtlike teadmisi Euroopa ja Eesti ajaloo vallas. 
Seda ülesannet täitis suuresti ka Euroopa päev. Samuti Eesti Vabadusvõitluse muuseumi 
külastamine, Tallinna vanalinna külastamine, ja ka mõned teised väljasõidu sihtpunktid. 
Samuti rääkisin programmijuhina neile põgusalt Eesti ajaloost. 
  
Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik sotsiaal – kultuurilise programmi eesmärgid said mingil määral 
teoks, mõned eesmärgid rohkem, mõned vähem. Arvestades tagasiside analüüsi ja eesmärkide 
teostumise analüüsi võib väita, et sotsiaal – kultuuriline programm täitis oma eesmärki ja sai 
positiivset vastukaja ka sotsiaal – kultuurilise programmi sihtgrupi poolt.  
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5. EUROOPA PÄEV 
 
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses Grundtvig Initiative on Volunteering 
in Europe for Seniors programmi projekti „Hands On“ sotsiaal- kultuurilise programmi üks 
kõrghetki on 9. mai 2011. aastal, mil Tihemetsas toimus Euroopa päev. Käesolev aasta on 
eriline: Euroopa päev toimus see aasta Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituseskuse ja 
Tihemetsa Põhikooli koostöös ja seda „Hands On“ projekti sotsiaal- kultuurilise programmi 
raames. Koos korraldatati maastikumäng „Eestist Prantsusmaale“, Voltveti koolituskeskuse 
metsamajandust õppivad õpilased võtsid mõõtu saagimises, Voltveti koolituskeskuse 
raamatukogus avati näitus „Oleme Euroopas“ Tihemetsa Põhikooli õpilased esinevad lauludega. 
Koos lasti Eesti ja Prantsuse pannkookidel hea maitsta. 
 
Euroopa päeva sihtgrupi moodustasid Tihemetsa Põhikooli õpilased, Voltveti Koolituskeskuse 
õpilased, „Hands On” projekti vabatahtlikud ja huvilised Tihemetsast ja kaugemalt. 
 
 
5.1 Euroopa päeva tähistamise ajaloost 
 
9. mail tähistatakse Euroopa päeva sellel aastal juba 26. korda. Seda just sellepärast, et 9. mail, 
1950. aastal astuti esimene samm Euroopa Liidu väljakujunemise suunas. (ELIKl) 
 
Tol päeval, mil kogu Euroopat oli ähvardamas kolmanda maailmasõja oht, luges Prantsusmaa 
välisminister Robert Schuman Pariisis rahvusvahelisele pressile ette deklaratsiooni, milles kutsus 
üles Prantsusmaad, Saksamaad ja teisi Euroopa riike ühendama oma söe- ja terasetootmise 
"Euroopa föderatsiooni loomise esimese alustalana". Schuman tegi ettepaneku luua riikideülene 
Euroopa institutsioon, mille ülesanne oleks söe- ja terasetööstuse juhtimine. Tegemist oli 
majandusharuga, mis tol ajal oli kogu sõjalise jõu aluseks. Riigid, kelle poole ta pöördus, olid 
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üksteist peaaegu hävitanud kohutavas konfliktis, millest jäi järele materiaalse ja moraalse 
laastatuse hõng. Niisiis sai kõik alguse sellel päeval. Seetõttu otsustati Euroopa Liidu juhtide 
tippkohtumisel Milanos 1985. aastal tähistada 9. maid kui "Euroopa päeva". (ELIK) 
  
 
5.2 Euroopa päeva eesmärgid 
 
Euroopa päeva eesmärgid lähtuvad „Hands On” projekti eesmärkidest ning ka „Hands 
On”projekti sotsiaal – kultuurilise programmi eesmärkidest. 
 
Euroopa päeva eesmärgid on 
1) anda vabatahtlikele ja Tihemetsa kohalikele elanikele ning põhikooli õpilastele võimalus 
võrrelda Eesti kultuuri Prantsuse kultuuriga;  
2) edendada seeniorite sotsiaalset aktiivsust rahvusvahelisel tasandil; 
3) arendada vabatahtlike füüsilisi võimeid; 
4) suurendada vabatahtlike teadmisi Euroopa ja Eesti ajaloo vallas; 
5) suurendada Tihemetsa Põhikooli ja Tihemetsa elanike ning vabatahtlike teadmisi 
Euroopa Liidust ja selle liikmesriikidest; 
6) pakkuda Tihemetsa Põhikooli õpilastele võimalust tähistada Euroopa päeva teisiti, kui 
seda on seni Tihemetsa Põhikoolis peetud; 
7) tugevdada kahe Saarde Vallas asuva õppeasutuse, Tihemetsa Põhikooli ja Voltveti 
Koolituskeskuse vahelisi suhteid; 
8) tutvustada vabatahtlikele Tihemetsa ja selle ajalugu. 
 
 
5.3 Euroopa päeva strateegia 
 
Euroopa päeva kava kokku pandud nn. pakett strateegiat kasutades, ehk kombineerides erinevaid 
tegevusi. Sellest tulenevalt on 9. mail omavahel põimunud nii informatiivsus kui meelelahutus. 
Bonita Kolb kirjeldab analoogset strateegiat kultuuriorganisatsioonide turundamiseks, seda 
kultuuri ja meelelahutuse paketina. „Kultuuritarbijate paelumiseks on tähtis, et 
kultuuriorganisatsioonide turundusplaanides sisalduksid uued loomingulised turundusstrateegiad. 
Nende strateegiate hulka kuulub kultuuritoodete pakkumine selliste ürituste pakettidena, mis 
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sisaldavad nii kultuuri kui ka meelelahutust. Sellised paketid võivad tähendada erinevate 
kultuuriorganisatsioonide koostööd, võivad ühendada kõrg- ja popkultuuri või kasutada kultuuri 
tarbijateni viimiseks uusi jaotussüsteeme./--/ Selliste ürituste üldeesmärgiks on inimeste elu 
rikastamine, suurendades nende kokkupuudet kunstidega. Samal ajal pakuvad nad tarbijat 
osalema meelitavat erinevate hüvede paketti.“(Kolb 2005)  
 
Sündmusele olid oodatud kõik Tihemetsa Põhikooli õpilased, Voltveti Koolituskeskuse õpilased, 
„Hands On“ projekti vabatahtlikud, Tihemetsa elanikud, kõik ülejäänud huvilised, kes sooviksid 
Euroopa päeva sündmusi Tihemetsas vaatama tulla. 
 
 
5.4 Euroopa päeva ettevamistus 
 
2. märtsil korraldatud programmi koosolekul, millel osalesid Piret Koorep, Krista Staškevitš ja 
Leana Lihtne, otsustati, et kuna „Hands On“ projekt on Euroopa tasandil projekt, tuleks kindlasti 
ka tähistada Euroopa Liidu päeva, Euroopa päeva.  
 
Eelnevatel aastatel on Voltveti koolituskeskus võtnud osa Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt 
korraldatud Euroopa päeva tähistamisest Pärnus, iga aastal on sündmused veidi isemoodi. 
Näiteks 2007. aastal toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses terve õppeaasta Euroopa riike 
tutvustav sündmuste sari, mis kulmineerus 9. mail suursündmusega 
 
Tihemetsa Põhikool on väike maakool. Kool asub Voltveti koolituskeskusest kahe kilomeetri 
kaugusel. Vanas, kultuurimälestiseks tunnistatud hoones, toimusid kahel eelneval aastal Euroopa 
päeva tähistamine oma kooliperega. 
 
Koosolekul leiti, et oleks oluline kaasata Euroopa päeva tähistamisse peale vabatahtlike ka 
Tihemetsa elanikud ja Tihemetsa Põhikool. Programmijuhina võtsin juba 2. märtsil ühendust 
Tihemetsa Põhikooli huvijuhiga, kes oli pakkumisest väga huvitatud. Programmijuhina palusin 
mõelda, erinevate tähistamise variantide üle ja paar päeva hiljem, 4. mail, leidis aset kohtumine, 
kus pandi esialgne kava paika. 
 
Individuaalselt töötasime mina, programmijuhina ja Merike Maidle Euroopa päeva tähistamise 
üksikasjade üle. 17. märtsi kokkusaamisel pandi kava paika juba kellaajalise täpsusega. 
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Maastikumängu pikkust kellaajaliselt väga täpselt planeerida polnud võimalik. 21. märtsil esitleti 
Euroopa päeva kava juba ülejäänud sotsiaal – kultuurilise programmi meeskonnaliikmetele, mis 
sai ka meeskonnalt heakskiidu. 
 
Euroopa veerandtunni ettevalmistusi polnud võrreldes teiste osadega just kuigi palju. Olulisim 
oli muretseda Euroopa Liidu hümn „Ood rõõmule“, et seda veerandtunnil mängida. Hümn tuli 
veel muretseda, sellega tegeles programmijuht.  
 
Aja Toa külastamise ettevalmistuseks oli kokkuleppe Tihemetsa Põhikooli õpetaja, Marju 
Sepaga, kes tutvustaks tuba ja Tihemetsa Põhikooli. Marju Sepp oli valmis nii Aja tuba kui 
Tihemetsa Põhikooli näitama. Maastikumängu sissejuhatamiseks õppisid Tihemetsa Põhikooli 
lapsed ära „Sepapoisid“ prantsuse keelse versiooni. Voltveti Koolituskeskuse trepil esinemiseks 
olid lapsed Tiia Hermanni juhendamisel selgeks õppinud viis eesti keelset laulu ja prantsuse 
keelse „Põdra maja“ versiooni. 
 
Maastikumängu „Reis Eestist Prantsusmaale“ sisu kokku panemise eest vastutasid Merike 
Maidle, Marju Sepp ja Leana Lihtne. Koos kavandati kontrollpunktid ja ülesanded 
kontrollpunktides. Meeskonnad plaaniti üheksa liikmelised. Ühes meeskonnas osalesid nii 
põhikooliõpilased kui vabatahtlikud. Meeskonnad jaotati võrdselt nii, et ühes meeskonnas oleks 
igast klassist mõni õpilane. Kontrollpunktidesse pidid õpilased ja vabatahtlikud koos jõudma. Iga 
kontrollpunkt esindas mõnda riiki, mis jäi Eesti ja Prantsusmaa vahele. Ülesandeid 
kontrollpunktides oli mõnelpool kaks: üks ülesanne oli 5. klassile ja vanematele, teine ülesanne 
oli 1.- 4. klassi õpilastele. Mõlema ülesande õige lahendus tõi meeskonnale punkte. Mõnes 
punktis oli oluline ka meeskonnatöö ja eraldi ülesandeid ei olnud. Kontrollpunkte plaaniti kokku 
kaheksa. Iga meeskond sai ka Euroopa kaardi, kuhu tuli peale märkida riigid, mille 
kontrollpunktid olid esindatud. Maastikumängu sisu oli valmis 15. aprilliks. 
 
Programmijuhi jaoks vastutusrikkaim oli informatiivse näituse „Oleme Euroopas“ kokku panek. 
Näituse eesmärgiks oli suurendada Tihemetsa Põhikooli õpilaste, Vabatahtlike, Voltveti 
Koolituskeskuse õpilaste, Tihemetsa elanike ja Euroopa päeva kaugemate huviliste teadmisi 
Euroopa Liidust, Euroopa päevast ja Euroopa Liidu liikmesriikidest. Näitusele materjali leidmine 
polnud samas keeruline. Internetis on olemas spetsiaalsed leheküljed aitamaks levitada Euroopa 
Liidu ja Euroopa päeva  alast informatsiooni. 28. aprilliks oli näituseks vajalik materjal koos ja 
näituse koostajana külastasin Pärnumaa Europe Direct infopunkti, et hankida matrjale mis 
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elavdaks näitust kaasa võetavate infovoldikute, raamatute ja muu materjaliga. Infopunktist 
saadigi piisavalt materjali, et teha järeldus: Näitus on koos ja jäi üle veel printida arvutis 
koostatud materjalid paberile. 6. mail printis Krista Staškevitš välja näituse ja näituse koostajana 
panin selle üles Voltveti Koolituskeskuse Raamatukogusse. 
 
Arnold Schmidt, Voltveti Koolituskeskuse saeõpetaja valmistas ette saagimise võistluse „Sae 
Euroopa Seib“. Pärast võistlust plaaniti aerosoolvärvidega värvida võistlusest tekkinud seibidele 
peale Eesti ja Prantsuse lipud. Lippude värvimise ülesanne pandi Voltveti Koolituskekuse 
majandusjuhatajale Mati Jassikule. Aerosoolvärvid ostsin „Hands On” projekti rahadest. 
Võistlustel antavad diplomid kujundas ja printis Krista Staškevitš. Autasude muretsemist 
sponsoreeris Europa Direct Infopunkt. Autasud ostis Merike Maidle. Pannkookide vamistamise 
eest hoolitses Voltveti Koolituskeskuse söökla OÜ Vilentsa, kes juba 6. mail oli valmis 
muretsenud materjalid, mida läks vaja pannkookide valmistamiseks.  
 
 
5.5 Meediaplaan  
 
Euroopa päeva meediaplaanis on arvestatud sellega, et kõik, kellele korraldatud päev oli 
mõeldud, saaksid informatsiooni Euroopa Päeva kohta õigeaegselt. Informatsiooni edastamiseks 
on valitd kohad, millega puutuvad sihtgrupid kokku.  
 
Euroopa päeva reklaamiti järgmistes kohtades 
1) Koduleheküljed (informatsioon kodulehekülgede haldajatele oli edastatud 26. aprillil 
2011); 
a) Saarde valla koduleheküljel; 
b) Tihemetsa Põhikooli koduleheküljel; 
c) Euroopa päeva koduleheküljel; 
d) Pärnumaa Kutsehariduskeskuse koduleheküljel; 
2) Ajalehtedes (informatisoon ajalehtedele oli edastatud 26. aprillil 2011); 
a) Pärnu Postimehes; 
b) Saarde Sõnumid. 
3) Raadiod (informatsioon oli edastatud 26. aprillil 2011);  
a) Pärnu Raadios. 
4) Infostendid (teated olid üleval 3. mail 2011) 
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a) Voltveti Koolituskeskuse infostendil; 
b) Tihemetsa Põhikooli infostendil; 
c) Tihemetsa Päevakeskuse infostendil; 
d) Tihemetsa poe juures asuval reklaamtulbal. 
 
 
5.6 Euroopa päeva eelarve 
 
Euroopa päeval osalejaid oli palju, sündmusele oli oodatud ligi sada inimest, seega polnud 
võimalik kogu finantseerimine Hands On“ projeti eelarvest võtta. „Hands On“ projekti eelarvest 
võeti vahendeid, et muretseda euroopa päevaks aerosoolvärvid, mis läksid maksma 24, 18 €. 
Euroopa päeva kulud olid kokku 219, 64 €, kui sellest võtta ära aerosoolvärvide maksumus, oli 
veel vaja muretseda vahendeid 195,46 €. Selleks pöördudti erinevate asutuste poole, et saada 
Euroopa päeva ellu viimiseks vajalikku finantseeringut.  
 
Euroopa päeva korraldamiseks toetuse saamise eesmärgil pöörduti  Pärumaa Europa Direct 
Infopunkti poole. Infopunkt oli nõus toetama auhindade muretsemist Apollo raamatupoest, 130 € 
väärtuses.  
 
Et pakkuda Euroopa päeva osalejatele Eesti ja Prantsuse pannkooke, pöörduti osalise totuse 
saamise eesmärgil Saarde Vallavalitsuse poole, kes finantseeriks poole toitlustuskuludest, 30 €. 
Vallavalitsusele saadetud sponsorlustaotlus ka rahuldati. Pool toitlustust finantseeris Voltveti 
koolituskeskus. Teadete, diplomite, näituse materjalide printimise ja paberikulud finantseeris 
samuti Voltveti Koolituskeskus. Euroopa päeva eelarvet saab vaadata lisast (vt. lisa 6) 
 
 
5.7 Euroopa päeva läbi viimine 
 
Euroopa päeva toimumise päeval oli päiksepaisteline ja soe ilm. Poole üheksaks oli plaanitud 
Euroopa veerandtund, Voltveti Koolituskeskuse saalis. Veerandtunni eesmärgiks oli viia päeval 
plaanitud sündmuste ja tegevuste tutvustus Voltveti Koolituskeksuse õpilastele. Enne 
veerandtunni algust toimetas Mati Jassik saali kohale muusikakeskuse muusika mängimiseks. 
Kohale toimetati ka laud ja laua peale pandi Euroopa lipp. Veerandtund algas Euroopa hümni 
„Ood rõõmule“ mängimisega. Hetkelise kohmetuse saalis lõpetas noormees, kes püsti tõusis, 
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nagu hümni ajal ikka. Temale järgnesid ka teised saalis viibijad. Veerandtunni avas Voltveti 
Koolituskeskuse juhataja Piret Koorep, kes tutvustatas Voltveti Koolituskeskuse õpilastele mind, 
kui sotsiaal – kultuurilise programmijuhti. Jätkasin veerandtundi Euroopa päeva tutvustamisega, 
rääkides lühidalt mis on Euroopa päev ja mis täpsemalt ees ootavas päevas toimuma hakkab. 
Tegelikult oli kavas ka „Hands On“ projekti prantslastest vabatahtlike tutvustada Voltveti 
Koolituskeskuse õpilastele kuid kahjuks polnud vabatahtlikud, kes olid küll teadlikud Euroopa 
veerandtunni toimumisest,  kohale ilmunud. Kiire otsimine vahetult enne veerandtundi samuti 
tulemusi ei andnud ja nii jäi seekord prantslaste tutvustamine Voltveti Koolituskeskuse õplastele 
ära. Peale minu kui programmijuhi sõnavõttu, tänas Piret Koorep kõiki hommikusele 
kogunemisele tulijaid. Euroopa veerandtund lõppes „Ood rõõmule“ kuulamisega ja pärast hümni 
kuulamist siirdusid õpilased tundidesse. Vabatahtlikke, kes olid vahetult peale õpilaste lahkumist 
saali ilmunud vabandasid ja ütlesid, et nad ei märganud kella. Nüüd ootas vabatahtlike 
hommikusöök, peale mida oli neil mõni tund vaba aega enne kui ma programmijuhina nad 
Tihemetsa Põhikooli Aja tuppa viisin. 
 
Kuna Tihemetsa Põhikool korraldas koos Voltveti Koolituskeskusega Euroopa päeva,  
tutvustatakse vabatahtlikele enne kui minnakse ühisele maastikumängule Allikukivi 
raamatukogu, Tihemetsa Põhikooli ja räägitakse maja ja ümbruskonna ajaloost. Tihemetsa 
Põhikoolis asub ka Aja tuba, mis kajastab kooli ajalugu, seda päris algusest peale. Eksponeeritud 
on koolivormid, õpilaste käsitöö, koolis läbi aegade tehtud kodu – uurimustööd, ajaloolised 
esemed ja veel palju põnevat. Prantslaste emotsioonid Aja toas olid märgatavad. Huvi tekitasid 
esemed Nõukogude Liidu aegadest, uuriti kuidas oli koolielu sellel perioodil. Oma külastusest 
jätsid Prantsuse vabatahtlikud märke Aja toa külalisteraamatusse. 
 
Nii Tihemetsa Põhikooli õpilased kui ka vabatahtlikud ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 
noored, kes maastikumängus kaasa löövad, olid poole üheks kogunenud Tihemetsa Põhikooli 
ette, kust algas Euroopa- teemaline maastikumäng „Reis Eestist Prantsusmaale“. Veel enne 
maastikumängu algust laulsid Tihemetsa Põhikooli õpilased Tiia Hermanni juhendamisel oma 
koolihümni „Oma kooli laul“, sõnad A. Matson ja viis T. Voll. Lisaks oli lastel ette valmistatud 
väike üllatus Tihemetsa saabunud prantslastele: nad olid selgeks õppinud „Sepapoisid“ prantsuse 
keelse versiooni. Väga üllatunud prantslased olid üllatunud ja ümisesid vaikselt laulu kaasa. 
Laste pilgud olid ainult prantslaste peal, kelle emotsioon neile sellel hetkel ainutähtis oli.   
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Pärast laule võtsid kõik maastikumängus osalejad meeskondadesse. Igale meeskonnale jaotati 
kaks lehte: esimene leht oli orienteerumiseks, teine oli Euroopa kaart, igas maastikumängu 
punktis värvitakse Euroopa kaardil see riik ära, mida kontrollpunkt esindab. Lisaks kaardile oli 
lehel veel ülesandeid, mida igas punktis saadud info põhjal täita tuli. Euroopa kaardid korjati ära 
lõpp-punktis. Kätte jaotatud Euroopa kaarti saab vaadata käesoleva töö lisast (vt. lisa 8). 
Maastikumängu teema oli „Reis Eestist Prantsusmaale”. Maastiku mängu sisuks oli reis Eestist, 
mida esindab alguspunkt Tihemetsa Põhikool, Prantsusmaale, mida esindab lõpppunkt Voltveti 
Koolituskeskus. Vahepealsed kontrollpunktid ( mis asuvad Tihemetsa Põhikooli ja Voltveti 
Koolituskeskuse vahel ) esindavad erinevaid Euroopa riike, mis asuvad Eesti ja Prantsusmaa 
vahel.  
Maastikumängu kontrollpunktid 
1) Tihemetsa Pk väliklass (Eesti); 
2) Tihemetsa Pk juures olev mälestuskivi (Läti); 
3) Allikukivi park (Leedu); 
4) Allikukivi kauplus (meeskondlik ülesanne); 
5) Allikukivi koopad (Poola); 
6) Alevi tee ots (Saksamaa);  
7) Punapargi tee ots (Belgia);  
8) Tihemetsa park (Prantsusmaa). 
 
Kui meeskonnad oli koolituskeskusesse jõudnud, oli võimalus pisut hinge tõmmata, oodata 
viimaseid meeskondi ja külastada Voltveti mõisa raamatukogus Euroopa- teemalist 
informatiivset näitust „Oleme Euroopas”, kus oli eksponeeritud Euroopa Liidu sümboolika, 
lühike Euroopa Liidu tutvustus, kust saab teada milleks on Euroopa Liit ja kuidas kujunes 
Euroopa Liit. Samuti oli võimalik tutvuda Euroopa Liidu liikmesmaade lippude, vappide ja 
oluliste andmete kohta. Euroopa Liidu teemaline näitus jäi üles 17. maini. Kuna kõik korraga 
näitust vaatama ei mahtunud oli näituse külastamine plaanitud teiste sündmustega paralleelselt. 
Näitusele juhiti aga tähelepanu päeva jooksul mitmeid kordi. Näitusel sai lugeda mitmeid 
Euroopa Liidu teemalisi raamatuid, voldikuid. Näituse ruumis oli eraldi laud, mille pealt sai 
näituse külastaja infolehti, endaga kaasa võtta.  
 
Voltveti Koolituskeskuse raamatukogus oli eksopneeritud näitusel 
1) Euroopa lipp- all tekst , mida tähendavad värvid ja tähed; 
2) Euroopa Liidu lühi ajalugu; 
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3) selgitav informatsioon, mis on Euroopa Liit; 
4) Euroopa Päeva kohta informatsioon: millal ja kuidas sai Euroopa Päeva tähistamine 
alguse; 
5) euro kasutusele võtnud riikide kaart ja nimekiri; 
6) eurod: igal euro kasutusele võtnud riigil on oma riigi euro müntidel oma embleem. 
Suurendatud pildid nendest eri riikide eurode tagakülgedest; 
7) Euroopa põllumajandust kirjeldav kaart; 
8) iga Euroopa Liitu kuuluva riigi kohta eraldi leht, kus on peal konkreetse riigi lipp, vapp ja 
olulised anmed riigi kohta: näiteks riigikord, rahvaarv, pindala ja nii edasi. 
 
Kui kõik võistkonnad olid kohale jõudnud, esinesid Tihemetsa Põhikooli õpilased viie lauluga, 
tervitamaks Euroopa päeva Tihemetsas.  
Leian, et korralduslikus pooles jäi siin puudu mikrofoni puudumine esinejate hääle 
võimendamiseks. Algselt oli mikrofon küll ette nähtud kuid viimasel hetkel otsustas Tihemetsa 
muusikaõpetaja, et see pole oluline. Kuigi leidsin, et mikrofon peaks ikkagi olema, arvas 
muusikaõpetaja, et seda pole vaja. Kuna muusikaõpetajal olid varasemad kogemused Voltveti 
Koolituskeskuse trepil esinemisel ei hakanud ma esmakordselt Voltvelti Koolituskeskuses 
sündmuse korraldajana ennast maksma panema. Kahjuks ei kostnud laulud sellepärast kuigi 
kaugele. Hiljem märkis muusikaõpetaja, et oleks pidanud ikka mikrofoni kaasa võtma.  
 
Ette oli valmistatud veel üks üllatus meie väliskülalistele: Tihemetsa põhikooli õpilased on ära 
õppinud lastelaulu „Põdra maja“ prantsuse keelse versiooni (prantsuse keeles on „Põdra maja“ 
originaal). 
 
Euroopa päval Voltveti Koolituskeskuse trepil lauldi 
1) A.Oit   " Päikesekild"  esitas Karin Rea; 
2) A.Röömel " Kassid läksid kaklema"  esitasid  Markos Maidle  ja Robert Platais; 
3) K. Kuusk  " Kevade blues"  esitas lastekoor 
4) K. Kuusk  " Kasside boogie"  esitas mudilaskoor; 
5) A. Ermast " Minu maa"   esitas mudilaskoor 
6) Põdra maja eesti ja prantsuse keeles 
 
Peale laululaste etteastet oli järg kutsehariduskeskuse noorte käes, kes võistlesid võidu 
ümarpalgist seibide saagimises. Ette oli antud täpsed mõõtmed, kui suured seibid olema peavad. 
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Kahe meetrisest ümarpalgist, võimalikult võrdse läbimõõduga, saevad võistlejad 5 seibi, 
võimalikult täpselt. Ideaalne seib on 2 cm. Võitis see, kes saagis 5 seibi kõige täpsemalt. Peale 
võistlust pihustati nendele seibidele aerosoolvärvidega kas Eesti või siis Prantsuse lipp, nii 
muutusid saetud seibid meeneteks, mida sai näiteks kasutada ka kuumaalusteks. Värvitud 
meened jagati laiali osaliste ja huviliste seas pannkoogi söömise ajal.  
 
Seibi saagimise võistluse ajaks oli Merike Maidle välja selgitanud maastikumängu võtjad ja teise 
koha auhinna saajad. Niikaua kui programmijuhina tegin arvestust saagimisvõistluse võitja välja 
selgitamiseks, autasustas Merike Maidle parimaid orienteerujaid. Auhinnad olid raamatutest 
kallite kirjatarveteni. Maastikumängu autasustamise lõpuks oli selgunud ka saevõistluse võitja ja 
ka tema sai endale väärilise auhinna.  
 
Järgmiseks paluti kõiki Eesti ja Prantsuse pannkooke sööma. Valmistatud pannkookides piisas 
täielikult. Pannkookide söömise ajal jaotati laial ka Eesti ja Prantsuse lipu värvidega meened, 
mis läksid kohe kasutusse kui taldriku alustena, mis hoidsid papptaldriku tugevana ja pealt oli 
mugavam süüa. Pärast sündmusterohket päeva ootas Euroopa päevast osavõtjaid buss, mis 
kaugemal elavad lapsed koju viis.  
Euroopa päeva sündmusi tuli vaatama ka natuke Tihemetsa kohalike inimesi. Emad väikeste 
lastega, osad lapsevanemad, kelle laps Euroopa Päeva maastikumängus osalesid. Mõned 
härrasmehed, nende eriliseks huviorbiidiks oli saevõistlus.  
 
Kui Tihemetsas olid Euroopa päeva tegevused lõppenud, tutvustas Karksi –Nuia Gümnaasiumi 
huvijuht, et Karksi – Nuias algas suur Euroopa päeva tähistamine, mida korraldas Karksi – Nuia 
noortekeskus. Euroopa päev Karksi – Nuias oli osa üle Eestilisest Euroopa päeva tähistamise 
ettevõtmisest, kus 15. erinevas kohas peeti Euroopa päeva. Karksi – Nuias ja Keilas toimusid ka 
kontsertid. Kell 16:00 toimus Euroopa päeva ametlik avamine ja õhtul esines tasuta Karksi – 
Nuia kultuurikeskuses Tanel Padar ja The Sun.  
 
Programmijuhina tegin ettepaneku vabatahtlikutele, et miks mitte õhtul Karksi – Nuia kontsertile 
minna. Prantslased vabatahtlikud olid nõus ja nii sõideti õhtul kontserti vaatama. Teel kontsertile 
rääkisin programmijuhina natuke Karksi – Nuiast ja rokk – bändist Tanel Padar ja The Sun.  
 
Karksi – Nuia kultuurikeskuse ees oli enne kontserti palju rahvast ja kõik ootasid kannatamatult 
Tanel Padari ja The Suni lava peale astumist. Soojendus bändiks oli Ott Lepland, kelle 
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kontsertist Keilas tehti infotehnoloogia lahendusega otseülekanne kultuurikeskuses. Kontsert 
meeldis külalistele prantsusmaalt. 
 
 
5.8 Euroopa päeva tagasiside 
 
Euroopa päevast tagasiside saamiseks Tihemetsa Põhikoolist, kes moodustas pool Euroopa päeva 
sihtgrupist, valmistasin küsitlusankeedi (vt lisa 9). Lisaks toimus tagasiside saamise eesmärgil 
vestlus „Hands On” projekti vabatahtlikega, kes Euroopa päeval osalesid.  Kirjeldatud Europa 
päeva sihtgrupi valikust saadud tagasiside põhjal teen üldistuse tervele Euroopa päeval osalenud 
sihtgrupile. 
 
 
5.8.1 Tihemetsa Põhikooli tagasiside 
 
Küsimustikule vastasid Tihemetsa Põhikooli õpilased I –IX klassist, igast klassist kaks õpilast 
(kokku 18 last). Lisaks vastasid küsimustikule ka neli Tihemetsa Põhikooli õpetajat (kokku 22 
vastajat).  
 
Küsimusele kuidas jäite üldiselt rahule Euroopa päevaga selgus, et viis vastajat jäid Euroopa 
päevaga väga rahule,  12 vastajat vastasid, et nad jäid hästi rahule. Kaks vastajat vastasid, et nad 
ei oska öelda ja kolm vastas, et halvasti jäid rahule. Väga halvasti varianti ei valinud keegi 
vastajatest.   
 
Euroopa päeva osadest meeldis ankeedi vastuste põhjal kõige enam Eesti ja Prantsuse pannkoogi 
söömine, 16 vastajat arvas, et see oli väga hea, neli arvas, et hea, kaks vastajat arvas ka, et 
pannkoogi söömine oli halb osa päevast erapooletuks ei jäänud pannkookide hindamisel keegi ja 
väga halvaks ei hinnanud keegi seda päeva osa.  
 
„Reis Eestist Prantsusmaale” maastikumängu peeti paremuselt järgmiseks päeva osaks. Väga 
heaks hindas maastikumängu 11. vastajat, heaks hindas kuus vastajat, halvaks hindas 
maastikumängu  kolm vastajat, väga halvaks hindas maastikumängu kaks vastajat. Ei oska öelda 
ei valinud maastikumängu hinnangus keegi. 
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Paremuselt kolmandaks osaks päevast sai saagimise võistlus „Sae Euroopa seib”. Väga heaks 
hindas päeva osa viis vastajat, kümme leidis, et päeva osa oli hea, ei osanud öelda kolm, kolm 
pidas päeva osa halvaks ja üks leidis, et päeva osa oli väga halb.  
 
Näitus „Oleme Euroopas” oli vastajate arvates paremuselt eelviimane päeva osa. Neli vastajat 
leidis, et see oli väga hea osa, üheksa leidis, et see oli hea osa, neli ei osanud öelda, kaks arvas, et 
see oli halb ja kolm, et see oli väga halb. 
 
Esinemist Voltveti Koolituskeskuse trepil peeti paremuselt viimaseks päeva osaks. Kaks vastajat 
arvas, et see osa oli väga hea, üheksa, et see oli hea, kuus ei osanud öelda, kolm arvas, et see on 
halb osa ja kaks, et väga halb osa päevast. 
 
Maastikumängu ülesannete raskuse kohta vastas neli, et ülesanded olid väga kerged, kerged olid 
ülesanded kuue vastaja jaoks, ei oska öelda valis seitse vastajat, keerulised olid ülesandedkahe 
vastaja jaoks ja üks arvas, et ülesanded olid väga rasked. 
 
Päevaga rahulolu küsimusele vastas jah 18 vastajat. Ei vastanud vastajast kaks tõid välja, et 
päeval olid igavad tegevused. Üks vastas, et ta ei võitnud midagi ja sellepärast ei meeldinud. Üks 
ei vastanud vastaja leidis, et muusikat oleks võinud lasta muusikakeskusest ja maastikumängus ei 
oleks tahtnud osaleda. 
 
  
5.8.2 Tagasiside vabatahtlikelt 
 
Euroopa päeva lõppedes küsisin tagasisidet „Hands On” projekti vabatahtlikelt. Küsimusi oli 
vestluse käigus kolm: mis meeldis, mis ei meeldinud ja mida oleks võinud teisiti teha. Eestlased 
leidsid, et päev oli väga tore ja mitmekülgne. Üks eestlasest vabatahtlik mainis, et nüüd on tal 
selged ka Euroopa Liidu mõte ja sai ülevaate ka riikidest. Eestlastest vabatahtlikud ei osanud 
öelda midagi, mis ei oleks selle päeva juures meeldinud. Üks eestlasest vabatahtlik leidis, et 
võibolla oleks järgmine kord võinud näitusele veel rohkem tähelepanu pöörata, kuna ta ise sai 
sellest teada alles päeva lõpu eel ja ka juhuslikult. 
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Prantslastest vabatahtlikud imestasid, et Eestis tähistatakse Euroopa päeva hästi suurelt. 
Prantslased ütlesid veel, et Prantsusmaal ei toimu sellel päeval midagi erilist. Küsisin, et kas nad 
teavad, et Euroopa päeva tähistamise juures oli oluline just Prantsusmaa välisminister Robert 
Schumani tegevus Euroopa Liidu suunas? Sellest ei teadnud aga prantslased midagi.  
 
Prantslased imestasid, et kõik kooli lapsed laulsid esinemisel kaasa ja et terve kool osales 
maastikumängus. Üks  prantslastest ütles, et alguses ei olnud nad eriti vaimustuses 
maastikumängus osalema kuid kui esimesse kontrollpunkti jõuti muutus see arvamus, kuna 
ülesanded polnud eriti rasked ja meeskonna tempo polnud üldse kiire ning lisas, et see oli 
kavalasti välja mõeldud, et väikesed ja suured lapsed kokku ühte meeskonda panna, nii jõudsid 
ka nemad meeskonnaga sammu pidada kuna ka kõige väiksemaid tuli järele oodata ja koos 
liikuda. Prantslased ei osanud välja tuua midagi, mis poleks päeva juures meeldinud. 
 
Voltveti koolituskeskuse juhataja andis Euroopa päevale järgmise tagasiside, saates tagasiside e- 
posti teel tagasiside oli antud sotsiaal – kultuurilisele programmile üldiselt, siinkohal toon 
väljavõtte tagasisidest, mis puudutas otseselt Euroopa päeva.: „Suurenenud teadmised 
kultuurilistest ja rahvusvahelistest teemadest, rahvusvahelistest teemadest oli päevakorral vaid 
mõned. Sellesse perioodi jäi Euroopa lauluvõistlus ja Euroopa päeva tähistamine. Esimesele elati 
kaasa, võrreldi muusikalist maitset. Euroopa päeva tähistamine oli sotsiaal- kultuurilist 
programmi vedava projekti assistendi hea idee. Eestis on seda tähistatud ilmselt sagedamini kui 
Prantsusmaal. Sellest kõneldi. Suurejooneline Euroopa päeva tähistamine Karksi- Nuia 
noortekeskuses oli tõeline üllatus. Huvitav oli idee kaastata põhikooliõpilased, vabatahtlikud ja 
grupp kutsekooli õpilasi. Kõigile meeldisid laulud. Rõõmustas prantsuse keelne Põdra maja 
laulmine, eesti pannkoogid ja nn prantsuse krepid, erinevad lisandid selle juurde.” 
 
 
5.9 Euroopa päeva analüüs 
 
Euroopa päeva analüüsis lähtun minuni jõudnud tagasisidest Euroopa päevale ja Euroopa päeva 
eesmärkide täitumise või mitte täitumise analüüsist.  
 
Küsimustiku põhjal võib öelda, et Tihemetsa Põhikooli õpilastele meeldis Euroopa päev. Kõige 
rohkem meeldis küsimustiku vastajatele Eesti ja Prantsuse pannkookide söömine. Leian, et see 
pole tegelikult kuigi üllatav, et lastele meeldivad pannkoogid.    
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Kõige vähem meeldisid Esinemised Voltveti Koolituskeskuse trepil. Leian, et siin mängis oma 
rolli see, et laulud ei kostnud nagu vaja, seda mikrofoni puudumise tõttu.  
 
Maastikumängude ülesanded polnud rasked, seda võib järeldada küsimustiku kaudu saadud 
tagasisidest. Kuna maastikumängu eesmärk oli tunda ennast Euroopa päeval hästi ja mitte rasket 
mälumängu korraldada, võib pidada küsimustikule vastanute arvamust, et ülesanded olid kerged 
positiivseks näitajaks. 
 
18 küsimustikule vastanuist vastas, et jäid päevaga rahule. Neli vastanuist ei jäänud päevaga 
rahule, neljast kaks kirjutas mitterahulolu põhjuseks igavad tegevused, ühe mitterahulolu 
põhjuseks oli see, et ei võitnud ja üks oleks tahtnud kuulata muusikat ja mitte mastikumängul 
osaleda. Kuigi leidus ka neid, kellele päev ei meeldinud, võib küsitlusankeetidest välja lugeda, et 
enamusele meeldis Euroopa päev ja jäädi rahule aset leidnud erinevate Euroopa päeva osadega.  
 
Vabatahtlikud ei suutnud välja tuua midagi, mis ei meeldinud. Vabatahtliku nõuanne, et näitusele 
oleks võinud rohkem tähelepanu pöörata, on hea märkus, mida tuleviksu sarnaste sündmuste 
puhul arvesse võtta. 
 
Ka vabatahtlike Tagasisidest võib välja lugeda, et neile meeldisid Euroopa päeval aset leidnud 
sündmused. Prantsuse vabatahtlikud said elamuse, kuna Prantsusmaal niimoodi nagu Eestis 
Euroopa päeva ei tähistata. 
 
Ka Voltveti Koolituskeskuse juhataja Piret Koorep ei osanud välja tuua päeva negatiivseid külgi 
ja kirjeldas tagasisides, kuidas Euroopa päev aitas kaasa „Hands On” projekti eesmärkide 
saavutamisele. 
 
Järgmiseks analüüsin, kas Euroopa päeva eesmärgid täitusid? 
1) anda vabatahtlikele ja Tihemetsa kohalikele elanikele ning põhikooli õpilastele võimalus 
võrrelda Eesti kultuuri Prantsuse kultuuriga;  
Võrdlusmomente tekkis päris mitu. Kuna prantslased osalesid maastikumängul ning kuulusid 
meeskondadesse, said Tihemetsa põhikooli õpilased lähemalt suhelda. Kaks lastelaulu, Sepa 
poisid ja Põdra maja olid esituses nii eesti kui prantsuse keeles. Pannkoogid olid nii Eestis 
tavalise kui Prantsusmaal tavlise lisandiga. Näitusel väljas oleva informatsiooni kaudu sai  
võrrelda Eestit ja Prantsusmaad erinevais aspektidest: pindalalt, rahva arvult jne. 
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2) edendada seeniorite sotsiaalset aktiivsust rahvusvahelisel tasandil; 
Aktiivsed olid eriti prantsuse vabatahlikud, minnes kaasa maastikumänguga ja osaledes 
kõiges muuski. 
 
3) arendada vabatahtlike füüsilisi võimeid; 
Maastiku mängul osalemine andis kindlasti toonust, kuna läbida tuli mitu kilomeetrit(~ 7 km) 
 
4) suurendada vabatahtlike teadmisi Euroopa ja Eesti ajaloo vallas; 
Seda eesmärki aitas täita näitus „Oleme Euroopas”. 
 
5) suurendada Tihemetsa Põhikooli ja Tihemetsa elanike ning vabatahtlike teadmisi 
Euroopa Liidust ja selle liikmesriikidest; 
Seda eesmärki aitas täita näitus „Oleme Euroopas”. 
 
6) pakkuda Tihemetsa Põhikooli õpilastele võimalust tähistada Euroopa päeva teisiti, kui 
seda on seni Tihemetsa Põhikoolis peetud; 
Kuna varem on tähistatud Tihemetsa Põhikoolis Euroopa päeva oma koolipere keskel, on 
pragune lähenemine hoopis teistsugune. Paljud ei olnud varem Voltveti Koolituskeskusesse 
sattunudki. 
 
7) tugevdada kahe Saarde Vallas asuva õppeasutuse, Tihemetsa Põhikooli ja Voltveti 
Koolituskeskuse vahelisi suhteid; 
Esimene õnnestunud koostöö annab kindlasti alust ka edaspidi koos sündmusi korraldada. 
Aga seda näitab tulevik.  
 
8) tutvustada vabatahtlikele Tihemetsa ja selle ajalugu. 
Selle eesmärgi täitis Aja toa ja Tihemetsa koolimaja külastamine. 
 
Analüüsi kokkuvõtteks võiks öelda, et Euroopa päev läks korda ja seda tänu heale 
meeskonnatööle, pikale planeerimisele, stsenaariumite kättejagamisele ja kõigele, mis sündmuse 
korraldamiseks  tähtis on. Suurt rolli Euroopa päeva õnnestumisel mängis ka ilm, mis oli 
päiksepaisteline ja soe. Euroopa päeva eesmärgid said saavutatud, seega võib Euroopa päeva 
pidada korda läinud sündmuseks. 
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6. ENESEREFLEKTSIOON 
 
Vabatahtlikkusega oli töö autor kokku puutunud ainult vabatahtlikuna. Vabatahtlikkusel 
põhineva projekti planeerimisel ja läbiviimisel siinkirjutaja enne kokku puutunud ei olnud. Ka 
oli  varem sündmuste korraldamise kogemus ainult lastele ja noortele. Tagasi vaadates sotsiaal- 
kultuurilise programmi juhtimisele tuleb lõputöö autoril siiski positiivne emotsioon ja rahulolu, 
kuna programmi ettevalmistamine oli pikk protsess ning programm ise kestis ka pikalt: tervelt 
kolm nädalat, aga sellegipoolest pidas siinkirjutaja lõpuni vastu. Järgnevalt annab töö autor 
enesereflektsiooni erinevatele küsimustele vastates. 
 
 
6.1 Mida tundsin programmi ettevalmistaval poolel?  
 
Ma tundsin valdavalt positiivseid emotsioone. Mul oli hea meel, et sain programmi kokku 
panemist ise juhtida. Samuti oli mul hea meel, et ka teised koosolekutel osalenud ütlesid, mida 
nad arvasid ning koos jõuti lahenduseni, mis kõiki koosolekul viibijaid rahuldas. Leian, et tegin 
õigesti, kui koostasin nimekirja väljasõitudel külastatavatest variantidest, kuna see hoidis 
koosolekutel kõvasti aega kokku.  
 
Programmi üles ehitamisel tuli arvestada, et need, kellele see programm mõeldud, on on 50. 
aastased ja enam, mis oli minu jaoks esialgu natuke harjumatu, kuna eelnevad kogemused 
korraldmises olid laste ja noorte sündmused, kuid muutusega harjusin üsna kiiresti. 
 
Ettevalmistavas pooles tundsin ennast ebapädevana, mis puudutas kohalike tegevuste välja 
valimist. Kuna esimest korda külastasin Voltveti koolituskeskust seoses „Hands On” projektiga, 
ei olnud mul ülevaadet kohalikest võimalustest. Projektijuht Krista Staškevitš varustas mind 
informatsiooniga ja koos projektijuhi ning Voltveti Koolituskeskuse juhataja Piret Koorepiga 
leiti sobivad variandid programmi. 
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Euroopa päeva korraldades veendusin, et olen koostanud meeskonna, kellele saab kindel olla. 
Ükskõik millise pakkumise või küsimusega ma Euroopa päeva korrdaldada aidanud inimeste 
poole pöördusin, oldi kohe nõus aitama ja küsimustele leidsime kiirelt lahendused. Koostöö 
sujus hästi. 
 
 
6.2 Mida tundsin programmi läbiviimise poolel? 
 
Kuna esimesele plaanitud sündmusele arusaamatuste tõttu Riias (vt. pt. 5.4.1), vabatahtlikud ei 
jõudnud ei olnud esimesel programmi läbiviimise päeval just kuigi positiivne meeleolu. Tekkisid 
mõtted, et kui juba esimese sissejuhatava sündmusega halvasti läks, kuidas siis edasi veel läheb? 
Väljasõit Pärnusse andis veel väikese hoobi: prantslased ei osanud sellisel määral inglise keelt, 
nagu Eesti meeskond oli lootnud. Pärnu väljasõidu lõpuks olid eelpool kirjeldatud emotsioonid 
aga taandunud ja vähe haaval muutus ka suhtlus vabamaks. Leian, et hoolimata isiklikust halvast 
emotsioonis ei lasknud ma sellel välja paista, sest kui Pärnu väljasõit oli poole peal, tuli 
ootamatu kompliment minu suhtlemisoskuse kohta: prantslane William ütles: „mul on hea meel, 
et Sa meiega terve programmi ajal oleks, sa oled nii rõõmsameelne ja avatud!” . See tõestas 
veelkord, et hea suhtlemisoskus on üks minu suurtest trumpidest. 
 
Edaspidised tegevused ja väljasõidud läksid minu jaoks märksa positiivsema emotsiooni saatel. 
Mulle ja teistele eesti vabatahtlikele meeldis õppida uusi sõnu prantsuse keeles ja õpetada eesti 
keelseid sõnu prantslastele. Kolme aktiivse nädala möödudes oskasid nad niimõndagi juba eesti 
keeles öelda, mis oligi ju projekti üks eesmärkidest. Programmi koostades olime valinud 
väljasõitude sihtkohtadeks objektid, mis olid seotud kas Eesti looduse, ajaloo või kultuuriga. Hea 
oli saada positiivset tagasisidet, et neile läksid korda sihtpunktid mida valitud sai.  
 
Oleksin tahtnud näha eesti vabatahlike poolt rohkem entusiasmi. Kuid võibolla märksa 
emotsionaalsemate prantslaste taustal tundusid eestlased lihtsalt rahulikud ja tagasihoidlikud? 
 
Olin üllatunud nii mõnegi prantslaste käitumismaneeri ja maailmavaate üle. Näiteks meeldis 
neile ääretult kaua süüa kui kusagile sööma läksime, siis läks seal ikka uhkelt poolteist tundi. 
Eestlased saavad palju kiiremini hakkama. Prantslased tervitavad eesltastele harjumatult: iga 
kord kui prantslasi tervitasime soovisid nad enda harjumusele kohaselt naistele põsk- põse vastu 
kõva häälega musi tehes tervitada (mehed omavahel sedasi ei tervita). Selline tervitus on aga 
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eestlasele üsa võõras. Lõputöö jaoks tagasisidet küsides vastasid nad, et kõik oli väga tore. Kui 
ma aga proovisin neilt uurida, et kas ka midagi negatiivset on, ütles mulle Francois: „Ära 
muretse, prantslane ütleb alati kõik ausalt välja.” 
 
Euroopa päeval olin ma alguses veidi pabinas. Päeva aitas kõvasti läbi viia stsenaariumid, mis 
kõigile osapooltele valmistasin ja laiali jaotasin nii, et kõik nägid kus nad olema peavad, mis on 
nende ülesanded ning kus teised olema peavad. Euroopa päeva stsenaaruim on ära toodud 
lõputöö lisas (vt lisa 7) 
 
Päeva keskel tekkis vahepeal selline paus, kus istusin imestunult raamatukogus ja esitasin endale 
küsimuse: „aga mida mina teen?” Sest kõik teadsid mida nad tegema peavad ja vastavalt kavale 
kõik sujus. Plaani kohaselt pidid maastikumängult tulijad olema ligikaudu kaheks Voltveti 
Koolituskeskuse juures ja järgmiseks pidid lapsed laulma. Imestunult vaatasin kella kui esimene 
esinemine algas: kell oli täpselt kaks. Siiski tegi meele natuke kurvaks Tihemetsa kohalike 
passivne osavõtt. Kõigest umbes viisteist kohalikku tuli vaatama Voltveti Koolituskeskuses 
toimuvat. Kuid Tihemetsa Põhikooli lapsed, Voltveti Koolituskeskuse noored, vabatahtlikud ja 
projekti meeskond moodustasid piisavalt suure meeskonna, et ära süüa kõik pannkoogid peale 
ühe, mis enam omanikku ei leidnud, mul oli hea meel sellise korda läinud planeerimise üle. 
Seega ütlesin endale: „mis viga teha sündmust kui selline meeskond sinu tagala kindlustab!” 
 
 
6.3 Mida teeksin järgmine kord teisiti? 
 
Valmistaksin piltidega sõnaraamatu põhiliste asjade kohta, millega plaanipäraselt prantslased 
kokku puutuvad (tööriistade ja muude igapäevategevustega).  
 
Prooviksin kaasata, mõne prantsuse keelt oskava inimese projekti, kuigi see võib tähendada 
teisest küljest, et vabatahtlikel on mugav ja nad ei proovigi inglise või mõnda muud keelt õppida. 
 
Kuigi olin enne prantsuse vabatahtlike blogi lugenud ja nende hobidest ning huvialadest teadlik, 
prooviks ma järgmine kord nendega kas Skype´i või mõne muu elektroonilise suhtlusvahendite 
abil kontakti astuda, et neile ennast ja teisi vabatahtlike ja meeskonnaliikmeid tutvustada ja 
suhtlust alustada. Selline teguviis leevendaks võibolla nende esialgset hirmu ja kohanemist. 
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Euroopa päeval võtaksin järgmine kord näituse tegemisele kellegi appi ja keskenduksin erinevate 
osade kokku ühendamisele. Nagu ma ise tavatsen öelda: „kultuurikorraldaja on kui liim erinevate 
osade vahel ühendamaks neid osi üheks terviklikuks sündmuseks.” Nüüd oli mul lisaks kõike 
haaravale ühendaja rollile ka veel ühe mahuka osa otsast lõpuni tegemine. Kuigi ma tulin sellega 
toime, tundsin vahepeal, et selle oleksin võinud kellegi teise vastutusele panna ja ise seal juures 
küll abistades, nagu teistegi osade juures kuid peale minu oleks seal veel keegi. 
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KOKKUVÕTE 
 
30. aprillist 21. maini toimus Voltveti Koolituskeskuses „Hands On” projekti esimene 
vabatahtlike vahetus. Vabatahtlike vahetuse eesmärgiks oli kasutada vabatahtliku tööd kui 
elukestva õppe vormi. Vabatahtliku tööna korrastati Voltveti Koolituskeskuse parki. 
 
1. maist, 20. maini kestis „Hands On” projekti sotsiaal – kultuuriline programm, mis oli ka 
käesoleva lõputöö teema.  
 
Sotsiaal – kultuuriline programm koostati lähtudes „Hands On” projekti eesmärkidest. 
Programmi käigus toimus erinevaid tegevusi nii Tihemetsas kui ka mujal Eestis. Väljasõitudel 
külastati Pärnut, Tartut ja Tallinnat ning Tolkuse raba. Peatuspunktid väljasõitudel olid Eesti 
kultuuri, kombeid, ajalugu, loodust või rahvust tutvustava iseloomuga. 
 
Sotsiaal – kultuurilise programmi raames toimusid veel Prantsuse ja Eesti köögiga tutvumine, 
Tihemetsa päevakeskuses tasside maalimine, metsapäeval orienteerumine ning pargijooksul 
kaasa elamine ning Euroopa päeval osalemine. 
 
Programm lõppes piduliku lõpetus koosolekuga, kus võeti kokku kolme nädalane vabatahtlike 
vahetus Voltveti Koolituskeskuses. 
 
Sotsiaal – kultuurilise programmi analüüs näitas, et eesmärgid, mis planeerimise käigus oli 
seatud, said ka teoks. Tagasiside sihtgrupilt näitas,et programmiga jäid rahule ka „Hans On” 
Projekti vabatahtlikud. 
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LISA 
 
Lisa 1. Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors 
„Hands On” projekti ajaplaan 
 
Faas Ajavahemik Tegevused 
2009 oktoober – 
2010 märts 
1) kohtumine regionaalsete ja rahvusvaheliste 
meeskondadega igast seotud organisatsioonist; 
2) videokonverentsid partner organisatsioonide 
vahel, leppimaks kokku projekti täpsemad 
eesmärgid; 
3) kohalike partnerite otsimine ja kindlaks 
tegemine, et esitleda, ette valmistada ja 
alustada vabatahtlike värbamist. 
Projekti 
väljatöötamise faas 
2010 august – 
2011 aprill  
1) jätkub vabatahtlike otsimise protsess ja 
kohaliku partnerluse tugevdamine. 
2010 august – 
2011 aprill 
1) lõppeb vabatahtlike värbamine; 
2) regulaarsed virtuaalsed kohtumised Eesti ja 
Prantsuse vabatahtlike vahel, et ennast 
tutvustada ja tuttavaks saada ning rääkida oma 
riigist; 
3) vabatahtlike veebi- blogi loomine; 
4) kohtumine Eestis Concordia projektijuhtide ja 
Prantsuse vabatahtliku ning Eesti poolse 
meeskonna vahel; 
5) Eesti vabatahtlikud valmistuvad Prantsuse 
vabatahtlike saabumiseks. 
2011 mai 1) esimene vabatahtlike vahetus Eestis 
2011 juuni – 
2012 aprill 
1) hinnang esimesele vabatahtliku vahetusele 
Eestis selle läbiviimisele ja ettevalmistusele; 
2) nende hinnangute koondamine infoleheks 
„vabatahtlik tegevus, hea harjutus”; 
3) veebi- blogi arendamine; 
4) kohtumine Prantsusmaal Voltveti 
Koolituskeskuse projektijuhtide ja Eesti 
vabatahtliku ning Prantsuse poolse meeskonna 
vahel. 
Tegevuste faas 
projektis 
2012 mai  1) teine vabatahtlike vahetus Prantsusmaal. 
Järelduste tegemise 
faas ja tulevaste 
projektide 
planeerimine 
2012 juuni – 
2012 juuli  
1) hinnang tilsele vabatahtlike vahetusele 
Prantsusmaal selle läbiviimisele ja 
ettevalmistamisele; 
2) teise infolehe valmistamine, mille aluseks on 
vabatahtliku töö hinnang Prantsusmaal aset 
leidnud vabatahtlike vahetusele; 
3) veebi- Blogi arendamine ja lõpetamine; 
4) viimane Eesti ja Prantsuse meeskondade  ja 
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Prantsuse vabatahtliku kohtumine Eestis; 
5) vabatahtlike vahetuse ajal vabatahtlike peetud 
logiraamatute tõlkimine ja printimine, 
logiraamatute saatmine partnerite vahel ja 
teistele kohapealsetele partneritele andmine; 
6) tulevaste tegevuste planeerimine.  
  7)  
 
 
Lisa 2. Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors 
„Hands On” projekti eelarve I vabatahtlike vahetuse läbi viimiseks. 
 
"Hands On" Projekti Eesti vabatahtlike vahetuse eelarve 3 prantslase vastu 
võtmiseks 
Kulud Tulud 
Kuluartikkel Kulu (EUR) Tulu allikas Tulu (EUR) 
Sõitmine Eestisse ja tagasi 
Prantsusmaale 1650 
Grundtvig Senior 
Volunteering Projects 
stipendium 1650 
Gundvig projekt  Hands On  külaliste 
vastuvõtt (ööbimise ja toitlustuskulud) 2006,825764 
Grundtvig Senior 
Volunteering Projects 
stipendium 2006,825764 
Grundvig Hands On kütus 319,5582427 
Grundtvig Senior 
Volunteering Projects 
stipendium 319,5582427 
fotoaparaat, grundvig projekt 319,5582427 
Grundtvig Senior 
Volunteering Projects 
stipendium 319,5582427 
Meditsiini- ja esmaabitarved 
(esmaabikapid,töökaitsevahendid) 
grundvig 1489,397058 
Grundtvig Senior 
Volunteering Projects 
stipendium 1489,397058 
aianduseõppevahendid (Grundvig 
Hands On) 95,86747281 
Grundtvig Senior 
Volunteering Projects 
stipendium 95,86747281 
Sotsiaal - kultuurilise programmi läbi 
viimine 815,4257155 
Grundtvig Senior 
Volunteering Projects 
stipendium 815,4257155 
Grundig Hands On kohapealne tellitud 
sõit (Projekti korraldamiseks vajalikud 
sõidud) 319,5582427 
Grundtvig Senior 
Volunteering Projects 
stipendium 319,5582427 
pesuvahendid , istikud, töövahendid 
Hand On projekti 658,5456265 
Grundtvig Senior 
Volunteering Projects 
stipendium 658,5456265 
KOKKU 7674,736365 KOKKU 7674,736365 
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Lisa 3. Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors 
„Hands On” projekti sotsiaal – kultuurilise programmi ajakava 
 
Hands On projekti sotsiaal - kultuurilise programmi ajakava 
KUU Jaanuar 
veebr
uar märts  Aprill mai 
Vastut
aja 
KUUPÄEV 20 
2
5   2 4 
1
7 
2
1 
2
9 
1
0 
1
5 
2
8 1 6 9 
2
0   
Programmi 
üldine 
struktuur 
valmis 
                              
Leana, 
Piret, 
Krista 
Üldstruktuui 
tutvustamine 
prantslastest 
projektijuhtidel
e                               Leana 
Võimalike 
tegevuste 
nimekiri 
väljasõitudeks 
valmis (tegevus toimub)                       Leana 
Väljasõidu 
sihtpunktide 
valik tehtud 
                              
Leana, 
Piret, 
Krista 
kohalike 
võimaluste 
kontaktid                         Krista 
Kohalike 
tegevuste valik 
tehtud                               
Leana, 
Piret, 
Krista 
Kava 
kellaajalise 
plaani 
koostamine 
                              
Leana, 
Piret, 
Krista 
Programmi 
terviku esitlus 
eesti 
projektijuhile                               Leana 
Programmi 
terviku esitlus 
prantslastest 
projektijuhtidel
e                               Leana 
Broneeringud 
programmis 
välja valitud 
koahlikes 
asutustes                               
Leana, 
Krista 
Broneeringud 
programmis 
välja valitud 
väljasõitudel 
külastatavates                               Leana 
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asutustes 
Giidi tellimine                               Leana 
Transpordi 
vastutus                               Jaan 
sotsiaal - 
kultuurilise 
programmi 
toimumine 
                              Leana 
EUROOPA PÄEV 
KUU 
Jaanu
ar 
veeb
ruar märts  aprill mai 
Vastut
aja 
KUUPÄEV 20 25   2 4 
1
7 21 
2
9 10 
1
5 
2
8 1 6 9 
2
0   
Euroopa päeva korraldamise 
otsus                               
Leana, 
Piret, 
Krista 
Euroopa päeva korraldamise 
koostöölepe Tihemetsa 
Põhikooliga 
                              
Leana, 
Merike 
Euroopa päeva üldine 
struktuur paigas                               Leana 
Euroopa päeva kava paigas 
kellaajalise täpsusega                               
Leana, 
Merike 
Euroopa päeva sponsorite 
leidmine                               Leana 
Euroopa päeva kava 
tutvustamine teistele 
programmi 
meeskonnaliikmetele                               
Leana, 
Merike 
maastikumängu " Reis Eestist 
Prantsusmaale" kokku panek                               
Leana, 
Merike, 
Marju 
Euroopa Veerandtunni 
ettevalmistus                               
Leana, 
Piret, 
Mati 
"Oleme Euroopas" näituse 
kokku panek                               Leana 
"Oleme Euroopas" näituse 
printimine                               Krista 
"Oleme Euroopas" näitusele 
lisa matrjalide hankimine 
Europe Direct Infopunktist 
                              Leana 
Näituse üles panemine                               Leana 
Laulude valimine ja lastele 
selgeks õpetamine                               Tiia 
"Sae Euroopa Seib" 
saevõistluse ettevalmistamine                                Arnold 
Aerosoolvärvide ostmine                               Leana 
Diplomite printimine                               Krista 
Autasude ostmine                               Merike 
Pannkookide valmistamiseks 
materjali varumine                               
OÜ 
Vilentsa 
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Pannkookide valmistamine                                
OÜ 
Vilentsa 
Euroopa Veerandtunni läbi 
viimine                               
Leana 
ja Priet 
aja toa tutvustamine                               Marju  
Maastikumäng                               
Leana, 
Merike, 
Marju 
Laulmine                               Tiia 
"Sae Euroopa Seib" 
saevõistluse läbi viimine                               
Arnold, 
Leana 
Saevõistlusest järele jäänud 
seibide värvimine 
                              Mati 
Autasustamine                               
Leana 
ja 
Merike 
Pannkookide jagamine                               
Piret ja 
Saima 
 
Ajakavas ära toodud inimesed: 
1) Leana Lihtne – sotsiaal – kultuurilise programmijuht; 
2) Krista Staškevitš – „Hands On“ Projektijuht; 
3) Piret Koorep -Voltveti Koolituskeskuse juhataja; 
4) Jaan Pukk– Bussijuht; 
5) Merike Maidle – Tihemetsa Põhikooli huvijut; 
6) Marju Sepp – Tihemetsa Põhikooli emakeele ja kirjanduse, ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja  
parandusõppe õpetaja; 
7) Tiia Hermann – Tihemetsa Põhikooli muusikaõpetaja; 
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Lisa 4. Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors 
„Hands On” projekti Sotsiaal – kultuurilise programmi eelarve 
 
Sotsiaal - kultuurilise programmi eelarve 
Sündmus Kulud Tulud 
  kuluartikkel kogus kulu (€) tulu allikas tulu (€) 
Väljasõit 
Pärnusse Kütus 
Tihemetsa – 
Pärnu – 
Tihemetsa 
118,00 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
118,00 
Metsapäev Kütus 
Tihemetsa –
Kilingi-Nõmme –
Tihemetsa 
5,50 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
5,50 
Eesti Köök Toitlustus 
Kamajahu, 
porgand, ,sink, 
verikäkk 
,hapukapsas 
kartul, keefir 
8,00 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
8,00 
Kütus  
Tihemetsa- 
Tartu - 
Tihemetsa 
279,00 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
279,00 
A. Le. Coq- i 
muuseumipiletid 9 piletit 18,00 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
18,00 
Lõuna 
Püssirohukeldris 9 inimesele 146,10 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
146,10 
Botaanikaaed 8 piletit 16,00 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
16,00 
Väljasõit 
Tartusse 
mulgi kõrts 7 inimesele 41,40 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
41,40 
Toitlustamine 
(pannkoogid, 
morss, 
ühekordsed 
nõud) 
100 inimesele 60,00 
Saarde 
vallavalitsus, 
Voltveti 
Koolituskeskus 
60,00 
auhinnad 20 auhinda 130,00 Europe Direct Pärnu Infopunkt 130,00 
EUROOPA 
PÄEV 
aerosoolvärvid 4 tk 22,56 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
22,56 
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Paber, printimine. 
(näituse 
korraldamiseks, 
teadeteks ja 
diplomiteks)  
  5,46 Voltveti Koolituskeskus 5,46 
Tihemetsa 
päevakeskus tassi maalimine 4 inimest  30,00 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
 30,00 
Pargijooks Kütus 
Tihemetsa – 
Kilingi-Nõmme – 
Tihemetsa 
4,50 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
4,50 
Kütus  
Tihemetsa – 
Pärnu-
Tihemetsa 
41,80 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
41,80 
Prantsuse köök 
Toitlustus  40,00 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
40,00 
Kütus  
Tihemetsa – 
Tallinn - 
Tihemetsa 
495,00 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
495,00 
Eesti 
Vabadusvõitluse 
muuseumi 
külastamine + 
giid 
8 inimesele 26,00 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
26,00 
Söögikoht Brezza 8 inimesele 46,40 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
46,40 
Giid 
vabaõhumuuseu
mis 
1,5 h 37,50 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
37,50 
Ööbimine Ruila 
Tallides+hommik
usöök 
8 inimesele 168,00 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
 168,00 
VonKrahli lõuna 7 inimesele 56,00 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
56,00 
Väljasõit 
Tallinnasse 
õhtusöök 
Postipoisi trahtris 7 inimesele 42,07 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
42,07 
Tolkuse raba kütus 
Tihemetsa –
Häädemeeste –
Võiste -
Tihemetsa 
48,00 
Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects 
stipendium 
48,00 
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KOKKU  
1855,29 
€ KOKKU 
1855,29 
€ 
 
 
Lisa 5. Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors 
„Hands On” projekti kolme nädala tegevuste plaan 
 
Päev Kell Tegevus 
30.04 
L 
 Prantslased saabuvad Riiga 
9:00 Hommikusöök 
12:00 Tutvumis- Lõkkeõhtu 
Lehtede, okste riisumine, lõkke tegemine, grillimine ja 
suhtlemine. Kestab umbes 3 tundi (15:00- ni) 
1.05 
P 
18:00 Õhtusöök 
9:00 Hommikusöök 
10:00 – 
11:00 
Sissejuhatus: kohtumine meeskonna liikmetega, plaanide, 
tööriistade, eesmärkide tutvustamine 
11:00 Lõuna 
12:00 Väljasõit Pärnusse 
Väljasõit 
 
13:00 Ranna külastus 
 
14:00 Jalutamine vanalinnas 
 
15:00 Külastame Pärnu Kutsehariduskeskus, Väike õhtu oode 
 
16:30 Kaubamajaka külastus 
17:30 Tagasi sõit 
2.05 
E 
19:00 Õhtusöök 
9:00 Hommikusöök 
10:00 Töö mõisapargis 
13:00 Lõuna 
14:00-
16:00 Töö mõisapargis 
16:30 – 
18:30 
Sport + Saun 
Sportlik tegevus spordikeskuses ja sauna külastus 
3.05 
T 
19:00 Õhtusöök 
9:00 Hommikusöök 
 Metsapäev 
 Lõuna 
4.05 
K 
19:00 Õhtusöök 
9:00 Hommikusöök 
10:00 Töö mõisapargis 
5.05 
N 
13:00 Lõuna 
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14:00 Töö mõisapargis 
16:00 Eesti köök 
Eesti köögi roogade valmistamine eestlastest vabatahtlike poolt 
18:00 Õhtusöök/degusteerimine 
9:00 Hommikusöök 
 Väljasõit Tartusse, 
Väljasõit mõisast 
12:00 A Le Coq- i muuseum. Tähtvere 56/62 
14:30 Lõuna püssirohukeldris 
15:30 Tartu Botaanikaaia külastamine 
16:30 Vaba aeg , poodlemine 
18:30 Tagasisõit 
6.05 
R 
19:30 Õhtusöök Mulgi Kõrtsis 
09:00 Hommikusöök 
10:00 „Teeme ära“ 
13:00 Lõuna 
7.05 
L 
19:00 Õhtusöök 
9:00 Hommikusöök 
13:00 Lõunasöök 
8.05 
P  
VABA PÄEV 19:00 Õhtusöök 
8:45 Euroopa Veerandtund 
9:00 Hommikusöök 
11: 45 Aja Tuba 
12: 30 Euroopapäeva algus, 
Tihemetsa Põhikooli juures, (Maastikumäng) 
14:00 Voltveti mõisa juures toimuvad tegevused, lõuna 
16:30 Päevakeskus 
9.05 
E 
19:00 Õhtusöök 
9:00 Hommikusöök 
10:00 Töö mõisapargis 
1300 Lõuna 
16:30 Sport + Saun 
Sportlik tegevus spordikeskuses ja sauna külastus 
10.05 
T 
19:00 Õhtusöök 
9:00 Hommikusöök 
10:00 Töö mõisapargis 
13:00 Lõuna 
14:00 Töö mõisapargis 
16:30 Pargijooks 
11.05 
K 
 Õhtusöök 
9:00 Hommikusöök 
10:00 Töö mõisapargis 
1300 Lõuna 
14:00 Töö mõisapargis 
16:00 Prantsuse köök, 
Prantsuse köögi roogade valmistamine eestlastest vabatahtlike 
poolt 
12.05 
N 
18:00 Õhtusöök/degusteerimine 
13.05 9:00 Hommikusöök 
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10:00 Töö mõisapargis 
13:00 Lõuna 
14:00 Töö mõisapargis 
16:30 Sport + Saun 
Sportlik tegevus Kilingi- Nõmme spordikeskuses ja sauna 
külastus 
R 
19:00 Õhtusöök 
08:00 Hommikusöök 
09:00 Väljasõit Tallinnasse 
Väljasõit 
11:00 Piknik Vabadusvõitluse Muuseumis 
12:00 Ekskursioon Vabadusvõitluse Muuseumis 
14:00 Brezza kohvikus Lõuna 
18:00 Vabaõhu muuseumekskursioon giidiga 
19:00 Tegevused Vabaõhumuuseumis 
20:00 Õhtusöök Kolu kõrtsis 
14.05 
L 
21:30 Saabumine ööbimiskohta (30 km Tallinnast) 
09:00 Väljasõit Tallinnasse (II päev)  
Hommikusöök Ruila Tallis 
11:00 Ekskursioon Tallinna vanalinna 
12:00 Vaba aeg Vanalinnas 
15:00 Lõuna Vonkrahlis 
17:00 Ekskursioon Kadrioru pargis 
18:30 Tagasisõit 
15.05 
P 
20:30 Õhtusöök Postipoisis, Pärnus 
9:00 Hommikusöök 
10:00 Töö mõisapargis 
13:00 Lõuna 
14:00 Töö mõisapargis 
16:30 Tegevused päevakeskuses 
16.05 
E 
19:00 Õhtusöök 
9:00 Hommikusöök 
10:00 Töö Mõisapargis 
13:00 Lõuna 
14:00 Töö Mõisapargis 
16:30 Sport + Saun 
Sportlik tegevus spordikeskuses ja sauna külastus 
17.05 
T 
19:00 Õhtusöök 
??:?? Hommikusöök 
10:00 Töö mõisapargis 
12:00 Lõuna 
13:30 Väljasõit Tolkusesse 
14:30 Tolkuse raba külastamine 
16:00 Võiste Aiandi külastus 
18.05 
K 
19:00 Õhtusöök mõisas 
9:00 Hommikusöök 
10:00 Töö mõisapargis 
13:00 Lõuna 
19.05 
N 
14:00 – Töö mõisapargis 
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16:00 
19:00 Õhtusöök 
09:00 Hommikusöök 
10:00 Hindamine ja kohtumine meeskonnaliikmetega  
13:00 Lõuna 
20.05 
R 
18: 00 Lõpetuspidu 
21.05 
L 
 Prantslased saaadetakse Riiga 
 
 
Lisa 6. Euroopa päeva eelarve 
 
Kulud Tulud 
Toitlustamine 100 
in 
(pannkoogid, tee, 
morss) 
+ühekordsed nõud 
60 € Saarde 
vallavalitsus, 
Voltveti 
Koolituskeskus 
60 € 
Auhinnad (20 
auhinda) 
130 € Europe Direct 
Pärnu infopunkt 
130 € 
Spray värvid (6tk) 24, 18 € Grundtvig Senior 
Volunteering 
Projects stipendium 
24,18 € 
Paber, printimine. 
(näituse 
korraldamiseks, 
teadeteks ja 
diplomiteks)  
5, 46 € Voltveti 
Koolituskeskus 
5,46 € 
KOKKU  219, 64€ KOKKU 219, 64 € 
 
 
Lisa 7. Euroopa päeva stsenaarium  
 
8: 30 Euroopa veerandtund  
Veerandtunnil mängitakse alustuseks kõigepealt Euroopa hümn „Ood rõõmule“, tutvustatakse 
kutsehariduskeskuse õpilastele ja „Hands On“ projekti vabatahtlikele seda mis täpsemalt 
Euroopa päeva raames toimuma hakkab, tutvustatakse Euroopa päeva korraldajaid ja „Hands 
On“ vabatahtlike tervitus. Peale kogunemist liiguvad kutsehariduskeskuse õpilased ansambel 
Vennaskonna „Ood rõõmule“ saatel tundidesse. Vabatahtlikke ootab hommikusöök. 
   
 Tegevuse ettevalmistajad ja läbiviiajd: 
• Majandusjuht Mati Jassik - saali ettevalmistamine Lippude paika panemine, 
muusikakeskuse paigaldamine. 
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• Rühmajuhatajad ja aineõpetajad  Anu Tamm, Arnold Schmidt, Ergo Viirmaa, Eesi 
Rosenberg – õpilaste suunamine kogunemisele ja pärast kogunemist klassidesse.  
• Juhataja Piret Koorep - kogunemise avamine ja diplomandi esitlemine.  
• Diplomand  Leana Lihtne - kogunemise sisulise osa ettevalmistamine ja realiseerimine 
(läbiviimine): muusika, ettekanne, tutvustus. 
• infospetsialist ja projekti "Hands On" projektijuht Krista Staškevits - Prantsusmaa 
vabatahtlike teavitamine kogunemisest 
• Prantsusmaa vabatahtlik  NIMI /täpsustub 3 päeva enne kogunemist/  -prantsuskeelne 
tervitus Euroopa päeval osalejatele. 
 
Osalejad: 
• Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuse metsamajanduse eriala 53 
õpilast 
• õpetajad, rühmajuhatajad, majandustöötajad (ca 10 inimest) 
• Eesti ja Prantsusmaa vabatahtlikud, projektis osalejad ( 3 - 7 inimest) 
• Kutsutud külalised Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktor Riina Müürsepp, avalike 
suhete juht Anneli Puudersell 
Teavitus: 
• Üldteavitus vastavalt meediaplaanile  
• Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuse tunniplaan, teade koolimaja 
sees infotahvlil, õpilaskodu ja personali infotahvlil ja õpetajate toas ( 4 teadet), 
• Prantsusmaa ja Eesti vabatahtlike päevakava. 
• Archimedes büroole? 
 Eelarve:  
4 teadet (A 4 formaat) a' 0,06 eur/leht, kokku 0,24 eur 
 
11:45 Aja tuba 
Kuna Tihemetsa Põhikool osaleb Euroopa päeval, tutvustatakse vabatahtlikele enne kui 
minnakse ühisele maastikumängule Allikukivi raamatukogu, Tihemetsa Põhikooli ja räägitakse 
maja ja ümbruskonna ajaloost.  
Tegevuse ettevalmistajad ja läbiviiajd: 
• Kella 11: 45. organiseerida vabatahtlikud Allikukivi raamatukokku, kus raamatukogu 
juhataka Tiina Kuum räägib kohalikust ajaloost. 
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• 12: 15 Tihemetsa Põhikooli, kus Aja Tuba tutvustab õp Marju Sepp.   
• Leana kontrollib kas transport on korras. 
• Tihemetsa Põhikooli ja Tihemetsa ajaloost räägib (Nimi on meelest läinud Merike oma 
järgmises kirjas kirjutab täpselt, kes mille eest vastutab) 
• Tõlkimine- Ajalootoas räägitava jutu tõlkimine inglise keelde- Leana 
Osalejad: 
• Eesti ja Prantsusmaa vabatahtlikud, projektis osalejad ( 3 - 7 inimest) 
Teavitus: 
• Prantsusmaa ja Eesti vabatahtlike päevakava. 
 
12:30 Maastikumäng:   
Nii Tihemetsa Põhikooli õpilased kui ka vabatahtlikud ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 
noored, kes maastikumängus kaasa löövad, on kogunenud Tihemetsa Põhikooli ette, kust algab 
Euroopa teemaline maastikumäng.  
 
Inimesed jaotatakse rühmadesse, rühmadele jaotatakse kätte kaks kaarti: 
I kaart orienteerumiseks  
II Euroopa kaart: igas maastikumängu punktis värvitakse Euroopa kaardil see riik ära, mida 
kontrollpunkt esindab. Euroopa kaardid korjatakse ära lõpp-punktis. 
 
Maastikumängu teema on „Reis Eestist Prantsusmaale”. Tinglikult liigutakse Eestist, mida 
esindab alguspunkt Tihemetsa Põhikool, Prantsusmaale, mida esindab lõpppunkt Voltveti 
Kutsekooli. Vahepealsed kontrollpunktid ( mis asuvad Tihemetsa Põhikooli ja Voltveti 
Kutsekooli vahel ) esindavad erinevaid Euroopa riike, mis asuvad Eesti ja Prantsusmaa vahel.  
 
14:00 (Kuna maastikumängu pikkus sõltub gruppide nutikusest, kiirusest ja osavusest. Seega on 
täpset kellaaega üsna raske määratleda)  
Tegevuse ettevalmistajad ja läbiviiajd: 
• Sissejuhatav kõne Merike Maidle, Tõlk Leana Lihtne. Räägitakse maastikumängu 
reeglitest ja maastikumängust. Lisaks räägitakse Voltveti koolituskeskuses olevast 
näitusest. 
• Koolihümni ja Sepapoiste laulmine, vastutab Tihemetsa Põhikooli muusika õpetaja Tiia 
Hermann ja huvijuht Merike Maidle 
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• Maastikumängu kontrollpunktid: (Koht, tegevus, vastutaja?) 
 1. punkt: Tihemetsa Pk väliklass – õp.Maige ja Ulva 
 2. punkt: Tihemetsa Pk juures olev mälestuskivi – õp. Tarmo ja Inna 
 3. punkt: Allikukivi park – õp Marju, Viire 
 4. punkt: Allikukivi kauplus – õp. Aita, Valentina 
 5. punkt: Allikukivi koopad – õp. Juta, Merike 
 6. punkt: Alevi tee ots; 2 Voltveti õpilast 
 7. punkt: Punapargi tee ots; 2 Voltveti õpilast 
 8. punkt: Tihemetsa park; 2 Voltveti õpilast  
• Orienteerumise kaartide ja Euroopa kaatide valmistamine Merike Maidle 
• Kui rühmad kohale jõuavad, juhatab Leana nad näitust vaatama niikaua kuni kõik 
rühmad on koolituskeskusesse saabunud. 
Osalejad: 
• Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuse metsamajanduse eriala õpilased 
(kui palju?) 
• Tihemetsa Põhikooli 52 õpilast 
• Eesti ja Prantsusmaa vabatahtlikud, projektis osalejad ( 3 - 7 inimest) 
Teavitus: 
• Üldteavitus vastavalt meediaplaanile  
• Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuse tunniplaan, teade koolimaja 
sees infotahvlil, õpilaskodu ja personali infotahvlil ja õpetajate toas ( 4 teadet), 
• Prantsusmaa ja Eesti vabatahtlike päevakava. 
• Tihemetsa Põhikooli tunniplaan, teade koolimaja sees infotahvlil ja õpetajate toas ( 2 
teadet). 
Eelarve: 
• 2 teadet, mis lähevad Tihemetsa Põhikooli (A 4 formaat) a' 0,06 eur/leht, kokku 0,12 eur 
(Voltveti koolituskeskuse teated vt. Euroopa veerandtund) 
• 2 teadet, mis lähevad Tihemetsa päevakeskusesse ja Tihemetsa poe juures olevale 
reklaamtulbale a' 0,06 eur/leht, kokku 0,12 eur. 
 
Tegevused koolituskeskuses:  
 
Näitus „Oleme Euroopas”(Voltveti Koolituskeskuse raamatukogus) 
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 Kui meeskonnad on koolituskeskusesse jõudnud  on võimalus pisut hinge tõmmata, oodata 
viimaseid meeskondi ja külastada Voltveti mõisa raamatukogus Euroopa teemalist informatiivset 
näitust „Oleme Euroopas”, kus on eksponeeritud Euroopa Liidu sümboolika, lühike Euroopa 
Liidu tutvustus, kust saab teada milleks on Euroopa Liit, kuidas kujunes Euroopa Liit. Samuti on 
võimalik tutvuda Euroopa Liidu liikmesmaade lippude, vappide ja oluliste andmete kohta. 
Euroopa Liidu teemaline näitus jääb üles 17. maini. Kuna kõik korraga näitust vaatama ei mahu 
on näituse külastamine plaanitud teiste sündmustega paralleelselt. Näitusele juhitakse aga 
tähelepanu päeva jooksul mitmeid kordi. 
 
Tegevuse ettevalmistajad ja läbiviiajd: 
• Leana otsib materjalid, kujundab ja saadab infospetsialistile, Kristale printimiseks.  
A1 formaadis 
 1. leht. Euroopa lipp- all tekst mida tähendavad värvid ja tähed 
 2. leht. Euroopa Liidu lühi ajalugu 
 3. leht lihtne selgitus, milleks on hea Euroopa Liit 
 4. leht. Euroopa kaart, kus on ära näidatud Liikmeks astunud riigid 
lippudega. 
 5. leht. Euro kasutusele võtnud riikide kaart ja nimekiri.(Osad riigid, kes 
euro kasutusele on võtnud ei olegi Euroopa Liidu liikmesriigid.) 
 6. Leht. Eurod.- igal Euro kasutusele võtnud riigil on oma riigi euro 
müntidel oma embleem. Suurendatud pildid nendest eri riikide eurode 
tagakülgedest.  
 7. leht Euroopa Liitu kuuluvate riikide lipud ja riigi nimed (kokku 27) 
A4 formaadis 
 27. A4 lehte. Iga liikmesriigi jaoks lehe peal on olemas riigi lipp, vapp, 
samuti tema „andmed”- pealinn, pindala, riigikeeled, rahvaarv, riigikord, 
rahaühik ja millal liitus Euroopa Liiduga.  
• Näituse panevad üles Leana ja Krista. 
Osalejad: 
 
• Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuse metsamajanduse eriala 53 
õpilast 
• õpetajad, rühmajuhatajad, majandustöötajad (ca 10 inimest) 
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• Eesti ja Prantsusmaa vabatahtlikud, projektis osalejad ( 3 - 7 inimest) 
• Tihemetsa Põhikooli 52 õpilast + õpetajad (ca 16 inimest) 
• Tihemetsa elanikud, pealtvaatajad. 
 
Eelarve: 
27tk A4 formaadis lehte a' 0,06 eur/leht, kokku 1,62 eur 
7tk A3 formaadis lehte a´ 0,30 eur/ leht, kokku 2,1 eur 
Kokku: 3,72 eur 
 
Laulavad Tihemetsa Põhikooli lapsed (Voltveti Koolituskeskuse trepil) 
 Võistkonnad kohale jõudnud, esinevad Tihemetsa Põhikooli õpilased viie lauluga tervitamaks 
Euroopa päeva Tihemetsas, lisaks on ette valmistatud üllatus meie väliskülalistele: Tihemetsa 
põhikooli õpilased on ära õppinud laste laulu „Põdra maja“ prantsuse keelse versiooni (prantsuse 
keeles on Põdra maja originaal). 
Tegevuse ettevalmistajad ja läbiviiajd: 
• Teadvustaja Leana tervitab kõiki Prantsusmaalt kiidab võistkondi, et nad kenasti pärale 
on jõudnud. Leana juhib uuesti tähelepanu Voltveti koolituskeskuse raamatukogus 
olevale „Oleme Euroopas” näitusele. Leana juhatab sisse laulud öeldes enne laulu laulu 
nime, autori ja kes seda esitab. 
• Esinevad Tihemetsa põhikooli lapsed muusikaõpetaja Tiia Hermanni juhendamisel 
• Võimendi + süntesaatori võtab muusikaõpetaja ise kaasa 
• Pikendusjuhtmed pannakse paika siis kui muusikaõpetaja kohale tuleb, et vastavalt tema 
vajadustele kõik paika saaks. Tehnikat aitab paika panna tal Voltveti koolituskeskuse 
majandusjuht Mati Jassik ja meister Jaan Pukk. 
• Muusikaõpetaja saabub siia varem, et selleks ajaks kui hakkavad võistkonnad Voltveti 
koolituskeskusesse jõudma, oleks võimud ja süntesaator paigas ja stardivalmis. 
Muusikaõpetajal on oma transport. 
• Esitavad viis laulu +Põdra maja eesti ja Prantsuse keelse versiooni 
 
 1. laul A.Oit   " Päikesekild"  esitab Karin Rea 
 2. laul A.Röömel " Kassid läksid kaklema"  esitavad  Markos Maidle  ja 
Robert Platais 
 3. laul K. Kuusk  " Kevade blues"  esitab lastekoor 
 4. laul K. Kuusk  " Kasside boogie"  esitab mudilaskoor 
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 5. laul A. Ermast " Minu maa"   esitab mudilaskoor 
 6. laul Põdra maja eesti ja prantsuse keeles 
 
Osalejad: 
• Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuse metsamajanduse eriala 53 
õpilast 
• õpetajad, rühmajuhatajad, majandustöötajad (ca 10 inimest) 
• Eesti ja Prantsusmaa vabatahtlikud, projektis osalejad ( 3 - 7 inimest) 
• Tihemetsa Põhikooli 52 õpilast + õpetajad (ca 16 inimest) 
• Tihemetsa elanikud, pealtvaatajad. 
 
„Sae Euroopa seib” 
Peale laululaste etteastet on järg kutsehariduskeskuse noorte käes, kes võistlevad võidu 
ümarpalgist seibide saagimises. Ette on antud täpsed mõõtmed, kui suured seibid olema peavad. 
Peale võistlust pihustatakse nendele seibidele kas Eesti või siis Prantsuse lipp, nii muutuvad 
saetud seibid meeneteks, mida saab näiteks kasutada ka kuumaalusteks. Värvitud meened 
jagatakse laiali osaliste ja huviliste seas.  
 
Reeglid:  
Kahe meetrisest ümarpalgist, võimalikult võrdse läbimõõduga, saevad võistlejad 5 seibi, 
võimalikult täpselt. Ideaalne seib on 2 cm. Võida see, kes saeb 5 seibi kõige täpsemalt. 
 
Tegevuse ettevalmistajad ja läbiviiajd: 
• Võistlusest osa võtta soovijad peavad eelnevalt saeõpetaja Arnold Schmidti  juures 
regristreerima. Saeõpetaja räägib õpilastele eelnevalt ees ootavast võistlusest ja reeglitest.  
• Võistlejateks on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuse 
metsamajanduse eriala õpilased. Ja pakkumine tehakse ka „Hands On” projekti 
vabatahtlikele, kellele antakse samuti võimalus võistlusest osa võtta. 
• Võistlusplatsi valmistavad ette majandusjuht Mati Jassik, meister Jaan Pukk ja saeõpetaja 
Arnold Schmidt. 
• Kohtunikkud (2 tk) kes mõõdavad ja vaatavad üle tulemused kui aeg saab otsa.  
 
Võistluseks vaja minevad asjad: 
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• 2m ümarpalke (vastavalt võistlejate arvule) 
• Alused, kus palgid peal on 
• Saage  
 
Peale võistlust juhib teadvustaja Leana tähelepanu minna autasustamisele Voltveti 
Koolituskeskuse trepil. 
Osalejad: 
• Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuse metsamajanduse eriala õpilased 
• ja Prantsusmaa vabatahtlikud, projektis osalejad ( 3 - 7 inimest) 
Eelarve: 
• 6tk juhiselehte 0,06 eur /tk= 0,36eur 
 
Autasustamine (Voltveti Koolituskeskuse trepil):   
Kui saepoisid on oma võistluse lõpetanud, on käes autasustamise kord. Autasustatud saavad 
parimad orienteerujad kui ka parimad saagijad. Ühtlasi teeb päeva juht päevast kokkuvõte ja 
juhatab päevast osa võtjad edasi Eesti ja Prantsuse pannkooke sööma. 
Tegevuse ettevalmistajad ja läbiviiajd: 
• Leana valmistab ette diplomid, mis antakse üle parimatele orienteerujatele ja saagimise 
võistluse võitjale.  
• Leana võtab päeva kokku tänades kõiki osalejaid ja vaadates tagasi päeval aset leidnud 
sündmustele.  
• Ühtlasi juhatab Leana päevast osa võtnud õpilased Prantsuse ja Eesti pannkooke sööma, 
söökla ukse juurde. 
Osalejad: 
• Kõik kes päevast kuidagi osa said 
Eelarve: 
• 15. tk Diplomite trükk a´0,06 eur/tükk = 0,9 eur 
 
Eesti ja Prantsuse pannkoogid: (Söökla ukse ees) 
Peale sündmusterohket päeva saavad kõik osalised võrrelda Eesti ja Prantsuse pannkooke. Ühe 
laua peale on pandud valmis pannkoogid, koos pannkoogi peale käivate lisanditega, nii nagu 
tavaliselt Eestis pannkooke süüakse. Teise laua peal on valmis pandud pannkoogid, koos 
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pannkoogi peale käivate lisanditega, nii nagu tavaliselt Prantsusmaal pannkooke süüakse. 
Degusteerimisega lõpebki seekord Euroopa päev Tihemetsas.  
Tegevuse ettevalmistajad ja läbiviiajd: 
• Kokad on eelnevalt valmis küpsetanud pannkoogid, mis on pantud termosesse sooja 
• Majandusjuht Mati Jassik toob välja kolm lauda 
• Esimese laua peal on Eesti pannkoogid, (pannkook on ise sama) Lisanditeks tavaline 
mustsõstre moos, mesi ja suhkur 
• Teise laua peal on Prantsuse pannkoogid (pannkook on ise sama) Lisandid selguvad 
Euroopa päevale eelneval nädalal, kui prantslaste käest see välja uuritakse. 
• Kolmanda laua peal on papptaldrikud koos tee ja morsiga. 
• Põhikooli õpilasi ootab sündmuste lõppedes koolibuss, mis lapsed kenasti kodudesse 
toimetab. 
Osalejad:  
• Tihemetsa Põhikooli õpilased, kes on Euroopa päevast osa võtnud  
• Voltveti Koolituskeskuse õpilased, kes on Euroopa päevast osa võtnud.  
 
Eelarve: 
• Söök: 60 eur 
 
 
Lisa 8 Maastikumängu ülesanneteleht, mis jaotati igale meeskonnale 
 
Euroopa päeva maastikumäng  ,,Reis Eestist  Prantsusmaale” 
 
Punktid 
1. Alguspunkt Eesti} 
2. Läti} 
3. Leedu} 
4. Meeskondlik ülesanne 
5. Poola} 
6. Saksamaa} 
7. Belgia} 
8. Prantsusmaa- lõpp-punkt 
 
Võistkonna nimi: 
Võistkonna liikmed:  
 
Igas punktis leia antud maa kohta käiv fakt. 
 
1. Märgi kaardil asukoht ja vali riigi pindala. 
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Riigi pindalad  (km2) – ring ümber 
 
312 683  357 111,91 30 528 64 589 
65 200 45 227 547 030   
 
 
 
2. Vali pealinn- ring ümber 
 
Tallinn Pariis Berlin Brüssel 
Vilnius Riia Varssavi  
 
 
 
3. Vali lipp- ring ümber 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
4. Vali vapp- ring ümber 
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5. Vali  TERE/ TERE HOMMIKUST- ring ümber 
 
TERE BONJOUR LABRIT GOEDEMORGEN 
GUTEN 
MORGEN 
DZIEN DOBRY LABAS RYTAS  
 
    Vali LEIB- ring ümber 
BROT PAIN MAIZE DUONA 
CHLEB LEIB BROOD  
 
 
 
6. Vali raha- õigele ring ümber 
Euro Latt 
Zlott Litt 
 
7. Vali riigipea ja nimi - ring ümber 
 
President  
Kuningas  
 
Dalia Grybauskaitė Toomas Henrik Ilves Christian Wulff 
Valdis Zatlers Bronisław Komorowski Albert II 
Nicolas Sarkozy   
 
8. Vali rahvusvaheline tähis- ring ümber 
 
BE LV PL FR 
DE LT EE  
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Lisa 9 Küsitluse ankeet, mis jagati Tihemetsa Põhikooli õpilastele 
tagasiside saamise eesmärgil 
 
Lugupeetud küsitlusele vastaja! 
 
Te hoiate käes küsimustikku, mille on koostanud Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse neljanda aasta tudeng Leana Lihtne. Käesoleva 
küsimustiku eesmärgiks on saada tagasisidet 9. mail, 2011. a  Euroopa päevast osa võtnud 
Tihemetsa Põhikooli õpilastelt ja õpetajatelt Euroopa päeva kohta. Andmeid kasutatakse 
õpieesmärgiks. Küsitlus on anonüümne. 
Palun vastake järgmistele küsimustele. Küsimustele vastamiseks on juhis iga küsimuse 
alguses.  
 
Head täitmist! 
1. Mitmendas klassis Te käite? (Tehke palun linnuke sobvasse kasti.)  
 I    II    III    Olen õpetaja 
 IV   V   VI  
 VII    VIII    IX   
2. Kuidas jäite rahule Euroopa päeva tegevustega üldiselt? (Tehke palun linnuke sobivasse 
kasti.)  
 Väga hästi 
 Hästi 
 Ei oska öelda  
 Halvasti 
 Väga halvasti  
3. Palun andke päeva erinevatele osadele hinnang? (Tehke palun iga osa juures linnuke 
sobivasse kasti) 
 Väga 
hea 
Hea Ei oska 
öelda 
Halb Väga 
halb 
Maastikumäng „Reis Eestist 
Prantsusmaale” 
     
Esinemine Voltveti Koolituskeskuse 
juures 
     
Saagimise võistlus „Sae Euroopa seib”      
Näitus „Oleme euroopas”      
Eesti ja Prantsuse pannkookide söömine      
 
4. Kuidas tundusid Teile maastikumängu  „Reis Eetist Prantsusmaale” ülesanded? (Tehke 
palun linnuke sobivasse kasti.) 
 Väga rasked olid 
 Natuke keerulised 
 Ei oska öelda 
 Kerged 
 Väga kerged 
 
5. Kas Te jäite Euroopa päevaga rahule? 
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 Jah  Ei 
 
Kui Te vastasite jah, tagastage küsimustik. 
Kui Te vastasite Ei vastake palun lisa küsimusele 
 
5.1 Lisaküsimus: Miks Te ei jäänud päevaga rahule? 
 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................... 
 
Aitäh! 
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 SUMMARY 
 
This year has been a voluntary year in Europe. Voluntarism may be one way of how to 
participate in lifelong learning. Grundtvig program helps among people of all ages to participate 
on lifelong learning and volunteerism. 
 
Rapidly more and more aging Europe needs seniors who are socially active and open to lifelong 
learning process. Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors helps seniors, who 
has crossed the 50th age to be socially active volunteer, outside of their home country and are 
open to lifelong learning. 
 
The “Hands On” project is a partnership between Voltveti training Centre in Estonia and 
Concordia Picardie in France. The project is to give opportunity to seniors to have an European 
exchange experience based on activity around common interest. This will put together French 
and Estonian seniors to participate to collective work camps, one in France and one in Estonia. 
In France the Work will take place in a Concordia Picardie´s partner the EPLEFPA of Ribecourt. 
It will be about horticultural plantations and embellishment of their park. In Estonia the work 
camp will take place in the Voltveti training Centre and the work will be about maintaining and 
embellishment of the park around the centre. The two organisations have decided to put senior 
volunteer in the centre of the project and sop to give them the opportunity to take an active place 
into the organisation and the preparation of the exchanges. The aim of the project is to use the 
work as a base to implement intercultural meeting. Such meetings carry many possibilities of 
personal development and are very efficient theatre to improve personal living skills, which are 
one of the best tools to stay active and so to learn all the lifelong. 
 
30. April arrived in Estonia three French volunteers, who began the project active part. in the 
first three weeks, taking place in labor camps in Estonia. 1. May began with "Hands On" social 
cultural program, which was the head of Leana Easy. The subject of this thesis is Grundtvig 
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Initiative for Volunteering in Europe for Seniors "Hands On" project of social - cultural program 
of the first two weeks.  
 
This thesis is divided into seven chapters. The first chapter clarifies the concepts that are 
uniquely necessary to understand the content of this thesis. The second chapter introduces the 
Lifelong Learning Programme, including Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for 
Seniors program. The third chapter gives an overview of the "Hands On" project-related 
organizations. The fourth chapter presents the "Hands On" project itself. The fifth chapter 
describes the "Hands On" project of social - cultural program of the preparatory period, when the 
execution. The sixth chapter focuses on the socio-cultural program held on Europe Day, the 
preparatory period and teostuvale. The seventh chapter examines the socio - cultural program, 
the program reflects the feedback and the author's thesis personal reflection. 
 
 
 
